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ESTADOS U I I D O S 
B E A N O C H E 
ItadrkL, Noviembre 7 
L 0 ¿ M A R I N O S A i B G K B N T I N O S 
E N M Á I i A O A 
E l Ayuntamiento de Málaga ha ob-
sequiado con un gran banquete á los 
marinos de la fragata de guerra ar-
gentina "Presidente Sarmiento.' ' 
E n dicho acto, al que concurrieron 
las autoridades, pronunciáronse brin-
dis muy expresivos en pro de la felici-
dad de la Argentina y de España y de 
los Jefes de ambas naciones. 
BOMBARDEO 
La escuadra de instrucción ha bom-
bardeado á las kábilas fronterizas á la 
plaza de Alhucemas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-36. 
LAS BRISAS 
DEL NORTE 
Empiézanse á sentir en estos días 
las brisas del Norte; ya nuestras fa-
milias y clientes p repáranse contra el 
fr ío; con él llegan también nuestros 
cómodos y confortables colchones y 
almohadas de plumas de ganso. He-
mos recibido jueg'os de cuarto, come-
dor y sala, en preciosas maderas de 
nogal, roble y caoba; ú l t ima novedad 
en muebles para oficinas, todos "de 
acero," escritorios planos y de corti-
na, archivos y cajas para documen-
tos imitando maravillosamente al ro-
ble americano 6 á la caoba. 
OHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
838« 
S e r v í o i • «ta ta, J^remjm A j » » « i a d a 
SALVAJES SUBLEVADOS 
Lisboa, Noviembre 7 
Los indígenas de Angola AAfrica 
Occidental) se han revolucionado, in-
cendiando y saqueando cuanto en-
cuentran á su paso y torturando ho-
rriblemente á los europeos que huyen 
hacia las ciudades con objeto de 
atrincherarse y hacer frente á la hor-
da salvaje. 
L I N C H A M I E N T O 
MerSdian, Missouri, Noviembre 7 
E l negro Judge Mosely, que ayer 
asaltó á. un hombre blanco, ha sido hoy 
linchado por el populacho que cubrió 
su cuerpo de balazos. 
BUENA OFERTA 
Nu^va York, Noviembre 7 
Los mantenedores del aviador C. P. 
Rodgers ofrecen una copa de oro y 
ocho m i l pesos en efectivo á cualquier 
aeroplanista que bata el record trans-
continental establecido por el citado 
Rodgers. 
VICTORIA DE LOS DEMOCRATAS 
Boston, Noviembre 7 
Según los partes llegados esta ma-
ñana todo indica que será electo Go-
bernador de ¡Massachusets el candida-
to democrático Eugene Foss, 
CHOQUE SANGRIENTO 
Túnez, Noviembre 7 
En esta ciudad ha ocurrido un cho-
que sangriento entre un grupo de ára-
bes y otro de italianos. Ambos bandos 
pelearon con fiereza, con gran número 
de muertos y heridos. 
EMPEORA L A SITUACION 
Londres, Noviembre 7 
Despachos de Pekín, declaran que la 
si tuación va empeorando por momen-
tos en aquella capital, hasta el extre-
mo que la prudencia aconseja que el 
regimiento br i tánico que está en Tient-
sin salga para Pekín. 
PROTESTA CONTRA I T A L I A 
Constantinopla, Noviembre 7 
E l G-obierno de la Puerta Otomana 
ha protestado contra la proclamación 
hecha por Italia respecto á la anexión 
de Trípoli, declarando que dicho acto 
ha violado los principios más rudimen-
tarios del bienestar internacional así 
como los tratados de París y Berlín 
LAS ELECCIONES 
Nueva York, Noviembre 7 
La agrupación política de Tamma-
ny Hal l sigue dominando lag eleccio-
nes, pero la mayoría va disminuyendo. 
NUEVOS SENADORES 
Albuquerque, Nuevo Méjico, No-
viembre 7: 
Los escrutinios indican que en la le-
gislatura republicana f igurarán dos 
nuevos senadores por este Estado 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 7 
Hoy dia festivo por las elecciones, y 
no ha habido operaciones en las Bol-
sas. 
tíonoa ie Cctóm, b por ciento (ex-
interés.) 102.1¡2. 
Bonos df los Estados Unidos, á 
lO0.3|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1j4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Camlvofi ?obrp Landres, 60 á\v^ 
banqueros, $4.83:80. 
Oambi.-J5 solvc Londres; i la Tnsv* 
banqueros, $4.87.00. 
Canifrot sebrs .París, bíin-guero*. oto 
d|y., 5 francos 16.7Í8 céntimos. 
Cambios sobr»? Haiaburgc, 60 dlv., 
banqueros, 95.1j8. 
Centrífuaras polarización 96, en p\&-
za, á 5.25 cts. 
Centrifugas pol. S6, entregas, de 
Noviembre, 3¡7|8 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Enero, 3% 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 4.75 cts. 
A&ñ.'íar de miel, pol. 89. en plaza, 
4.50 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Maniteea del Oeste, en terctimas. 
$9.40. 
Londres, Noviembre 7 
Azúcares centrifugas pol. 96 17s. 
6d,.,. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á los. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 79. 
ajtjfccueoto, -banco üe Inglaterra, 
4 por ciento. 
Reuta 4 por ciento español, ex cu-
pon, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reei,s-
tradas en Londres cerraron hoy 
£86. 
París , Noviembre 7 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 65 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 7 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación en la cotización del azú-
car de remolacha. 
Dia festivo en Nueva Pork, por las 
elecciones y todas las Bolsas han per-
manecido cerradas, rigiendo nominal-
mente los precios cotizados ayer. 
E l mercado loioal quieto y también 
sin variación los precios, que rigen 
uominalmeute por falta de operacio-
nes en que basar las cotizaciones. 
Cambios.—El mercado rige con dé-
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Londres fi<1(v 20 .^ 
„ «r, d'v 19.% 
París, 8 div 6-X 
EFamUirpo, 3 drv i . % 
Estados Unidos h drv 10. 
Rspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 2% 
Dto. papel oomercial 8 A 10 u . § anual. 
MONKDAS (GXTRA.NJKRxVS.—Se COlizaO 
hoy, cómo si^ue: 
Greenhacks 10 10>¿P 
Plata españoia 96% 9ÍS% 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. 
La Bolsa de New York 
Los señores Henry Cleros y Compa,-
nía, de Nueva York, dicen como sigue 
en su "Revista B u r s á t i l " del 4 del ac-
tual : 
" E l movimiento de alza que viene 
r 1 ^ " - ! ? r -^i tV* ê algún tiempo á esta 
parte, en la Bolsa de Valores, se ha 
acentuado con mayor fuerza en la últi-
ma semanal 
"Los factores que mayormente han 
propendido á esta mejora son los ba-
lances más satisfactorios de lo que se 
esperaba que han presentado la Com-
pañía de Aceros y algunas de las fe-
rroviarias, que 'han avivado el movi-
miento especulativo en general. 
" L a facilidad en hallaT dinero en 
tipos relativa/mente módicos, en una 
época cuando suele escasear, ha contri-
buido también á la firmeza de los va-
lores y ha impulsado á los capitalis-
tas á invert ir sus fondos en valores 
que les ofrecieran una buena oportuni-
clad para emplear el dinero ventajosa-
mente. 
" H a sido buena también la deraan-
da por bonos de'l gobierno, aunque no 
tanto como se esperaba. 
No hay duda de que la confianza va 
O 
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C H O C O L A T E C O N L E C H E 
¡¡ES RIQUISIMO!! 
Así exclama todo el mundo y usted también cuando 
haya probado un estuche de 
D i e z c e n t a v o s c e n a s C a s a s d e V í v e r e s 
arraigándose cada vez más profunda-
mente en el -círculo bancario con moti-
vo de haber desaparecido ciertas in-
certidumbres que inspiraban temores á 
los hombres de negocios, especialmen-
te respecto á la cuestión política, por 
haber sido bien definido por el Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos, el 
el alcance de la ley Sherman, contra 
los monopolios. 
" L a perspectiva de los negocios en 
general es satisfactoria y su volumen 
no ha disminuido tanto en compara-
ción con el año pasado, como se temió, 
pues si bien es verdad que ha habido 
alguna reducción en ci-ertos prodec-
tos, ha resultado aumento en otros. 
Se presentan buenas las cosechas de 
algodón y cereales y en aumneto de 
$300.000,000 en las exportaciones de 
los nueve meses son indicios seguros 
de un año próspero . , , 
Se detalló la carne á los siguiente&..| 
precios en plata: 
T/ai d^ toros, toretes. novHlos y ira-
cas, á 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezai 
Wlercado Pecuar io 
Noviembre 7 
Entradas del dia 6: 
A Miguel Elejalde, de G-uanabacoa, 
6 machos vacunos. 
A Basilio Ruiz, de idem, 11 machos 
vacunos. 
A Juan Coillazo, de San José de las 
Lajas, 12m'achos y 5 hembras vacunas. 
A Pedro P-rez, de ídem, 2 vacas. 
A Cossio y Cadavieco, de Catalina 
de Güines, 11 machos y 1 hembra pa-
cuna. 
A Mateo H . Martínez, de 'Madruga, 
2 caballos y 2 yeguas. 
A Pedro Salgado, de la Primera Su-
cursal, 1 vaca. 
A Claudio M. Ramos, del Perico, 12 
machos vacunos. 
A Vicente Fernández , del Calvario, 
1 buey. 
Salidas del dia 6: 
Para el consemo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 426 machos y 
124 b^^hr-gs ^a^vn-a-s. ¿¿ 
Para otros lugares: 
Pana la Segunda Sucursal, á José 
Dávi'la, 1 caballo. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacaillao, 18 toros. 
Para Oabañas, á Tomás Martínez, 3 
vacas. 
Para el Calvario, á Francisco Val-
dés, 1 vaca. 
Matadero Industr ial 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabeza* 
Cañado vacuno . 58 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 24 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo. 
TerneraSj á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavo» 
«l kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Cañado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el ki lo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el ki lo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
La plaza se encuentra escasa de ga-
nado y las ventas que se efectuaron 
en el día de hoy alcanzaron los Si-
guientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.1 ¡2 centavos. 
Rumorase que como hay escasez de 
ganado, se pedirá por él á 5 centavos. 
Idem de cerda, á 6, 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos, j 
Idem lanar, de $3 á $5, 
D E 
Ganado vacuno ' ' 
Idem de cerda . . 




M A R T I ( C A M A G U E Y ) 
Este soberbio edificio está montado á la 
altura de su nombre. Abarca todos los 
ramos que comprende un esrcablecimiento 
mixto, inclusive un magnífico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba do 
instalar la Administración de Correos y 
Telégrafos. Una vez en el "Palacio," no 
hay nada que apetecer: es lo más perfec-
to que existe en toda la Isla. 
Grandes existencias de semilla de yerba 
Guinea. Depósito: Obispo 66, Habana. 
3084 SO-O-IO 
S I N O 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
3379 N - l 
P U R O " 
J U G O D E C A R N E D E B U E Y Y D E A L B U M I N A P U R A 
L a m á s c o n c e n t r a d a y l a m á s sabrosa d e todas las 
p r e p a r a c i o n e s l í q u i d a s d e c a r n e . 
E l " P U R O " v i e n e e m p l e á n d o s e desde l a r g a f e c h a 
e n los p r i n c i p a l e s H o s p i t a l e s y C l í n i c a s ; h a s ido o r d e n a -
d o p o r n u m e r o s a s e m i n e n c i a s m é d i c a s y p o r m i l l a r e s d e 
f a c u l t a t i v o s , en tus ias ta s p o r los s a t i s f ac to r io s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s c o n e l " P U R O ^ 
P r e c i o d e v e n t a : $1.00 m o n e d a o f i c i a l e l f rasco . 
S i n o p u e d e o b t e n e r l o d e su b o t i c a r i o d i r í j a s e á 
F . D I E C K E R H O F F , X A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a 2 1 , m o d . « = H a b a n a . 
C 3258 N. 3 
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M e r c a d o M o a e t a n o 
CASAS CAMBIO 
Habana 7 de Noviembre 1911. 
A las 5 ds la tardo. 
97 á S8 T . 
Piata esfxeeoki 
©aádeiílía (ec ovo) 
Ove americano con-
tra ero español . . . 
&VG americano ocu-
rra plata española 
fíen te nes 
Id . en «ast idadee. . . 
X « i s e 8 
Id . en cantádades. . . 
M peso ameríft%oe 
en piata ««©ai©*» 1-19% ^ l - H T . 
11« á 11®% P. 
10% á 11 T . 
á 5.34 en plato 
á ¿.35 ea plato 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plato 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresporisales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
(radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAIS 
Noviembre 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Eremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Teracruz y escalas. 
„ 11—Nordboen. Hamburgo. 
„ 13—Montarey. Naw York. 
„ 13-—.Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14^-Traíalgar. New York. 
„ 16—Havana, New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Balines. Barcelona y escalas. 
„ 18—P. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 21—Pinar del Río. New "Bork. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
Diciembre 
o „ 5—Times, New York. 
Noviembre 
„ ll-—Saratoga. New York. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excelsior. New Gnleans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Corufia y escalas. 
„ 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
8ALDRAK 
Alava 11, de la Haoana todos los ml6r-
coies á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibaríftn. 
Puerto de la Habana 
BÜQTOS DE TEvATESIA 
ENTRADAS 
Día 7. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 44 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Newport News, en seis días, vapor in-
glés "Earl of Douglas," capitán Henry, 
toneladas 4,266, con carbón á abono, á 
Louis V. Placé. 
De Tampico y escalas, en tres días, va-
por alemán "Ipiranga," capitán Hoff, 




Para Tampa, vapor americano "Mascotte." 
Para New Orleans, vapor americano "BÍK-
celsior." 
Para New York, vapor americano "Méjico." 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
BUQUES DSSPACHABOS 
Noviembre 6. 
Para Veracruz, vapor americano "Morro 
Caetle," por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami," por G. Lawton, Childa 
y •Compañía. 
290 tercios tabaco en rama, 
100 bultos provisiones. 
Para Matanzas, vapor español "Gracia." 
De tránsito. 
Para Tampico, vapor cubano "Antilla," por 
Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
MANIFIESTOS 
5 1 6 
Vapor español "Santanderino," proceden-
te de Liverpool y oséalas, consignado á H. 
•Aftorqui y Compañía. 
D E L I V E R P O O L 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 530 sacos arroz y 30 ca 
Jas vino. 
J . Abreu; 5 id id. 
M . Ruiz Barrete; 8 cascos vinagre. 
B. Palacio; 10 fardos pez-palo. 
F. Pita; 250 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y cp; 250 id id. 
Brunschwig y Pont; 16 cajas chocolate 
J. M . Mantecón; 15 id id. 
López y Cela; 3 id id . 
Galbé y cp; 45 sacos buchesl. 
J. B. Larien; 2 cajas vino. 
F . Bermudez y cp; 2 bultos tejidos. 
A. Revuelta; 1 id id. 
V . Campa y cp; 3 id id . 
Pérez y Gómez; 4 id id . 
Humara y cp; 1 id id . 
Suárez y hno; 4 id id . \ 
J . M .Otaoaurruchi; 26 Id id 
J . F . Viña; 1 id id. 
Barajón y Junquera; 1 id id 
M . A. García;/ll id id. 
Fernández ycp; 3 id id . 
Santacruz y hno; 4 id id 
E. Pérez; 1 id id . 
E. García Capote; 2 id id. 
A. López; 1 id id. 
B . Wilcox y cp; 12 id id; 50 cajas la-
drillos.. ^ 
T. Ibarra; 2 bultos efectos. 
L . F, de Cárdena»; 2 id id 
Subiera yhno; 1 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 572 cajas ho-
jalata . 
La Habanera; 1 caja efectos. 
C. Blasco; 30 barriles bórax, 
rorrocarriles Unidos; 10 bultos efectos 
Marina y cp; 33 id ferretería. 
Nadal y Saavedra; 135 id id. z 
Fuente Presa ycp; US id id . 
B. Lanzagorta y cp* 2f) id id. 
Aspuru y cp; 72 id id. 
B. Alvarez; 48 id id. 
J. Fernández; 9 id id . 
J. González y cp; 72 jd id. 
Castelclro y Vizoso; 50 id id . 
Ortiz y Díaz; 1 id id. 
Arakiee, Martínez y cp; 13 id id. 
Sobrinos de Arriba; 58 id id. 
Orden; 26 id id; 9 id efectos; 1 caja 
muestras; 30 barrilesi aceite; 50 barriles 
bórax; 150 cajas cerveza; 64 bultos ma-
quinaria; 100 fardos filtros; 250 sacos sal; 
95 bultos sosa; 2.205 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
Ureohaga ycp; 122 bultos efectos. 
Lombardo, Arecliavaleta y cp; 149 id id 
Almirall y Gómez; 14 id id . 
T. Ibarra; 3 id id. 
A. Amézaga y cp; 1.000 sacos arroz y 
675 bultos efectos. 
J. Pérez Blanco; 500 sacos arroz. 
Orden; 25 barriles bórax; 50 cajas cer-
veza v 495 sacos arroz. 
PARA CARDENAS 
P. E. Medina; 4 bultos efecto». 
L . Ruiz y hno; 15 id id. 
Poch y Rucabado; 18 id id . 
J. Madruga; 4 id id. 
González y Olae.chea; 31 id id . 
Bermudez y Revuetla; 6 id id . 
Menéndez,'Echevarría y cp; 2.000 saco» 
arroz. 
Urbistondo Sordo y cp; 500 id id . 
J. Quintana; 4 bultos efectos. 
B. Wilcox y cp; 23 id maquinaria; 120 
sacos barro y 20.050 ladrillos. 
Framil, Silva y cp; 73 bultos efectos 
Orden: 7 cajas galletas y 3 id efectos. 
PARA NÜBV1TAS 
Carreras hno y cp; 1.500 sacos arroz. 
M . M . Bas; 247 bultos efectos. 
Pijuán y hno; 28 id id. 
Orden: 38 fardos sacos. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
L . Más éhijo; 250 sacos arroz. 
Marimón, Bosch y cp; 25 cajas cerveza. 
A. V. Castro; 500 sacos arroz. 
V. Serrano ycp; 5 fardos sacos y 25 
cajas cerveza. 
A. Armaignac; 6 bultos efectos. 
Pérez y hno; 100 sacos arroz; 2 cajaá 
efectos y 50 id cerveza. 
J. Francoli; 47 id id. 
D. S. Viña,s; 13 id id. 
Soler y Sanes; 130 id id. 
Orden: 5 id id; 750 sacos arroz y 50 
fardos sacos. 
PARA CIEN FUEGOS 
N . Castaño: 629 sacos arroz. 
Ayo Fernández y cp; 39 bultos efectos. 
Odriozola y cp; 475 id id . 
Hoff y Prada; 140 id id . 
Orden: 37 id id y 93 fardos sacos. 
D E P A S A J E S 
PARA LA HABANA 
Vidaur.Tazaga C. y cp; 5 cajas efectos. 
M . y Echevarría: 6 fardos alpargatas. 
S y Tilimann; 300 cajas vino. 
L . C. Ballesté; 80 bultos id . 
E. Miró y cp; 53 id id. 
P. García; 38 id id 
Brunschwig y Pont; 35 cajas conservas 
y 12 bultos vino. 
Vidal, Rodríguez y cp; 297 cajas con-
servas. 
R. Torregrosa; 257 id id y 8 id efectos 
Restov y Otheguy; 25 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y cp; 200 id id . 
M . Negreira; 25 bultos vino. 
B. Fovo y cp; 193 id id . 
Milanés y Alfonso; 100 id id . 
N , Merino; 5 id efectos. 
Ecbevarri Lezama y cp; 51 id vino. 
A. Romero; 30 id id. 
Orden: 50 id id. 
D E B T L B / O 
S. Oriosolo; 25 bultos vino. 
F. Pérez Mora; 4 id id| 
F. Andraca; 97 id id. 
T. Ugalde; 6 id id . 
Zalvidea, Ríos y cp; 6 id id. 
M . Negreira; 94 id id. 
Landerasi Calle y cp; 15 id id y 249 ca-
jas conservas. 
Trespalacios y Noriega; 20 bultos vino. 
O. Ibarra y cp; 30 id id. 
Consignatarios; 20 cajas chorizos". 
Fernández Tráapága y epé 20 fardos al 
pargatasi y 100 cajas conservas. 
M . Muñoz; 530 bultos vino. 
R. Duyos y cp; 5 id id. 
J. Rafecas Nolla; 25 id id. 
A. Blanch y cp; 22 fardos alpargatas. 
Suárez y Lamuño: 45 bultos vino. 
Suárez, Valdés y cp; 50 id id. 
Vidal, Eodríguez y cp; 200 id id. 
D. Vega; 180 id id. 
B. Foyo y cp; 12 fardos alpargatas y 
25 barriles vino. 
Wickes y cp; 32 id id. 
J. Gaubcca; 10 cajas armas. 
Quesada y cp; 150 barriles vino. 
Pita y hnos; 150 cajas conservas. 
Re&toy y Otheguy; 7 id id . 
,T. Amor; 50 bultos vino. 
Bíasco, Menéndez y cp; 1 caja conser-
vas . 
Hormaza y cp; 30 bultos vino. 
Orden: 5 id efectos v 25 id vino. 
D E S A N T A N D E R 
Romagosa y cp; 130 cajasconservas. 
M . Johnson; 400 id aguas minerales y 
1 id efecto». 
Pella y Palomo; 1 jaula aves. 
Orden» 85 bultos vino. 
D E L A C O B U Ñ A 
S. Saenz y cp; 40 cajas mantequ lia. 
Costa y Barbeito; 300 id hojalata. 
Romagosa y cp; 6 idajos; 55 sacos nue-
ces; 22 cajas unto. 
D E V I G O 
A. Romero; 50 cajas aguas minerales y 
8 bocoves vino. 
D E P A S A J E S 
PARA LA HABANA 
Entiéndase que los señores Brunschwig 
y Pont recibieron 68 cajas conservas y no 
35. 
Vidal, Rodríguez y cp; 279 cajas id . 
Restoy y Otheguy; 98 id id. 
Milanés y Alfonso: 110 bultos vino. 
López y C. Ballesté; 50. id Id. 
D E B I L B A O 
Hermosa y cp; 50 bultos vino. 
Lezama, Larrea y cp; 15 bordalesas vi-
no y no á los señores Landeras Calle y cp; 
como aparecen en nuestro número del sá-
bado. 
Noviembre 5. 
5 3 7 
Vapor noruego "Antares," procedente de 
Baltimore, consignado á LykeS y Hermano. 
Pelleya y Andrew: 2,732 toneladas car-
bón. 
5 3 8 
Vapor noruego "Haakon VII," procedente 
de Uorfolk (Va.), consignado á Louis V. 
Placé. 
Aponte y Rojo: 3,135 toneladas carbón. 
Consignatarios: 72,619 piezas madera. 
5 4 1 
Goleta americana (de recreo) HMariean," 
procedente de New York y Cayo Hueso, 
consignada á W. A. Harlon. 
Este yacht ha sido adquirido por el ge-
neral Mario Menocal. 
5 3 9 
Vapor español "Miguel M. Pinillos," pro-
cedente de New Orleans, consignado á 
Santamaría, Sáenz y Compañía. 
De tránsito. 
5 4 0 
Goleta americana "Clara Davis," proce-
der>te de New-Richamand (N- 'Hi.1, consig-
' ida á F. W. Hastings. 
i 
Día 6. 
5 4 2 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
Consignatarios; 2 bultos efectos y bO 
barriles azúcar. 
Galbán y cp; 34 bultos maquinaria; 250 
sacos harina; 15j3 jamones y 33 id man-
teca. 
W. A. Chandler; 445 bultos frutas; 1 id 
ostras; 2 id quesos; 1 id apio y 20 id 
coles. 
J. Jiménez; 119 id frutas. 
Genaro González; 115 barriles papas. 
Gwinn y Gowell; 2 bultos colifloí; 3 id 
nabos y 379 id frutas. 
B. Pérez; 115 id colea; 274 id frutas; 
1 id coliflor; 1 id remolacha; 4 id zanaho-
rias y 2 id apio. 
M . López y cp; 400 barriles papas y 35 
id manzanas. 
Izquierdo y cp; 50 id papas. 
B. Ruiz; 500 sacos y 68 barriles id . 
Milián y cp; 500 id id . 
.1. Victori; 30 cajas leche. 
Vida^ Rodríguez y cp; 4 bultos leva-
dura; 6 id pescado; 4 id goma; 6 id cirue-
las; 10 id dulces; 4 id carne; 120 id 
frutas; 1 id ostras; 1 id queeso y 110 id 
dátiles. 
J. Alvarez R; 30 id frutas. 
R. Torregrosa; 10 barriles jamones; 2 
cajas quesos:; 50 id frutas y 13 id dulces. 
B. Fernández y cp; 100 barriles uvas. 
W. B. Fair; 1.750 cajas y 190|2 id le-
che. 
Pita y hnos; 100 cajas conservas. 
A. Reboredo; 1 bulto apio y 370 id fru-
tas. 
G. Bulle; 200 cajas perlina. 
Oliver y cp; 10 barriles vinagre. 
Salceda, hno y cp; 50 cajas velas. 
Landeras, Calle y cp; 200 id id . 
Salom y hno; 5 buítoa colea y 130 id 
frutas. 
Lavín y Gómez; 75 sacos frijoles. 
Hernández Mencio y cp; 100 cajas velas 
F. Dieckerhoff; 11 bultos efectos. 
Harria, hno y cp; 29 id id . 
M . García Pulido; 42 id id. 
Pradera y cp; .11 id id. 
Coca-Cola y cp; 6 id id . 
J. G. Campo; 7 id id. 
J. E. Hernández; 38 id id . 
Cuban F. J. y cp; 1 id id . 
Barandiarán y cp; 32 id id . 
Viuda de Ae'do, Ussía y Vinent; 58 id . 
E. Hernández; 5 id id. 
González y Marina; 2 id id . 
Yan C. y cp; 17 id id . z 
Cagiga y Quesada; 2 id id . 
Dussaq y cp; 8 id id . 
R. García y cp; 3 id id . 
M. F. Pella y cp; 23 id id . 
F. G. Robins y cp; 1 id id . 
Eambla yBouza 12 id id. 
Havana B. Supply y cp; 20 id id . 
Valdés, Inclán y cp; 11 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp; 14 id id. 
González, Menéndez y cp; 2 id id. 
Nazabal Sobrino y cp; 2 id id . 
V. Campa vcp; 1 id id. 
Huerta, G.'Cifuentes y cp; 11 id id . 
Lizama Díaz y cp; 3 id id. 
A. García; 2 id id. 
Suárez Bodríguez y qj; 1 id id. 
Southern Express y cp; 28 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
U. S. Expre&s y cp; 20 id id . 
B. Pargo; 2 id id . 
.T. M . de Cárdenas; 1 id id. 
M. Duráu; 2 id id . 
B. Gil; 21 id id. 
Havana Coa! y cp; 3 id id . 
Bargas y Ball-lloveras; 7 id id. 
Bodríguez y Ripoll; 9 id id. 
Ten Sancheon; 88 id id, 
A. Liyi y cp: 35 id id. 
G. Lafton Childs y cp; 371 id id . 
K. Supply ycp; 25 id id . 
Briol y cp; 14 id id. 
E. Alió y cp; 102 id id. 
Flj#l!5Chmann y cp; 10 neveras leva-
dura. 
E. Sarrá; 51 bultos drogas. 
M . Johnson; 58 id id. 
H . Crews y cp; 56 id efectos. 
Armour y De Witt; 15 id id. 
Fernández y Maza; 66 id id. 
Fernández y cp; 78 id id. 
Horter y Fair; 7 ia Id. 
L . F. de Cárdenas; 7 id id . 
Cuban Trading y cp; 2 id id. 
Veiga y cp; 8 id id . 
Catchot García Miret; 12 id Id. 
Fernández, Valdés y cp; 21 id id . 
M . Carmena y cp; 152 id id. 
E. P. Barber; 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 30 id id. 
B. F. Carbajal; 1 id id| 
M . Suárez; 2 Id id. 
R. R. Campa; 6 id id . 
El Financiero: 265 id id. 
Diamond New y cp; 2 id id. 
F. López; 1 id id. 
J. López R; 4 id id. 
F. Sabio y cp; 20 id id. 
R. Perkins; 19 id id. 
J . Sueyras; l id id. 
Suárez y Lamuño; 1 id id. 
Rico, Valdés y cp; 1 Id id. 
Fernández y Rodríguez; 2 id id. 
A. Revuelta; 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 1 id id. 
Crusellas, hno y cp; 6 id id. 
Morris, Heymann y cp; 1 id id. 
Alvarez, Cornuda y cp; 26 id id. 
Solí», hno y cp; 1 id id . 
Blasco, Menéndez y cp; 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 2 id id. 
V. G. Mendoza; 275 id id. 
Compañía de Litografías; 32 id id . 
La Tropical; 1 id id. 
J . H . Steinhart; 42 id id. 
A. Armand; 100 cajas huevos. 
A. Velo; 12 id id. 
A. Lombard; 28 id id. 
G. Fernández; 2 id Id. 
J. González y cp; 18 id id. 
Canto y hno; 2 id id. 
Jefe de la Marina Cubana; 23 id id. 
Prieto, González y cp; 8 id id4 
R. Ternilla; 3 Id id. 
Marina v cp; 3 id id . 
G. E. Jenkins; 14 id id. 
A. López Chavez; 2 id id 
M. Brage; G id id. 
Havana Adv. y cp; 3 id id. 
Fernández, hno y cp; 8 id id. 
J . Ham; 1 id id. 
Grana y cp; 26 id id. 
B. Alvarez; 12 id id. 
Antiga y cp; 9 id id. 
F. P. Amat; 1 id id. 
Suárez, Sojana y cp; 13 id id. 
Corujo y González; 3 id id. 
D. F. Prieto; 1 id id . 
F. Gamba y cp; 6 id id. 
Lloredo v cp; 2 id id. 
S. T. Sollozo; 1 id id. 
F. Méndez; 1 id id. 
Pella y Palomo; 1 id id. 
C. Pérez; 4 id id. 
M . M. Castro; 1 id id. 
A. Toraño y cp; 1 id id. 
Fernández y Sobrino; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 4 id id . 
Gómez, Piélago y cp; 11 id id. 
Hierro y cp; 13 id id . 
G. Angulo; 18 id id . 
C. Diego; 4 Id id. 
F. Herrera; 10 id id. 
J. Rodríguez y cp; 20 id id. 
Pons ycp; 25 i did. 
Orden: 17 id id; 57 Id ferretería; 11 
id maquinaria; 417 id frutas; 20 id coles 
40 cajas puerco; 135 id conservas; 21 id 
dulces; 573 id bacalao; 209 barriles uvaü 
150 id papas y 250 sacos sal. 
5 4 3 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
E. Custin; 10 bultos efectos. 
L . Frank y cp; 200 cajas huevos. 
A Armand; 200 id id. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express y cp; 1 bulto efectos 
M . G. Bengochea; 8 barriles pescado. 
5 4 4 
A'apor alemán "Sigmaringen," procedente 
de Bremen y escalas, consignado á Schwab 
y Tilimann. 
D E B R E M E N 
• Consignatarios; 181 bqltos efectos y 
1.075 sacos arroz. 
L . G. Roca; 50 cajas bacalao y 6 id 
efectos. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 15 sacos ca 
nela. 
Boning y cp; 70 cajas cerveza y 25 id 
efectos. 
J. M Mantecón; 21 Id conservas. 
C. Arnoldson y cp; 10 id aguas mine-
rales. 
Monroe C. y cp; 110 pacas tabaco. 
R. Torregrosa; 6 cajas efectos. 
E. Miró y cp; 9 atados conservas y 300 
sacos arroz. 
B. Barceló y cp; 300 id judías. 
F. Ezquerro; 100 id id . 
F. Pita; 23 id id. 
Eguldazu y E; 750 id arroz. 
Landeras, Calle y cp; 250 id id . 
R. Suárez y cp; 750 id id . 
González y Suárez; 2.167 id id . 
Fernández, Trápaga ycp; 500 id id . 
A. Ibern y cp; 11 bultos efectos y SCO 
barriles yeso. _ 
J. F. Burguet; 4 cajas conservas y 2 Jd 
jamones. 
B. Fernández y cp; 1.000 sacos arroz y 
50 id judías. 
Isla, Gutiérrez y cp; 1.250 sacos arroz. 
Luengas y Barros; 60 id judías y 2g0 
id arroz. 
Antonio García; 100 id judias. 
M. B. Alonso; 2.499 garrafones vacíos. 
T. González; 1.648 id id . 
Díaz y Guerrero; 497 id id 
Molla y hno; 1.000 id id . 
E. Aldabó; 2.000 Id id . 
J. Bodríguez; 2.500 id id . 
A. Fernández; 1.998 id id . 
J. López y cp; 2.369 id id . 
Méndez y del Eío; 1.000 id id. 
Lopo, Alvarez y cp: 2.000 id id . 
Domenech y Artau; 4.000 id Id. 
j . \ I . Negreira; 2|H6 id id . 
Levy, hno y cp; 2.007 id id . 
Romañá, Duyos y cp; 1.997 id id . 
F. P. Mora; 2.044 id id . 
Csnals v cp; 200 id id. 
J. Santaballa; 600 id idj 
TS." S. Friedlein; 100 cajas vino. 
F. Herrera; 12 bultos efectos. 
Inclán, García y cp; 17 id id . 
Morris, Heymann y cp; 1 id id . 
J. D. Canel; 4 id id . 
H . Upmann y cp; 3 id id. 
Llambias y cp; 4 id id . 
C. Pérez; 14 id id. 
Lavín y Gómez; 20 id id . 
S. Herrera y cp; 4 id id . 
Prieto yhno; 9 id id . 
Yan C. ycp; 4 id id . 
La Defensa; 14 id id. 
E. S. Gutmann; 23 id id. 
M . Frankfurter; 8 id id. 
C. Jordí; 3 id id 
M. Martínez; 3 id id. ^ 
N . Fernández y cp; 5 id Td. 
C. S. Buy; 4 id Id. 
Blasco, Menéndez y cp; 40 id id. 
Q. W. Lung; 4 id id . 
R. Mayer; 27 id id. 
Pascual C. y cp; 50 id id . 
J. Fortún; 1 id id. 
F. C. Blanco; 1 id id4 
A. Panli; 1 id id. 
M . R. Barrete; 1 id id . 
Doctrina Cristiana; 7 id id-
Lloredo y cp; 2 id id. 
Benguría, Corral y cp; 14 id id. 
Casteleiro y Yizoso; 4 id id. 
A. Menéndez; 2 id id . 
C. Bohmer;15 id id . 
Alvarez, G y cp; 24 id Id. 
Harris hno y cp; 4 id id . 
C. Fernández; 5 id id . 
V. Zabala; 8 id id . 
Avello y F; 6 id id. 
Majó y Colomer; 6 id id . 
Solís, hno y cp; 2 id id . 
F. Faurés y cp; 4 id id . 
F. Taquechel; 51 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 1 id id. 
Humara y cp; 6 id id . 
Lorientc, hno y cp; 1 id id. 
García Miret y cp; 1 id id. 
E. Supply cp; 2 id id . 
E. Chabrol 10 id id . 
Morris, Heymann y cp; 15 id id. 
C. Berkowith; 14 id id . 
Amado Paz y cp; 8 id id . 
Viuda de M . Caamacho é hijo; 1 id id. 
Romero y Tobio; 19 id id. 
M . Castro y cp; 14 id id. 
G. Pedroarias; 10 id id 
P. Alvarez; 14 id id . 
Suárez y hno; 10 id id . 
Vladero y Velasco; 5 id id. 
T. Ibarra; 8 id id. 
González y Marina; 5 id id. 
Huarte y Besanguiz; 11 id id. 
Pomar y Qraiño; 64 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 65 id id . 
Ortíz y Díaz; 13 id id . 
Viuda de Ortiz é hijo; 34 id id. 
E. Sarrá: 15 id id. 
C. Castillo; 9 id Id. 
J . Fernández; 36 id id.^ 
Santacruz yhno; 15 id id . 
C. León F; 4 id id . 
Méndez y Gómez; 10 id id . 
M . Eirea; 13 id id . 
J. M. Zarrabeitia; 1 id id. 
Prieto, González y cp; 2 id id. 
C. F. Calvo y cp; 17 id id . 
G. Vollmer; 1 id id. 
Huerta, Cifuentes ycp; 1 id id . 
Pumariega, García y cp,̂  4 id id . 
Sánchez y hno A; 2 id id. 
A. Liyi y cp; 2 id id. 
H . y Riverón; 1 id id . 
Sánchez y R; 1 id id . 
M . Fernández y cp; 13 id id . 
García y cp; 2 id Id. 
Alvarez, Cernuda y cp; 3 id id . 
Lechmann y c]^; 5 id id . 
Quintana y cp; 18 id id . 
J. G. Hernández; 27 id id. 
Marina y cp; 7 Id id . ¿ 
Nadal y Sobrinos; 19 id id . 
E. Canosa; 17 id id . 8 
R. y Reymunde; 4 id id. ; 
Fernández y cp; 10 id id._ 
Araluce, Martínez y cp; 3 id id . 
Sánchez y Mostelro; 5 id id . 
Villar, García y cp; 36 id id . 
O. Vilaplana; 10 id id. 
A?varez, Valdés y cp; 1 id id . 
Soliño y Suárez; 2 id id. 
A. Salas; 6 id id. 
J. Pineda; 6 id id. 
M . Larín; 3 id id. 
González M y cp; 2 id id. 
A. Revuelta; 1 id id. 
Suárez y Lamuño; 1 id id. 
Compañía A. E. Alemana Cubana; 19 id 
Alvarez y hno; 2 id Id. 
F. Sabio y cp; 12 id id . 
C .Hempel; 2 id id . 
Auvarez y hno; 2 id id . 
Suárez y R; 13 id id. 
J. Emmermann; 6 id id. 
P. Sánchez: 2 id id. 
Crusellas, hno y cp; 3 id id. 
A. Castro y cp; 10 id id. 
Díaz y A; 31 id id. 
J. González y cp; 27 id id. 
M . Johnson; 24 id id. 
Escalante, Castillo y cp; 31 id id . 
L . Morera; 3 id id. 
Valdés Inclán y cp; 4 id id. 
G. García y cp; 2 id id . 
Huerta G. Cifuentes y cp; 3 id id . 
F. T. VillageliO; 1 id id. 
V. de la Sota; 1 id Id 
H . Gondrand; 1 id id. 
R. Zamaniilo; 1 id id. 
R. D. Viuda de Rabell; 2 id id. 
M. A. García; 1 id id. _ 
Gutiérez y Gutiérrez; 3 id id. 
C. Eomero; 28 id id. 
E. García Capote; 20 id id . 
J. M. Llano; 10 id id. 
El Fígaa-o; 12 id id. 
Pernas y cp; 21 id id. 
D. Amadro; 2 id Id. 
J. M. Otaolaurruchi; 20 id id . 
La Habana S. A . ; 2 id id . 
Nueva Fábrica de Hielo; 1.117 id id. 
Orden: 352 id id; 250 id hierro; J8G 
id maquinaria; 750 barriles yeso; 50 id 
harina de arroz; 7.758 sacos arroz; y 140 
cajas leche. 
D E A M B E R E S 
Genaro González; 250 sacos arroz y nO 
cajas quesos. 
Echevarri, Lezama y cp; 300 saco* 
arroz. 
M . Muñoz; 80 garrafones ginebra. 
Suárez y Lamuño; 20 cajas mantequilla 
S. S. Friedlein; 15 id id . 
Boning ycp; 130 id aguas minerales y 
2 id efectos. 
Brunschwig y Pont; 5 cajas chocolate. 
R. Suárez y cp; 400 sacos arroz. 
Vidal, Rodríguez y cp; 50 cajas conser-
vas. 
Pita y hnos; 200 id id. 
Menéndez y Arrojo; 50 id id. 
A. Fernández; 105 bultos efectos. 
M . Negreka; 35 id id . > 
Compañía de Litografías; 31 id id. 
B. P. López; 2 id id . 
Aspuru y cp; 17 id id . 
Rambla y Bouza; 2 id id . 
Rodríguez, Menéndez y cp; 10 id id . 
Alvarez Cernuda y cp; 62 id id. 
H . Ráele; 16 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp 
16 id id . 
J. Batallán 2 id id. 
E. Perkins; 8 id id. 
Dussaq y cp; 1 Id id. 
J. Fernández; 5 id id . 
J. M . Beguiritain; 74 id id . 
Pons y cp; 18 id id . 
Viuda de Ortiz é hijo; 2 id id . 
F. de la Riva; 1 id id . 
C. Diego; 3 id id. 
Prieto y hno; 7 id id . 
García Tuñón ycp; 2 id id . 
C. Alvarez G; 1 Id id. 
S. Piñán; 10 id id. 
J. Alvarez; 2 id id. 
Fuente, Presa y cp; 47 id id. 
M . Fernández y cp; 2 id id. 
Alvarez Valdés y cp; 20 id id . 
E. Sarrá; 18 id id. 
Amado Paz y cp; 2 id id . 
Pedro y Car fot. Lloverás; 49 id id . 
Sánchez, Valle y cp; 6 id id. 
Pomar y Graiño; 9 id id. 
J. Aguilera y cp; 4 id id. 
Loríente, hno y cp; 2 id id . 
Compañía Eléctrica, Alemana y Cuba-
na; 6 id id . 
Méndez y Gómez; 8 id id . 
G. Pedroarias; 8 id id. 
Humara y cp; 11 id id . 
E. G. Cañizo; 17 id id . 
J. M . Otaolaurruchi; 5 id id . 
C. Romero; 7 id id . 
T. Ibarra; 20 id id . 
Suárez y cp; 8 id id. 
Orden: 63 id id; 250 id ferretería; 14 
id maquinaria; 32 id papel; 1 barril gi-
nebra; 75 id papas; 200 cajas quesos y 
6.000 id leche. 
D E B R E M E N 
TARA MATANZAS 
Miret y cp; 34 sacos judías y 150 id 
arroz. 
Sobrinos de Bea y cp; 4 bultos efectos. 
Costi y Fernández; 12 id id. 
J. Cabanas y cp; 4 id id . 
I . Uriarte; 1 id id. 
Schwab y Tilimann; 1.600 sacos arroz. 
M . Cabarrocas; 2 bultos efectos. 
W. G. Solis; 15 id id. 
Orden: 40 id id. 
PARA CARDENAS 
Poch y Rucabado; 3 bultos efec'os. 
L . Ruiz y hno; 5 id id . 
Schwab y Tilimann; 1.100 sacos arroz 
Orden: 250 id id v 11 bultos efectos. 
PARA SAGUA 
J. M . González; 7 buljtos efectos. 
Schwab y Tilimann; 1.175 sacos arroz. 
Orden: 250 id id y 34 bultos efectos. 
PARA CAIBARIEN 
G. R. Villegas; 6 bultos efectos. 
Imaz y cp; 4 id id. 
Orden: 7 Id id . 
PARA GUANTANAMO 
F . Suárez y cp; 10 bultos efectos. 
Sánchez y Cortes; 14 id id. 
E. P. Panlcy; 4 id id. 
Alonso, Veloso y cp; 8 id id. 
A. Vidal ycp; 18 id id. 
Orden: 2 id id. 
PARA MANZANILLO 
Vázquez y cp; 25 bultos maquinarla; 
250 sacos arroz y 9 bultos efectos. 
A. Masden y cp; 100 sacos arroz. 
Muñiz, Fernández y cp; 900 id id. 
Gómez y cp; 380 id id . 
M . Suan y cp; 140 id id. 
J. F. Carbajosa ycp; 6 bultos efectos. 
F. Borbolla; 2 id id . 
López y hno; 7 Id id . 
V. Gutiérrez: 5 id id . 
J. González; 7 id id. 
Orden; 500 sacos arroz y 9 bultos efec 
tos. 
( PARA CIENFUEGOS 
S. Balbín y Valle; 1.500 sacos arroz. 
A. S. Balbín; 9 bultos efectos. 
J. Torres y cp; 7 id id . 
Gírala y cp; 5 id id. 
Asensio y Puente; 3 id Id. 
F. Gutiérrez y cp; 6 id id. 
Foyo y García; 150 sacos arroz. 
Orden: 5 bultos efectos y 150 sacos ju-
días, 
D E A M B E R F S 
PARA MATANZAS 
Casaílns y Maribona; 100 sacos arroz. 
C. A. Riera y cp; 300 id id. 
Sobrinos de Bea y cp; 9 bultos efectos 
Silveira, Linares y cp; 1 id id . 
F. Sosa; 500 garrafones vacíos. 
Echevarría y Foyo; 7 bultos efectos. 
TJrechaga y cp; 5 id id. 
B. Alvarez; 8 id id. 
Compañía Eléctrica Alemana y Cubana • 
3 bultos efectos. 
P. Arenal; 7 id id. 
Orden: 350 sacos arroz y 9 bultos efec-
tos. 
PARA CARDENAS 
Poch y Rucabado; 17 bultos efectos. 
Schwab y TilJmann; 8 id id. 
Zabaleta y cp; 11 Id id. 
B4 y Revuelta; 7 id id . 
L . Arechaederra; 1 id id 
Orden: 250 sacos arroz. 
PARA SAGUA 
J. M . González; 8 bultos efectos. 
Orden: 389 sacos arroz. 
PARA MANZANILLO 
M . Muñiz; 1 bulto efectos. 
Vázquez y cp; 12 id id. ' 
G. Maceo y cp; 23 id id. 
Orden: 600 aacos arroz y 1.064 bultos 
hierro. 
PARA CAIRARIEIC 
R. Caries y cp; 14 bultos efectos. 
D. León; 3 id id. 
Orden: 2.000 sa<;os arroz > 
PARA GUANTANAMO 
Trespando hno y cp; 70 cajas queso* 
Alonso, Velóse y cp; 36 bultos efecto.̂  
Rafals, Ribas y cp; 38 id id. 
A. Vidal y cp; 51 id id. 
Orden: 87 id maquinaria. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, 
Camp yhno; 100 cajas cerveza. 
J. Francoli; 1 id erectos. 
Goya, Gutiérrez y cp; 3 id id. 
C. G. Comas; 1.008 garrafpue* v*-<ó« 
Pafiellas y Cinca; 3 bultos efectos, 
p . Rovira; 3 id id. 
F. Boix y cp; 41 id id . 
Orden: 25 id id y 81 id maquinaria 
PARA CIENFUEGOS 
Fernández y Pérez; 500 sacos arroz 
S. Balbín y Valle; 2.000 id id. 
Claret y cp; 2 bultos efectos. 
Gómez T. Schulz; 2 id id. 
Asensio y Puente; 10 id id. 
Sánchez Vital y cpj 350 sacos arroz. 
Hoff y Prada; 20 bultos efectos. 
F. Gutiérrez y cp; 6 id id. 
PARA CAMAGUEY 
M. M. Bas; 7 bultos efectos. 
J. Cueto; 23 bultos efectos. 
Suift y cp; 2D0|3 manteca. 






Londres, 3 á]v 21 20%p|op> 
Londres, 60 d|v 20*4 19%p|op. 
París, 3 d|v 6% 614 PÍO P. 
Alemania. 3 d|v 4% 4% pjo p. 
Alemania, 60 djv 3%p|op, 
Estados Unidos 10% 10 p|o p 
,. „ «0 d|v 
España 8 d|. «|. plaza y 
cantidad 1% 2% pjo D. 
Descuento papel Comer-
cial i W PIO?. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio d© embarque, á 6% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, noviembre 7 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O P I C I K JL 
Blletea del Ban'-c Kspañol de !a Isla <U 
Cuba contra oro, de 4% á 5*4 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greentoacka contra oro español, 116 110^ 
VAUURES 
C«m. Vwá. 
Fondo» público» —^ 
Valor Fia 
Empréstito d.* Ja Re>ábHo« 
de Cuba • 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Oblij&LCioneti primera hipote-
ca cml Ayuntamiento de la 
Habana 
ObllKacionéa segunda hipo-
teca del Ayuntarmletito de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. <!« Clenfuogos * Villa-
clara % 
[d. id. aegunáa id 
id. primera id. Ferrocarril d« 
CalbarléD, . : 
Id, primera id. Gibara 4 Hol-
gviu .1 
Bonos hipotecarios de la 
Oompaílíe íe Q&p y Sleo-
tricldad de la Habana . . 
Bono» üe IB. Ha&ana Sleo» 
trio Hallway's Co. (en cir-
culación) 
Obii^acnneB gencirales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos do la Cosapahia de 
Oas Cubana a 
Compañia E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
iconos de la República de 
Cuba emitidos en 1SD6 a 
1897 
f?-i>noB segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W atoe 
Wofcs 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 1 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" ~ 
Obligraciones Grles. Co'neo-
Udadas de Qaí y iDlec-
tricidad 
Bíinpréstito ai* )a República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . ' . *. . 
Fomento Agrario . . . . . . 
Cuban Tolephone Company. 
ACCIONES 
Banco EspaUoi »ie is. isla a* 
Cuba 
Bs,':r,o Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía «is Fírrocarrlleo 
UaVdos d« la Hebana y 
Ali.-vacenas 2e Regla limi-
tada 
Ca. Eüéctnca de Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
CoaapníIIa Cubana Central 
Ra l̂Tray'B Limited Prele-
rldaa 
Id. Id. (comunes) 
berrocarrU de Gibara á Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compañía de Claf y ElectiT-
cidad de la Habana . . . 
Dl«ue ¿o la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
r<»tfja út? Oo»"<9rclO d« la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Ccmpañía de Construovlo-
nes. Reparación es y íía-
neansientc de Cuba. . . . 
Compañía Havana Kloct.rlo 
RatH-aye Ca (pi-eíerra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
ComuaAk. Anónima de Ma-
tenzaf 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'iantft Eléctrica do Sanctl 
Bplrltua 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenos y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial do. Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
•Company 





















REPTJBLIOA DE CUBA. 
N A DEL CUARTELMAESTilB 
NE'RAL Y COMISARIO G E N % 
EJERCITO.—Hasta las 2P-
del día 15 de Xoviomhao de 191'y. 
recibirán en la oficina ^ . n M 
maestre General v Conii-sario 
ral del Ejército, Habana. P ^ ^ J 
Des en pliegos cerrados y ^ ^ j j -
para e,l suministro de camas, 
ees serán abiertas y loklas ¿ 
mente. Se darán P o r i n f ^ $ ¡ j 
quien los .soJieite, C. MAVJ** ^ 
Teniente roronel ('na-i Ieiinaest ^ 
^eral y Comisario General del 
citl w ^ 
DTAKTO DE LA IMARIXA.—Edición de la mañana.—Noviembre S de 1011. 3 
LAS F 
Los progresos de la industria y el 
desarrollo del comercio han hecho que 
se dé cada día mayor importancia y se 
preste mayor atención á las marcas de 
fábrica y á los nombres industriales, 
que constituyen—como cualquiera otra 
propiedad—no solo un dominio in-
discutible en favor de los que con ellas 
garantizan sus productos, sino que re-
presentan el trabajo acnmnlado por el 
crédito que llegan á disfrutar dichas 
marcas en los mercados. Y á tal punto 
es ese el criterio dominante en todas 
las naciones civilizadas, que en algu-
nas de ellas hasta se trata de llevar al 
Código Civil los preceptos reguladores 
de ese derecho, como el de las otras 
propiedades. 
Pero mientras se llega á esa refor-
ma, en casi todas las legislacioneis que 
regulan el disfrute de la propiedad de 
las marcas industriales y de comercio 
se procura amparar á los poseedores 
legítimos contra las falsificaciones, 
imitaciones ó usos indeíbidos de marcas 
parecidas, y contra los que sin conside-
ración de ninguna clase traian de rea-
lizar una competencia ilegítima, de-
fraudando intereses honradamente 
oreados. En los respectivos códigos pé-
nalas se establecen preoeptos que defi-
nen esos hechos come delitos, y la jwrrs-
prndencia de bg tribuamles se inspira 
siempre en el propósito decidido, jus-
to, de amparar al verdadero propieta-
rio de una marca contra todo aquel que 
intente realizar xm& dtefraudación ó un 
daño evidente á los intereses y al cré-
dito dte los industriales ó oomerciantes 
que la poseen legítimamente y con ella 
han logrado á fuerza de trabajo, de 
constancia, de laboriosidad y esmero, 
acreditar sus productos, ó sus fábricas, 
6 establecimientos industriales y de co-
mercio. 
•Se aspira también á llegar por me-
dio de tratados á que se respeten en 
todas las naciones las marcas autoriza-
das respeetivamente en cada ram de 
ellas, porque dice Pouillet, ' ' e l uso 
indebido de marcas infiere perjuicios 
verdaderos á quien, por consecuencia 
de una vida consagrada al trabajo, lo-
gró hacer de la suya pabellón con que 
cubrir y garantizar la excelencia de 
una mercancía ." E l señor Canalejas, 
actual Presidente del Consejo de 'Mi-
nistros de España, en un trabajo sobre 
esta materia, decía: ' ' L a ley, al ga-
fanttf con su protección las conquistas 
que la laboriosidad del comerciante 
consiguió recabar del publico indócil y 
movedizo, por medio de las marcas de 
fábrica, consagra un derecho adquirido 
en una l'ucha persistente y leal. No es 
menos apreciable el rendimiento que 
al comerciante asegura el crédito de su 
producto que cualquier oiro de los 
elementos que el derecho moderno 
aprecia en la riqueza comercial." 
En Cuba se encuentra rigiendo 
acerca de esta materia el Real Decreto 
de 21 de Agosto de 1884, que adelan-
tándose á la legislación entonces vigen-
te en España, fuá promulgado en la 
Gaceta de la Habana con el propósito 
plausible de amparar principalmente 
las marcas de las fábricas tabacos, 
cuya industria requería, como base ne-
cesaria para el mantenimiento de su 
crédito, la consagración de ese dere-
cho. Pero se ha visto que es necesario 
i r aún más lejos respecto al particular, 
pues en algunas naciones no sólo se 
imitan nuestras marcas de fábrica, 
vendiéndose con ellas productos falsi-
ficados como de producción legítima 
cubana, sino que con marcas que llevan 
el rótulo de "Tabaco Habana" se ha-
cen pasar puros de hojas extranjeras 
como si fuesen elaborados con la nues-
tra de Vuelta Abajo-, lo que no sólo 
perjudica al crédito de la producción 
cubana, en sus dos aspectos fabril y 
agrícola, sino que disminuye la venta 
de los productos elaborados en el 
país con la referida hoja. Por ello la 
" U n i ó n de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros," que tan celosa se ha mos-
trado siempre por cuanto redunde, no 
sólo en bien de sus asociados, sino de 
la industria tabacalera de Cuba, pide 
que se celebren tratados en los que se 
obtenga que se ponga coto á esas mix-
tificaciones. 
Creemos que éste es uno de los asun-
tos á que deben dedicar preferente 
atención tanto el Poder Legislativo 
como el Ejecutivo, pues se trata de una 
industria de importancia que requiere 
se le preste todo el apoyo debido, no só-
lo para que subsista en bien del país, 
sino para que llegue á recobrar su pa-
sada prosperidad. La " U n i ó n de Fa-
bricantes" ha hecho en defensa de los 
intereses que representa una campaña 
ruda, sostenida, para mantener y rei-
vindicar el crédito de nuestra produc-
ción, y ha obtenido un éxito plausible; 
pero no es posible que se logre el pro-
pósito por completo sino se realiza por 
el Gobierno una acción igualmente de-
cisiva, ya con medidas encaminadas á 
proteger aquí la referida industria; 
haciéndolo de igual suerte en el 
extranjero por medio do la repre-
sentación diplomática y consular y ce-
lebrando tratados que garanticen el de-
recho de las marcas de fábrica en 
aquellas naciones que no se lo recono-
cen á Cuba, no obstante garantizarlo 
ella sin excepeionts. 
Es realmente interesante el proble-
ma planteado por la corporación á que 
nos venimos refiriendo, pues si se deja 
decaer más de lo que lo está en la ac-
tualidad la industria del elaborado del 
tabaco y cigarrillos, no adoptándose 
medidas que la protejan debidamente, 
consintiéndose que se siga realizando 
aquellas imitaciones y falsificaciones y 
no abriéndosele además mercados por 
medio de tratados de comercio, i rá cada 
día perdiendo importancia, hasta lle-
gar á la pérdida casi total de una de 
las más valiosas' industrias de Cuba, y 
con elio un quebranto grande para la 
riqueza pública, además de la paraliza-
ción de gran número de obreros de am-
bos sexos que en esa. industria ganan 
su subsistencia. Todos osas males pue-
den y deben evitarse, si se realiza lo 
que la "Unión de Fabricantes de Ta-
bacos" viene solicitando desde hace 
larga fecha y ha recomendado una vez 
más recientemente, searún consta en la 
Memoria de sus trabajos durante el 
año social de 1910 á 1911 que acaba de 
poner- en circulación. 
Preciso es que dando término á 
cuestiones de escasa ó ninguna impor-
tancia, que no revisten trascendencia 
alguna y á las que, sin embargo se le 
presta una atención constante, indebi-
damente, se piense más en aquellas 
que realmente la tienen y afectan á la 
riqueza pública, á la propiedad nacio-
nal, y que constituyen verdaderos pro-
blemas económicos y sociales. Si no se 
hace así, y continuamos olvidando los 
asuntos que afectan á los vitales inte-
reses de la República, preciso será re-
conocer que no existe ni propósito ni 
enmienda, ni deseo de que. nuestras 
principales fuentes de producción pue-
dan subsistir y progresar como es pro-
cedente y lógico que suceda. Una de las 
cuestionas que afectan á la industria, 
y que requieren una solución rápida, 
es la de las marcas de íabnca, en los 
términos que ha interesado la " U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros." 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
1 de Noviembre. 
'El " b a r ó m e t r o " ha vuelto á ba-
j a r ; que es lo que sucede siempre que 
el Presidente Taft hace una excur-
sión oratoria. Y, sin embargo, tiene 
que hacerlas, porque su reelección 
como Presidente lo exige y porque 
esta es otra de las bellezas del régl. 
men representativo, aquí existente. 
E l primer año de presidencia se va 
en colocar amigos y pagar deudas 
electorales; en el segundo se hace al-
go, lo que se puede • en el tercero se 
comienza á preparar la reelección; y 
en el cuarto apenas se trabaja más 
que en eso. El Presidente de la Re-
púnlica es su propio Presidente del 
Consejo de Ministros; tiene que ha-
cer política y pol i t iqui l la ; cuando él 
se ausenta de la capital, se aplaza el 
despacho de muchos asuntos; y al-
gunos Ministros, aprovechando estas 
ausencias, durante las cuales no se 
celebran Consejos de G-abinete, tam-
bién se van de excursión, con ó sin 
discursos. 
Si el Presidente fuese elegido por 
el Congreso y no hubiese reelección, 
no tendría el Jefe del Estado que 
perambular tanto n i halagar pasio-
nes é intereses regionales ni repartir 
empleos á tanta gente menuda, mani-
puladora de comicios; siendo largo 
el período presidencial, se emplearía 
casi todo él en desarrollar una polí-
tica de altura, libre de la presión 
producida por la necesidad de cazar 
votos; y, si el régimen fuese parla-
mpntario, n i siquiera tendr ía el Pre-
sidente que hacer política, porque se 
la dar ían hecha los partidos. 
E l " S u n , " que es el inventor del 
" t a f t ó m e t r o " y que ahora se mues-
tra—no sin razón—hostil al Presi-
dente Taft, después de decir que 
éste, teniendo mucho que hacer en 
la capital, se ha ido á " c a m p a ñ e a r " 
en busca de la reelección, le dispara 
esta flecha: " E n política, posee la 
notable facultad de contribuir á la 
felicidad y á la ventaja material de 
sus adversarios." 
Lo cual es cierto; porque, bajo la 
presidencia actual se ha crecido el 
partido democrático y se ha apode-
rado de la Cámara de Representan-
tes; y los izquierdistas ó "progresi-
vos" del partido republicano, á quie-
nes Mr. Taft comenzó por despreciar 
y i quienes ha intentado debilitar 
en esta excursión por el Oeste, están 
más fuertes que nunca. Sin que, por 
esto, haya Mr. Taft ganado terreno 
por la derecha. Los elementos capi-
talistas se sienten aún más alarma-
dos que cuando Mr. Roosevelt era 
Presidente; y su alarma se complica 
con toda la irr i tación inherente á un 
chasco. E l "Globe ," de Nueva York , 
aunque periódico republicano, ha he-
cho constar, en estos días, que el año 
siete, antes de ser Presidente, decla-
ró que las grandes combinaciones de 
capitales tenían su lado bueno y que 
para destruir los abusos de los 
" t ru s t s " no era necesaria la disolu-
ción de ésto*? ni se debía causar per-
juicios á los inocentes accionistas. 
Y todo esto es, precisamente, lo 
que se está haciendo por el Presiden-
te y por su Secretario de Justicia, ó 
Attorney Oeneral, Mr. Wickersham; 
contra lo que esperaba la gente de 
negocios que dió dinero para la elec-
ción de Mr. Taft, en la seguridad de 
que este no sería un continuador de 
la política anti-capitatlística de su an-
tecesor, Mr. Roosevelt. Se augura 
que los elementos capitalistas apoya-
rán la candidatura de Mr. ü n d e r -
wood, si la presenta el partido de-
mocrático ; y algunos de esos ele-
mentos hablan de formar una Liga, 
un partido de "business men," con 
candidatos propios para todos los 
cargos. Otros piensan que lo mejor 
es no tener tales candidatos, sino 
apoyar á todos aquellos, republicanos 
ó democráticos, que contraigan com-
promisos favorables á los interese , 
económicos, obligándose á pedir la 
derogación de la Ley Sherman, con 
que hoy se persigue á los " t rus t s . " 
Lo primero, en muchos casos, sería 
visto con agrado por uno de los dos 
partidos. Por ejemplo: en un distri-
to, en que los republicanos tuviesen 
mayoría, y se fuesen, unos, con su 
partido y otros, los hombres de nego-
cios, con la Liga, podrían los demó-
cratas, gracias á esta división, lo-
grar el triunfo. Lo segundo, al pa-
recer, sería de eficacia; los votos y 
el dinero de la Liga dar ían la victo-
ria á los candidatos que hiciesen de-
claraciones capitalísticas allí donde 
bastase ese refuerzo para vencer. 
Eg curioso—y á simple vista, anó-
malo—'que los socialistas también 
censuran al Presidente Taft por su 
hostilidad á los " t rus t s . " Mr. HiU-
quist, uno de los jefes de uno de los 
partidos socialistas—porque hay dos 
de estos—y Mr. Carlos Eduardo Rus-
sell, orador y escritor distinguido (y 
rico) opinan que los " t r u s t s " son 
consecuencia natural del estado y del 
progreso económicos, que están bien 
organizados y dirigidos y que son 
preferibles á la producción en pe-
queña escala. " N o hay máquina in-
dustrial más hermosa," ha dicho Mr. 
Abbot, otro apóstol. Esta manera 
de pensar se explica; porque los so-
cialistas consideran que, para poner, 
como ellos desean, todos los medios 
de producción en manos del Estado, 
se facil i tará la obra si las industrias 
pertenecen á unas cuantas grandes 
empresas y no á centenares ó milla-
res de capitalistas. 
Donde la guerra k los t rus ts" 
cuenta con partidarios es en los 
gremios obreros y en una parte de la 
pequeña burgues ía ; y estos son los 
votos que va buscando el Presidente 
Taft, como, antes, los buscó Mr . 
Roosevelt. Los gremios de trabaja-
dores, ó "Labor Unions," no son 
socialistas n i aquí n i en Inglaterra; 
no lo son en el seutido de que ten-
gan un programa de t ransformación 
radical de la sociedad; no pretenden 
abolir la propiedad del individuo n i 
que desaparezca el capital; se con-
tentan con mermarle k éste sus be-
neficios, con hacerle pagar jornales 
altos y con obligarle á que no dé tra-
bajo más que á los obreros agremia-
dos,. Cada gremio es un " t r u s t , " 
chico ó grande; y con la alianza de 
todos se ha formado la Federación, 
que es un " t r u s t " muy poderoso; y 
que combate á los " t r u s t s " de capi-
talistas porque sabe cuanto puede la 
organización y que las masas opera-
r ías se impondrán con menor esfuer-
zo á los pequeños patronos, débiles y 
desperdigados, que á las empresas 
colosales. "Div ide et impera." 
Y Mr. Taft sabe que esos " t r u s t s " 
obreros son los que tienen más votos; 
y por eso se van con ellos. Tanto se 
va. que, la semana pasada, ha ingre-
sado en un gremio de a lbañi les ; por 
supuesto, como miembro honorario; 
porque no hay la menor probabilidad 
de que, cuando cese en la Presiden» 
cía, se gane la vida colocando hila-
das de ladrillos. 
X . Y. Z. 
LA PRENSA 
E n los Mensajes Presidenciales al 
Congreso conviene anotar lo que dicen 
y lo que no dicen. 
Muchas veces lo segundo es más im-
portante que lo primero. 
E l Mensaje presidencial señala con 
fruición la gran prosperidad económi-
ca de Cuba. 
E i valor de la propiedad rúst ica y 
urbana ha aumentado. 
Se han llenado los grandes huecos 
que dejó Magocn. 
Hecha la consignación de los gas-
tos, queda un exceso de más de medio 
miillón de pesos á favor del Tesoro. 
En el movimiento •comercial de la 
República resulta un balance de 
$20.535,7-82 á favor del país. 
Esa es lo que anota el Mensaje. Y 
no seremos nosotros los que digamos 
lo contrario. 
» • 
Lo que no dice es que la desocmfian-
za y él temor han lempezado á llamar 
á las puertas del 'Capital, del ¡comercio, 
de. la industria. 
Y que esas llamadas han comenzado 
á producir su efecto depdorable. 
Lo dice, en cambio, -el "Avisador 
Comercial:' • 
Hace apenas un mes teníamos en 
perspectiva media docena de negocios 
colosaües, de 'gran alcance para el fo-
mento de la riqueza y del trabajo. 
Iban á cambiar de mano varias fincas 
'azucareras, apreciadas en ocho millo-
nes de pesos, viéndose ya casi toida esa 
suma empezando á fomentar nuevas 
fincas. Sabíase que un sindicato fran-
cés tenía dispuesto sesenta millones de 
francos para adquirir tierras en que 
levantar varios colosios azucareros y 
de una compañía inglesa se hablaba 
que quería traer a l trabajo de este 
país, diez milllones de pesos por aho-
ra, y sin perjuicio de i r aumentando 
la suma . . . . 
Todo eso vino al suelo al soplo de 
las noticias que de esta isla f ueron por 
el mundo p in tando. . . la "negra" si-
tuación política ¡en. que nos encontra-
mos y la bondad del patriotismo que 
ponemos en uso para elevar el nivel 
moral y material de la nacionalidad 
cubana. . . 
Ha perdido por lo tanto el país el 
riego de ocho millones de pesos y diez 
millones más por un lado y el de se-
senta millones de francos por otro. 
•Eso en cuanto á lo que se proyecta-
ba, á lo que iba á venir. 
En cuanto á lo que ba •venido hace 
años y años, á lo que había ahondado 
en Cuba con raíces, hasta ahora incon-
G R A T I S enraso GEMUFIC 




La primera de esas ílneas de núme 
cera, una palabra. Este interesante jer 
de 27 letras y hemos usado nuweros pa 
B, núm. 2; C, núm. 3, y así su-oesWam 
mos á usted como candidato para que t 
ta-mbién mandaremos á usted una mag 
Todo lo que tien© usted que Hacer es r 
ra cubrir los gastos de empaque, corre 
gato pronto. Escriba las cinco palabra 
su nombre, dirección y seis centavos e 
autorizándole para entrar ©n el Concur 
co lindas y atractivas postales. Hágal 
en el cual damos gratis relojes de oro p 
pulseras, prendedores, leontinas, eto- y p 
St. (Box 210) New York, N. Y. 
ros significa dos palabras. La segunda 
ogiífíoo se puede solucionar con un poco d 
ra deletrear oinoo palabras, en lugar de I 
ente. Si puede usted decir cuáles son es 
ome parte en la distribución de $10,000 o 
nífíoa colección de cinco preciosas póstale 
emitirnos con su respuesta 3 sellos de 2 c 
o, ©te Utilice su cerebro. Pruebo á desc 
s en un pedazo de papel, y en^iénoslo po 
n sellos de cerreo. Usted recibirá prontam 
so de los $10,000 y un paquete de sorpres 
o con prisa. Esta es su oportunidad de e 
uro de 18, 14 y 10 quilates, sortijas de b 
remios en dinero. Pruebe y gane. Dirija 
, otras dos oalabras y la ter-
e estudio. El alfabeto consta 
otras. La letra A es núm. 1; 
as cinco palabras, lo contare-
ro americano en premios, y 
s iluminadas primorosamente, 
ntavos cubanos, sin usar, pa-
ifrar las cinco palabras. Há-
r correo inmediatamente, con 
ente, oomo premio, la carta 
a, el cual contiene las cin-
ntrar en este gran concurso, 
Hilantes legítimos, leopoldinas, 
se á F. C. Bosch, 46 Murray 
r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de 2O a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R R A 
y Fa rmac ia s 
C 2596 60-1 3. 
s a e * U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
Frasco p e q u e ñ o 2 0 cts. 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A . S A R R O , 
y Fa rmac i a s 
C 2594 60-1 a 
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CONTRA BONAPARTE 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en ca«ía de Wilson, Obispo 54.) 
(Continüa.l 
la oposición á su gobierno, Fonche, 
por el contrario, nos acusa á nosotros. 
Una entrevista con el Primer Cónsul 
puede deshacer todos los equívocos y 
asegurar la pacificación general. 
—¡ E l cielo os oiga! Pero si no se 
trata más que de poneros al habla con 
personas de la intimidad del Primar 
Cónsul, acaso yo pueda serviros... 
—¡'Oh, me haríais un gran favor! 
—Sí, mas para ello sería necesario 
que yo estuviese bien segura de que 
cuanto acabáis de decirme es sincero y 
verdad. 
—¿Me creéis capaz de abusar d? 
vuestra confianza ? 
Emilia miró con fijeza al joven, y 
yio la lealtad refleja,^ en sus ojos. 
Sin embargo, se •••^gm^.^-v pruden-
y uo c o m p r o i r ^ ^ B ^ j j ^ ^ & i r o : 
—Estoy en muy buenas relaciones 
de amistad con la mujer de Bona parte, 
que es elegante y coqueta, y gracias á 
las eamaristas puedo entrar en las Tu-
Uerías como y cuando me plazca, de 
manera que nada me será más fácil 
que hablar á mi cliente del proyecto 
de entrevista. Por simpatía, y creo 
que por cálculo también, está siem-
pre dispuesta á favorecer á los parti-
darios del antiguo régimen. Ha obte-
nido ya el levantamiento del destierro 
á numerosos emigrados, y rae parece 
que, aunque medianamente piadosa, 
su espíritu de orden la obliga á traba-
ja!1 en favor del restablecimiento de 
la religión en Francia. Si lo deseáis, 
puedo solicitar que facilite una entre-
vista entre vuestros amigos y el ge-
neral Bonaparte. . . . 
—Espere hasta que les consulte so-
bre ese extremo. E n todo caso, será 
necesario que nadie de cuantos rodean 
al Primer Cónsul pueda sospechar 
nuestra verdadera personalidad. Bas-
tar ía que Dubois ó Fouché oliesen lo 
que se preparaba, para que nos detu-
vieran antes de acercamos á Bona-
parte. 
—Bien, sobre ese punto tranquili-
zaos. 'Consultad á vuestros amigos, y 
cuando hayáis tomado una resolución, 
contad conmigo. Mientras tanto, ni 
una palabra. . . Aquí e.stá mi marido.. 
Lercbourg asomó su cara bondadosa 
en lo alto de la escalera y dijo con 
sencillez: 
— E l general Lannes está un poco 
embarullado en sus negocios. . . Ha 
pedido uniformes nuevos para toda la 
guardia de palacio sin preocuparse del 
ordenador de pagos, y el general Bo-
naparte, furioso, le ha comunicado 
que le descontará de su sueldo el im-
porte de la factura. . . Me ha pedido 
que le fíe los galones y pasamanerías. . 
¡ Bah! Todo tiene arreglo en este 
mundo: entre compañeros de armas 
nunca llega la sangre al r ío. . . 
—Sin embargo, se dice que Bona-
parte ha sido inexorable con Masse-
na. 
—; A h ! Es que también ese buen Ni -
sartt tuvo la mano un poco abierta.. . 
E l hombre ha corrido sus "juergueci-
tas' ' en Italia,, verdaderas o r g í a s . . . y 
el Primer Cónsul le ha obligado á res-
t i t u i r . . . E l hijo predilecto de la vic-
toria ha derramado algunas lágrimas . . 
porque tiene gran cariño al dinero. 
—¡ Hace tan poco tiempo que lo po-
see! 
—La verdad es que el destino de to-
dos esos hombres es extraordinario. . . 
Mnrat era mozo de una posada; Au-
gereau, maestro de,armas; Massena 
contrabandista; Ney, tonelero, ¡y el 
mismo Bonaparte.. . 
—¡ Chist!; amigo, — in l r rmmpió la 
Beñora de Lerebourg sonriendo;— ese 
es un genio, y el genio lo legitima to-
do. 
—Las mujeres están á su favor, se-
ñor Lecler, de manera que guardaos 
de atacarle... La comida está en la 
mesa — añadió viendo á una criada 
que acababa de abrir la puerta dal 
fondo por donde poco antes entrara 
la señora de Lerebourg. 
E l joven ofreció el brazo á Emilia, 
y los dos, seguidos por el marido, pa-
saron á las habitaciones del negocian-
te en modas. Siguiendo la costumbre 
francesa, se comía á las doce. En el 
comedor de Lerebourg reaparecía el 
lujo abolido por la Revolución; los 
cubiertos de plata salían de sus estu-
ches, y sobre la mesa, elegantemente 
servida, Saint-Regeant encontró la 
prueba de las grandes comodidades con 
que los burgueses de Pa r í s se permi-
t ían vivir . 
—Sentaos, amigo mío— dijo Lere-
bourg señalando á Saint-Regeant la 
silla colocada entre él y su mujer.— 
Espero que no habréis perdido el ex-
celente apetito que durante todo el 
viaje tuvisteis, y por si así fuese, ten-
go aquí un vinillo que no os permit irá 
echar de menos el de las posadas que 
juntos frecuentamos,.. Siento que 
vuestro amigo no esté a q u í , , . , y ai 
trae de Charente algún licor añejo lia-
ré que me lo dé á probar . . . 
—Se lo diré. 
—Mientras tanto, hagamos honor á 
mi borgoña/; es de Chambertín, del 
mismo que bebe el Primer Cónsul. En 
medio de los cambios políticos sufridos 
en Francia, solamente el vino ha per-
manecido inalterable. Algo es algo. 
Sentado á la mesa de aquel bur-
gués, Saint-Regeant escuchaba con 
atención creciente las confidencias del 
ingenuo comerciante. Comprendía 
muy bien, que en esta charla se mani-
festaba el sentir medio de los habitan-
tes de Par ís , cuyo estado de ánimo tan-
to le importaba conocer. Eran una 
preciosa indicación para el tr iunfo de 
los proyectos de restauración concebi-
dos por la corte de Hartwell, pues no 
desconocía que toda revolución contra 
el sentir popular es imposible, y que 
era necesario tener en cuenta los de-
seos y aspiraciones de la ma^a. Aho-
ra bien; después de los años del Terror, 
la renaciente sociedad francesa ¿ simpa-
tizaba con los principios de la revolu-
ción ó soñaba con un cambio de régi-
men que la condujese hacia la monar-
quía? Por el momento, comprendía que 
Bonaparte daba á la clase burguesa 
la impresión de la fuerza y de la au-
toridad sin las cuales el orden no pue-
de existir. 
—Mirad, señor Leclerc; lo primero 
que necesitamos es la estabilidad en 
las inslituciones. Con un gabiermo que 
ambla cada año, no es posible traba-
! jar con seguridad, y sin seguridad no 
hay negocios posibles. Porque para 
i nosotros, los negocios son todo. Du-
. rante diez años, no se ha podido con-
i tar con el m a ñ a n a : todos los días oc1i-
| r r ía un suceso, una sorpresa, una ea-
I tás t rofe; unas veces era el emprésti-
i to forzoso, otras el descrédito de los 
'valores públicos ¿qué sé yo? Se ha 
hecho todo lo posible para arruinar . i 
este desgraciado país, cuyas fuentea 
de vida forzosamente han de ser inex-
tinguibles para que haya podido resis-
t i r tantas pruebas sin desaparecer. 
Hoy {y no eg demasiado tarde! se co-
mienza á respirar un poco, renace 
la calma, las relaciones comerciales se 
van reanudando. Ya no se tiembla 
por la vida, se atreve uno á pensar, á 
decir en voz alta sus opiniones, vuelve 
á restablecerse la vida de Corte, las 
grandes fiestas, y el lujo con ellas. 
Porque^ el lujo, como comprenderéis, 
es la vida de París , ¿Cómo venderíais 
vuestras sedas, si los confeccionadores 
no cortaran hermosos vestidos para las 
elegantes, y llamativos trajes para los 
pisaverdes? ¡Oracias á Dios, estamos 
en plena reacción; fracasado el "san-
01110^81™)," puede uno ya empolvarse 
en vez de llevar el gorro frigio, y dia-
riamente vuelven á sus lares familias 
de emigrados. ] Ah, los tiempos han 
cambiado mucho, ciudadano Leclerc 1 
iContinuara ¿. 
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movibles, antójasenos que comienzan 
á sonar crngidos nada tranquilizado-
res. 
Parece que por esos campos hay 
midustriales, comereiaoites y producto-
res, que ante ciertos anatemas y ame-
nazas piensan como cuestión de pm-
denicia i r preparando la maleta. 
En cambio quizás vayan ganando 
con ello esa ''bonidad de patriotismo" 
y ese "u ive l morad y natural de la na-
cionalidad cubanaM á que se ref iere el 
' Avisador Comercial.' ' 
« 
« # 
E l Mensaje Presidencial habla de 
" l a agitación promovida por algunos 
veteranos/' 
Y dice que " v a tomando al f in la 
orientación que exigía el patriotismo 
•de los que rcidimieron l'a pa t r ia ." 
Agrega el Presidente que "en su ca-
rác te r de Jefe de.1 Estado tuvo que 
oponerse 'abiertamente á as exagera-
das pretensiones de algunos" é indi-
carles que "cumpl i r í a siempre sin te-
anores n i vacilaciones el más imperio-
so de sus deberes;"' es á saber: " ol de 
respetar y hacer que se acataran y 
obedecieran ÍLas leyes.'' 
Lo que no dice el Mensaje Presiden-
cial es que ya en algunos pueblos, co-
¡aao (Esperanza, hubo, según noticias de 
nuestro «orresponsal, disparos y he-
irádos. 
De Üo (fue naida indica es de cierta 
iirfcentona imponente y amenazadora 
que se proyectaba en OaLabazar de Sa-
gua y hubo de ser a l cabo contenida 
por el Pfcesid-ente del Consejo de Vete-
ranos en Villfaclaff-a, señor Alibcrdi. 
De 80 qnce nada, insinúa el Mensaje 
es d?e ciertas hojas sueltas y procla-
mas de cokw de sangre que se han pu-




T coartamos de " E l M u n d o : " 
- E l ^Gobernador de " Santa Olara pasó 
ayer tarde un telegrama al Secreta-
r io de Gobernación, en el que da cuen-
ta de un telegrama que le dirigió el 
alcalde municipal de Sagua la Grande, 
participándo'1'3 que en un n i t i n que 
celebraron los veteranos en aquella 
ciudad, se dijo que si para el dia 27 
del mes en curso no habían renunciado 
sus puestos los traidores y guerrilleros 
—comprendiendo entre éstos á los al-
caldes municipales de Sagua la Oran-
de, Mayarí , Bañes y Guanabacoa—és-
tos serían arrojados (de sus destinos. 
E l alcalde de Sagua en su telegra-
ma se muestra resentido por las mani-
festaciones de los veteranos, agregan-
do que no tomó medidas contra ellos, 
para no crear dificultades a l Gobierno. 
Otro diario habanero, de la mañana, 
refiere algo más. 
Dice que en el citado mi t in , dado en 
la plaza pública de Sagua, el coronel 
Aranda declaró que " s i el próximo 
día 27 de Noviembre no habían renun-
ciado los guerrilleros y traidores que 
desempeñan cargos públicos, ser ían 
ahorcaidos sin m á s contemplaciones,'' 
aludiendo direettamente en estas ame-
nazas á los Alcaldes de Mayarí , Bañes, 
Sagua y •Guanabacoa. 
La soberana voluntad d d sufragio, 
del pueblo, hizo mal, muy mal en lle-
var á esos señóles á la Alcaldía. 
Debiera haberlos (llevado á la horca. 
E l coronel Aranda rectifica en 
" L a Discus ión" y " L a Lucha" el te-
legrama dirigido por el Alcalde de 
Sagua al Gobernador de Santa Clara. 
Afirma el coronel Aranda que n i 
él n i ninguno de los veteranos alu-
dieron en sus manifestaciones de 
proscripción á los Alcaldes de Ma-
yarí, Bañes y Guanabacoa, sino sola-
mente al de Sagua. 
Opinamos sin embargo que el de 
Sagua es tan Alcalde como los de 
Mayarí , Bañes y Guanabacoa. . 
A no ser que el pueblo soberano 
que lo eligió piense otra cosa. 
Ya se hab rá ahuyentado el temor 
do "íregueros de p ó l v o r a " y conmo-
ciones violentas que llegó á inquie-
tar un momento á " L a Discusión." 
E l Consejo Nacional de Veteranos 
pensaba tomar el acuerdo de ordenar 
á las doscientas delegaciones de !a 
Isla que gestionaran ante las respec-
tivas autoridades la cesantía ó la re-
nuncia de los guerrilleros y traido-
res. 
Mas los consejos de " L a Disen-
s i ó n " han prevalecido. 
E l Consejo Nacional de Veteranos 
ha dirigido á dichas delegaciones la 
siguiente circular: 
Consejo Nacional. 
•Sr, Presidente de la Delegación de... 
Compañero : 
Como aclaración á la circular de 
este Centro de fecha 2 del que cursa, 
tengo el gusto de manifestarle que 
por esa Delegación no debe ejercitar-
se directamente' gestión alguna cerca 
de las autoridades locales con respec-
to á la remoción de los traidores y 
guerrilleros que vienen desempeñan-
do cargos públicos, l imitándose— 
conforme á las instrucciones que us-
ted reciba—á enviar al Consejo Na-
cional los antecedentes más comple-
tos que posible sea, acerca de los em-
pleados de historia anticubana, así 
como también sobre las propias auto-
rMades de cada localidad, al objeto 
de que por el Consejo Supremo se 
haga la depuración conveniente, y se 
encauzará la gestión oportuna, según 
los casos, pues de este modo no se 
quebran ta rá la unidad de acción que 
es indispensable para obtener un re-
sultado satisfactorio. 
De usted atentamente, E. Núñez, 
Presidente. 
Celebramos este triunfo de " L a Dis-
cusión. ' ' 
Aunque traitándose de veteranos, ya 
de l a 'Habana, ya de provincias, no de-
biera j amás pensarse en peligros de 
violencias y extralimitaciones, tales 
barruntos de tempestad llegaban de 
los campos, que el recelo y el temor 
eran inevitables. 




Según el citado coilega " L a Discu-
s ión , " los españoles no tienen absolu-
tamente nada que temer en la campa-
ña contra los guerrilleros y traidores. 
Escribe el colega: 
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Más ide una vez, definiendo la índo-
le d« los propósit'O's de los Veteranas, 
hemos tenido o^ca-sián de hablar 'Con 
perfecta claridad; lo único que, como 
•es lógico, se trata de rescatar á la es-
fera de a-cción de los "guerrilleros y 
traidores," han de ser ias posiciones 
oficiales, la dirección y la influencia 
en la cosa pública. Tienen "esos" que 
fueran malos cubanos, enemigos de 
la (libertad de su patria, perfectamen-
te franco el camino de ias profesiones 
y de todas las aatividades del trabajo 
para convivir en el seno de la nacio-
nalidad conquistada por el esfuerzo 
de "estos" buenos cubanos. Y si así 
se procede con el que, después de to-
do, naciera en e«ta tierra, ¿cámo es 
posible que se moleste ni mortifique al 
español que con arregUo k sus impulsos 
naturales patrióticos, sirvió á su na-
ción ó esiuvo á su lado durante la gue-
rra, n i á esos otros miles de subditos 
hispanos que han escogido nuestra Re-
pública eomo lugafr de trabajo y resi-
dencia, hace 14 años, después de 1898? 
Los españoles de Cuba no pueden 
sentirse, no ya amenazados, n i tan si-
quiera molestios n i lastimados con las 
ananifestaciones de la opinión "mam-
bisa." l )n realidad, pensando discre-
tamente, nó pueden "darse por aludi-
dos." Con ellos no va nada. 
Así d iscurr íamos también nosotros. 
Por eso nos hicimos cruces al ver 
cómo algunos periódicos serios y sen-
satos creyeron á pie juntillas y re-
produjeron aquellas pa t rañas de lyn-
chamientos y sogas inventados con la 
más inocente intención por algunos 
' 'cariñosos compañeros . ' ' 
Por eso nos han sorprendido los in-
formes y noticias que de amenazas y 
proyectos de venganza contra españo-
les nos envían de pueblos del campo 
personas muy fidedignas. 
Y es por cierto singular casualidad 
que el elocuente editorial de " B l Mun-
d o " comentado ayer por nosotros, ha-
ya coincidido tan perfectamente con 
ios referidos informes. 
Mas ya que "'Da Discusión," órga-
no del "Consejo Nacional de Vetera-
nos" tiene t rn to empeño en devolver 
el sosiego á los españoles, no nos pa-
rece mal que éstos hagan todo lo po-
sible por tranquilizarse. 
BATURRILLO 
Para mayor prestigio de las fiestas 
religiosas que celebrará el día 12 la 
Muy Ilustre Archicofradía de los De-
samparados, su directiva ha acordado 
rifar seis magníficas máquinas de co-
ser, "Selecta," entra otras tantas mu-
jeres pobres; regalo más út i l que el di-
nero, porque en seis hogares infelices 
podrá haber en adelante medios deco-
rosos de trabajo. 
Y han sido tan amables conmigo los 
devotos de la Virgen de Desampara-
dos, que me han enviado muchas bo-
letas del sorteo, para que las distribu-
ya entre personas verdaderamente ne-
cesitadas y de honrada conducta. 
Como el regalo viene de manos de 
creyentes, lo he entregado á la Asocia-
ción católica " E l Corazón de J e s ú s . " 
y tengo la seguridad de que las seño-
ritas que harán el reparto, escogerán 
á gentes que las dos condiciones reú-
nan : honradez y pobreza. 
Y ahora, que los menos religiosos 
lectores hagan los comentarios. 
ESTABLECÍ DA 1827 
Extirpar» las lombrices 
del estómago en pocas 
boraa 
Sin rival paro la extir 
pacten de las lombrices ea 
loe niños y adultos 
Preparado uclcaasente 
por 
B. A. PAMNESTOCK CO, 
Pittebursb, Pa., EV.ueA 
La mar-
ca B. A. 
es la legi 
tima* No 
«seis sino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T e d a s l a s 
o t r a s s o n 
imbetSttttos. 
A propósito de lo que dije el otro día 
sobre la inútil pugna que mantienen 
algunos meteorologistas, un aficionado 
á la ciencia me escribe. Y dice que fu i 
en extremo benévolo, dando parte de 
razón al que dijo que el último ciclon-
cito pa»Ó por el Norte de la Habana, 
siendo así que los vientos, las corrien-
tes y todas las observaciones le situa-
ron al Sur. Y concluye: " U n ciclón 
no puede pasar al mismo tiempo por 
el Sur y por el Norte, y el observador 
que le vió de este lado, ó está pertur-
bado mentalmente ó tiene espíritu de 
contradicción." 
Me parece injusto el cargo. Yo no di-
je, n i nadie, que un ciclón puede estar 
en dos cuadrantes á la vez. Lo que di-
je es que, según la teoría generalmen-
te admitida, y según las estadísticag, 
los ciclones tropicales se forman al 
Sudeste de la isla de Cuba en los pr i -
meros meses, al Sur en Octubre. To-
dos marchan hacia el Oeste, regular-
mente penetran en el Golfo de Méjico 
y se alejan hacia el Atlántico, yendo á 
chocar en las costas de Europa, si an-
tes no so desorganizan. 
Y aquí la deducción: al acercarse 4 
nosotros, se ies ve al Sur-, al alejarse, 
se les observa al Norte. No es que estén 
en dos sitios á la vez, sino que pasan 
de uno á otro. 
El sabio Gangoiti le observó al Sur 
de la Hahana; otro amigo mío insistió 
en que nos pasó por el Norte. Y yo di-
je entonces; claro, si vino del Este, nos 
pasó por el Sur; si llegó al Atlántico, 
so fué por el Norte. Belén le observó á 
la llegada; el otro le vería llegando k 
Cayo Hueso ó las Bahamas. Ambos 
hnbrán tenido razón; pero el pueblo se 
habrá dividido en creyentes de una ú 
otra observación, por más que la de 
Gangoiti es la expresión exacta: "Nos 
p a s ó " cuando venía ; al marcharse el 
paso sería anotado por otros. 
Conque, ya ve mi comunicante 'pie 
no todo ha sido extrema bondad mía. 
También me escribe otro lector, co-
mentando el informe que un ilustre 
amigo me dió acerca de la exigua con-
currencia del Ateneo en el acto inau-
gural de la Academia de Artes y Le-
tras. 
Dice este señor—A. Conill—que 
apenas se anunció la cívica fie.'ta; que 
no se invitó á casi nadie; que para mu-
chos concurrentes habituales á las fies-
tas del Ateneo, ello fué una sorpresa. 
Para este mi comunicante, la Direc-
tiva del Ateneo mantiene ciertos va-
nos temores y se detiene ante risibles 
escrúpulos. Por respeto á la etiqueta, 
que es uno de los más tontos convencio-
nalismcs sociales, procura evitar que 
{oisistan á Í-US fiestas quienes no usen 
frac ó smokin. Se teme que algún traje 
"gua j i ro " desluzca la severidad del 
espectáculo. Se cree que Ateneo quiere 
decir lujo, riqueza, galas, irreprocha-
ble corrección en la manera de llevar 
trapa? sobre las carnes; cuando lo im-
portante es que asistan los estudiosos y 
observen y aprendan las personas de-
centes. 
No estuve nunca en el Ateneo; no 
me han invitado jamás para esas fies-
tas de la alta intelectualidad cubana. 
¿Qué papel haría este viejo guajiro 
entre gasas, elastácotín, chisteras y pe-
drería ? Pero si me invitaran, creyendo 
j que yo debía presenciar la inaugura-
j ción de una Academia ó la glorifica-
; ción de un genio cubano, me excusaría, 
por eso, por el convencionalismo del 
i frac, que no usé nunca, y por mi igno-
j rancia de ciertas cortesías, genuflexio-
¡ nes y gestos, propios de la aristocra-
' cia. 
Recuerdo que una vez fui obligado á 
presentarme en cierta Asamblea que 
fme entregaría un honroso diploma de 
' " P a d i l l a . " Hubo ceremonia, discursas, 
¡ alabanzas para mí y expresiones de mi 
| gratitud para ellos, los honradores. Y 
hasta que terminó el acto y bajamos á 
tomar champagne, no me di cuenta del 
papel que sin saberlo hice: todos mis 
amigos vestían chaleco blanco, levita 
inglesa, ó smokin de cuello lustroso de 
seda, y yo me había presentado con el 
saquito claro que vestía las tardes d'e 
los domingos para i r al parque de mi 
pueblo. 
Desde entonces ya sé que no tengo 
que buscar nada donde la chistera y el 
frac sean prendas de nobleza y garan-
tías de valer mental. 
* * 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Drjiffr 
Preparado por el DE. J. C. AYER y CIA* 
liowell, Masa., E. U. de A 
CASAS DE C W B I O 
S. Pedro 24 y Monte 41 
Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para E s p a ñ a , 
facil i tando el despacho de equipajes. 
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Dos desgraciadas hermanas, una pa-
ralítica, ambas ancianas, enfermas y 
en miseria, suplican el favor de las 
personas caritativas. 
Viven en Desamparados 64, Ha'bana. 
No tiene razón la educada persona 
que firmando " U n Presidiario," me 
escribe d'esde la cárcel de la Habana; 
yo no he pedido nunca perdón para 
Weyler n i olvido sus torpezas. Yo soy 
incapaz de comparar á Weyler, soldado 
sin piedad, con Leonardo Wood, m i 
amigo, gobernante justiciero, caballe-
roso y de un tacto y una penetración 
poco comunes. 
Yo dije que las guerras, todas, son 
crueles; las civiles y de conquista, más 
crúceles. Las barbaridades de 1896 fue-
ron consecuencia de una guerra civi l 
encarnizada. Ivas de TVípoli, si fueran 
ciertas, resultado de la conquista. Pe-
ro cité que en Filipinas murieron ame-
trallados los rebeldes de una isla, hom-
bres, mujeres y niños, mandando Wood 
el ejército pacificador, y fué cierto. Se 
hizo la acusación contra el General en 
los Estados Unidos. La prensa de su 
país y las sociedades cristianas pro-
testaron. Y he leído que Wood explicó 
el caso diciendo que al cañonear á las 
fuerzas enemigas, los filipinos 'Cubrían 
la línea de fuego con sus mujeres, car-
gando éstas los niños, para que al de-
tenersie por piedad los yanquis, los 
hombres de la t r ibu dispararan impu-
nemente contra ellos. 
¿No leyó eso " U n Presidiario"? 
Yo sí. 
Por lo demás, nadie más admirador 
del pueblo americano; nadie menos 
insultador suyo. Tan grandes les creo, 
tan insigne considero á Leonardo 
Wood, que muchas veces protesté del 
cese prematuro de su gobierno en Cu-
ba ; para mí debían transcurrir diez 
años más de su gobierno, hasta que nos 
educásemos para la vida libre. 
Pero la historia es la historia. ¿No 
es proverbial aquella, frase, según la 
caal después de pasar Sheridan á lo 
largo de su Estado natal, al frente de 
una división del Ejército federal, " l a 
paloma que pretendiera hacer el mis-
mo camino, tendría que llevar en el 
pico su grauo, si no quería morir de 
hambre;" tan asolado le dejó el Gene-
ral? 
Nobles, ilustrados, humanitarios, to-
do lo que de los yanquis se diga, bien 
dicho está. Pero han cometido y come-
ten crueldades, como hombres al fin. 
¿Acaso es cristiano ni es digno, que-
mar vivo á un negro porque mató en 
riña á un blanco? ¿Y eso no acontece 
en pleno siglo X X ? 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
L a kigrierae p r o M b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l « s o de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O F I C A L . 
NOTAS IBERO-AMERICANA 
V E N E Z U E L A 
Cambio de color 
Es bien sabido que desde hace mu-
cho tiempo, desde antes del último 
célebre viaje del general Castro, cu-
yo paradero cont inúa sepultado en i l 
misterio, se habían establecido en 
Nueva Orleans y Nueva York centro? 
revolucionarios venezolanos, bajo la 
dirección de Rivas Vázquez, para de. 
rrocar de la Presidencia de Venezue* 
la al Presidente Gómez. 
E l telégrafo se ha cansado de repe-
t i r , y nosotros de escucharlo sin darle' 
más que un relativo crédito, que el 
Gobierno de Washington había tras-
mitido órdenes á las autoridades da 
las antes citadas ciudades, á la vez 
que á otros puntos, recomendando 
una estrecha vigilancia, porque esta, 
ba firmemente resuelto á intervenir 
en evitación de que por los puertos 
americanos saliera n ingún barco f i -
libustero; y, sin embargo, en un re-
ciente despacho fechado en Nueva 
York hace unos días, se asegura que 
el señor Alejandro Rivas Vázquez ha 
logrado obtener de una importante 
casa bancaria americana la suma de 
un millón de pesos, con cuyos fondos 
se propone imprimirle impulso al mo-
vimiento, y agregábase que muy 
pronto saldr ía de uno de los puertos 
de los Estados Unidos la primera ex-
pedición para Venezuela. 
Dando por cierta la noticia, y acep-
tando también ese decidido propósito 
de neutralidad de que han venido ha-
ciendo gala los políticos de la Casa 
Blanca, hay que suponer el fracaso de 
la nueva intentona revolucionaria en 
contra del Presidente Gómez, puesto 
que de sobrados elementos disponen 
los yanquis para impedir la salida de 
ese barco, anunciada tan pública-
mente. 
Por muy numerosos que sean los 
amigos de Rivas Vázquez, se nos ocu-
rre preguntar: ¿secundaría el pueblo 
venezolano su causa dado que esta-
llase el movimiento? Y decimos esto, 
porque no hace tanto tiempo que el 
mismo señor emitía su opinión en ese 
mismo sentido, y suyas son las pala-
bras siguientes: 
"Venezuela experimenta una trans-
formación radical. Es el pueblo aho-
ra quien, convencido de su error al 
solicitar el afianzamiento de la liber-
tad por medio de la guerra c iv i l , ha 
decretado la paz. Para nosotros ea 
pre té r i ta la hora de las revoluciones 
y á paso de vencedores no incorpora-
mos á la vida del progreso y de la ci-
vi l ización." 
Como suyas son también, y publi-
cadas bajo su firma, estas otras pala-
bras, las cuales revelan que tenía for-
mado un concepto el señor Rivas dia-
metralmente opuesto de las condicic 
nes y méritos del Presidente Górm 
ai que hoy considera tan nefasto 
su país , negfándoie hasta la sal jr «i, 
agua. 
Decían as í : 
•'Estamos pobres y necesitamos ca-
pitales para el desarrollo de nuestras 
inmensas riquezas naturales. Tene-
mos zona agrícola de primer orden; 
inagotable y variada zona minera; | 
zona pecuaria vastísima y con pastos 
excelentes; clima propicio á todas Ifti 
razas; extenso l i to ra l ; caudalosos 
ríos y situación geográfica estratégi-
ca envidiable. Todo ello lo haremos 
valer en lapso breve, obteniendo pre--
viamente el capital extranjero; de 
donde quiera que éste proceda, es 
spejuelos modernos con piedras 
de dos vistas.—Algo nuevo, algo 
ofrece comodidad y algo 
conserva la vista 
Personas hay que abandonan la vista de ta l modo, que cuando se di 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas pkdras de mala materia ó mal faft 
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y 
de dos vistas mal fabricadas ( i m i t a r o n de nuestra^ piedras de primera, i 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vist^ 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, rÁ M 
©spejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemP10̂  
y le parece i^ual á otro que ha visto marcado en $2.50. pero no lo es. ¿ ^ í 
r ía ustel una parte de su vista por los 50 centavos? á 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista i ? 8 ^ 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro ¡ 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras & | 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia, 
B L A L M E N O ARES, Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno. j 
Habana y Compórtela, casi esquina á Compostela. .N. 1 
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bueno, pues tenemos abiertos los bra-
zos paTa la iiumanidad. y fiamos en 
nuestra sola fuerza como garantía de 
nuestra independencia. 
El Presidente Gómez abunda en es-
tas ideas; en el seno de la patria es su 
mejor apóstol; es hombre de trabajo 
y considera á ̂ ste como fuente de re-
dención nacional. Soy uno de sus co-
laboradores y he venido á los Estados 
Unidos á levantar capitales para el 
desarrollo de importantes empresas 
industriales. Me enorgullezco de ha-
ber alcanzado éxito completo con el 
apoyo de conocidos millonarios norto-
americans: el primer paso será dado 
la próxima semana, constituyendo 
una compañía con dos millones de pe-
sos, capital autorizado, que tendrá 
por único objeto el cultivo del bana-
no." 
Véase cómo cambian las_ aprecia-
ciones y los hechos «n política; el te-
nido ayer por apóstol, hoy es reputa-
do de tiranuelo y casi cretino, el fer-
viente admirador y colaborador hase 
trocado en el más temible enemigo 
del Presidente, y los solicitados mi-
llones á los banqueros americanos pa-
ra el fomento y redención del país, 
por el señor Éivas Vázquez, los ad-
quiere ahora en cambio para sembrar 
en él la perturbación de la paz, el 
desconcierto y la ruina. 
"Tengo fe en los destinos de mi ra-
za, continuaba diciendo en aquella fe-
eh'a el señor Rivas Vázquez. Creo que 
Venezuela dispone de elementos sufi-
cientes para erigirse en núcleo de una 
poderosa nacionalidad, y afirmo sin 
temor que, dentro de corto tiempo, 
seremos citados honrosamente entre 
aquellos países latino-americanos que, 
como el Brasil, la Argentina, Méjico 
v Chile, exhiben ya su lado formida-
ble y constituyen la vanguardia de 
esa magna legión dominadora del 
porvenir. 
Entonces esas cimas altísimas de 
gloria que registran nuestros anales y 
que nuestro dilatado infortunio ha 
empequeñecido, deslumbrarán al mun-
do. ¡Bolívar será un símbolo!" 
Muy bien, pero quien no debiera 
tener fe en las prédicas y excitacio-
nes que desde los Estados Unidos vie-
nen haciendo don Alejandro y sus 
amigos, es el pueblo, si pensara con 
lógica y recordase las antiguas pala-
bras, con tanto mayor razón, si eran 
ciertas aquellas manifestaciones, de 
haber decretado Venezuela la paz, y 
ser ya pretérita la hora de las revo-
luciones. 
Más váyanle á los pueblos con ló-
gica; posible es que el nuevo "lea-
der" de la revolución dentro de poco 
ensangriente la tierra de su nación y 
su figura se vea aclamada y adorada 
por aquellos mismos que reconocieron 
antes las cualidades de talento y 
energías que ahora le reconocen al 
Sr. Rivas Vázquez. 
Tiénese además á este señor por un 
hombre de indomable valor, sobre el 
cual se han levantado grandes leyen-
das, y ese es un factor que en las mu-
chedumbres, de suyo impresionables, 
ejerce una notable influencia, casi 
una sugestión. 
Ese mismo valor encumbró á Pász, 
y después á Castro, y tal vez pueda 
darle el triunfo también ahora á Ri-
val Vázquez. 
El regalo al Museo del Instituto 
Refiriéndose al interesante regalo 
de aves americanas hecho al Institu-
to por la señora Mary P. Magin, y 
del cual ha hablado ya la prensa de 
la Habana, nos es grato saber que la 
generosa, donante es una. cubana, cu-
yo nombre completo es María Anto-
nia Peoli y Alfonso, viuda de Magín, 
hija del distinguido artista Juan J. 
Peoli y de la señora Antonio Alfon-
so y Madan, y prima hermana del • 
doctor Baralt, catedrático del Insti-
tuto y por indicación del cual fué he-
cho el precioso regalo que ha sido co-
•locado en él Museo de Historia Na-
tural de Antonio Modesto del Valle. 
C A M A R A S 
fi^odak, Premo, Oentury y Graílex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
áe Col omin as y CoaiLpañía, San Ea. 
laél 32. Retratos desde un peso la me-
4ia docena en adelante. 
RKEPCION DEL 
MINISTRO DEL URUGUAY 
pública Oriental del Uruguay y en el 
vuestro propio, por la prosperidad 
de la Nación cubana y por mi felici-
dad personal, á los cuales correspon-
do deseando el más próspero y glo-
Con el ceremonial de costumbre, I rioso desenvolvimiento á la Repúbli-
ayer, á las tres de la tarde, presentó i ca del Uruguay, larga y dichosa vida 
sus credenciales al señor Presidente ¡ á su ilustre Presidente y particular-
de la República y fué recibido po«r és- | mente á Vuestra Excelencia todo gé-
te en el salón rojo de Palacio, el Mi- ñero de venturas, 
nistro dé la República Oriental del 
Uruguay, don Rafael J. Posalba. 
Con tal motivo, entre el nuevo di-
plomático y el Jefe del Estado cuba-
no se cambiaron los siguientes dis-
cursos : 
Al acto concurrieron los Secreta-
rios del Despacho, con excepción del 
de Gobernación, quien se encuentra 
enfermo ¡ el Alcalde Municipal, señor 
Cárdenas; el Director General de Co-
municaciones, Sr. Díaz Silveira; el 
Mayor General Sr. Monteagudo y su 
ayudante el Sr. Montes; el Fiscal del 
Tribunal Supremo, Sr. Travieso; el 
Presidente de la Academia de Cien-
"Señor Presidente: 
Tengo el honor de poner en manos 
de Vuestra Excelencia las cartas cre-
denciales que me acreditan en el ca-
rácter de Enviado Extraordinairio y 
Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública Oriental del Uruguay cerca 
del prestigioso Gobierno de Vuestra 
Excelencia. 
La elevada misión que se me acaba 
de confiar, me proporciona la satis-
facción de volver á este país, donde 
estoy vinculado por antiguas y las 
más gratas afecciones, á la vez que se 
me impone el deber—tan honroso co-
mo agradable—de mantener y estre-
char más, si cabe, la cordialidad de 
relaciones que felizmente existen en-
tre ambas Repúblicas, muy aparta-
das geográficamente, pero identifica-
das por una unidad poderosa y de 
importancia suma en la vida de los 
pueblos latino-americanos: la que re-
sulta de la similitud de destinos po-
líticos, de instituciones, de elemen-
tos sociales, de idiomas y hasta de 
ideas y sentimientos. 
La gratitud que debo á mi Gobier-
no por distinción tan alta como inme-
recida, se halla doblemente avalora-
da por las circunstancias de desti-
nárseme á inaugurar la Legación de 
la patria ante el Gohierno cubano, 
que tan benévolamente acogió mis 
gestiones oficiales desde los albores 
de la independencia. 
Para que el éxito de mi nuevo cô  
metido produzca beneficiosos resul-
tados, así morales como materiales, 
estoy animado de los más leales y 
amistosos propósitos, y en este sen-
tido no omitiré esfuerzo alguno si, 
como espero, puedo contar con- la fa-
vorable acogida de Vuestra Excelen-
cia. 
Y al congratularle efusivamente 
por los incesantes progresos de la Re-
pública de Cuba, alcanzados bajo el 
imperio de la libertad, del orden y 
del bienestar social, así como la ac-
ción patriótica y fecunda de vuestro 
Gobierno, formulo en nombre del se-
ñor Presidente del Uruguay, y en el 
mío propio, los votos más calurosos 
por la prosperidad de la nación cu-
bana y poir la felicidad personal de 
Vuestra Excelencia." 
*'Señor Ministro: 
Tengo la honra de recibir de ma-
nos de Vuestra Exoeleneia las cartas 
credenciales que os acreditan con el 
carácter de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública Oriental del Uruguay, cerca 
del Gobierno de la República de 
Cuba. 
La alta y justificada muestra de 
confianza que ha merecido Vuestra 
Excelencia del Gobierno de su país al 
ser elegido para representarlo en el 
nuestro, donde goza de antigua y me-
recida estimación, ha de tender á que 
se estrechen cada día más, si cabe, 
los lazos de cordial amistad que afor-
tunadamente ligan á nuestras dos 
naciones, identificadas en aspkacio-
nés y sentimientos, á pesar de las dis-
tancia que las separa. 
Felicito á Vuestra Excelencia por 
la distinción de que ha sido objeto 
por parte de su Gobierno, al desig-
narle para inaugurar la Legación del 
Uruguay en esta República, siéndo-
me muy grato significarle que siem- ^ L ^ ^ f e J ^ ® ! ' 
pre encontrará Vuestra Excelencia 
la mejor acogida en el Gobierno cu-
bano, el cual propenderá constante-
mente á qüe el éxito más lisonjero 
corone la importante misión á Vues-
tra Excelencia encomendada. 
Agradezco sinceramente la efusiva 
congratulación que formuláis por el 
progreso de la República y los yotos 
que hacéis, en nombre de Su Exce-
lencia el señor Presidente de la Re-
cias, Dr. Santos Fernández; el Capi-
tán del Puerto y Jefe de la Marina 
Nacional, Sr. Morales Coello, con su 
ayudante, Sr. Martínez Olivera; el 
representante Sr. Roig y el Ministro 
de Cuba nombrado para La Haya, 
Sr. Juan de Dios García Kohly. 
Los honores militares estuvieron á 
cargo de fuerzas de artillería con 
bandera y música y escuadrón de ca-
ballería de la Guardia Rural, man-
dadas por los capitanes Herrera é 
Iglesias, respectivamente. 
El señor Posalba fué conducido á 
Palacio y reintegrado á su domicilio 
en uno de los coches del Presidente, 
siendo 'acompañado por el. Subsecre-
tario de Estado, señor Patterson, y 
el capitán ayudante Sr. Solano, dán-
dole escolta de honor en ambos ca-
sos un piquete de la fuerza montada. 
S I T U A C I O N DEL TESORO EN 3 1 DE O C T U B R E DE 1 9 1 1 
Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá, el día 30 de Septiembre de 1911 $ 1.673,965-85 
INGRESOS DURANTE EL MES 




Propiedades y derechos de Estado. .. . 
Productos diversos 
Lotería Xaeional 
Impuesto del Empréstito 1 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Plaberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . ., 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias . . 
Sostenimiento inmigrantes detenidos. . 
Depósito Empréstito l.e1/^ millones, 
Reintegro de O. P. Habana 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros 
Reintegros 
En poder de los Colectores por forma-
lizar ¿ 
EGRESOS DURANTE EL MES 
Por situación de fondos: 



























" Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Leyes de 1911 
3.a parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12 
Ley de 3 millones . . . . 
Impuesto del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 50%. . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago. 
Obras Particulares t 
EpidemiavS 
Depósito Obras de Puertos 
Depósito Empréstito 16^) millones: 
(Alcantarillado Habana) i 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
EXISTENCIA 
En Tesorería General. $ 849,697-60 
En el Banco Nacional. 244,181-32 




















tores por formalizar. 
$ 1.247,295-06 
107,738-98 1.355,034-04 







RAFAEL MARTINEZ ORTIZ, (F) FELIPE DE PAZOS, 
Secretario de Hacienda. Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
TAL COMO SI FUESE UNA ESTOCADA. 
L a aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
tun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
Puntada alevosa que denota 
Afecc ión de los R í ñ o n e s . 
S i es ah i son 
los r íñones . 
" Me parto por el medio.' 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de ios ríñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputaciór. que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
U N T E S T I G O A C C E S I B L E : 
El señor Serafín C. Sáenz de Za-
yas, residente en la calle de Consulado 
Núrn. 132, ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente comunicación: 
"Había estado sufriendo de mal de 
•los ríñones por seis años, siendo Ips 
síntomas má.s prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y otros 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á tomar las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin me han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
C A S T O R I A 
para Páryu los y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la «olicite. 
Fo«ter-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
Eo todao fas buenas Perfumer iaa. 
Exposición Nacional de 1912 
Ayer á las cuatro y media de la tar-
'• de se reunió en la Quinta de los Moli-
j nos el Comité Ejecutivo de la Exposi-
I ción Nacional de 1912, bajo la presi-
; dencia del doctor Emilio del Junco, 
j Secretario de Agricultura. 
Acudieron con él Secretario del Co-
! mité señor Rousseau, el Director doc-
j tor Cadenas y los vocales señores Mar-
' qués de Esteban, doctor Baños, doctor 
| García Enseñat y el señor Giralt en 
I representación del Director del DIARIO 
j DE L A MARINA. 
El Secretario señor Rousseau leyó 
algunas comunicaciones recibidas en 
contestación á los trabajos de propa-
ganda, notándose gran entusiasmo y 
decisión entre los elementos agrícolas 
de provincias, especialmente en el Ca-
magüey y en Oriente. 
Tratáronse varios asuntos relativos al 
tnorabramiento de Delegaciones y de 
dar facilidad á los exportadores, consi-
guiendo que las Empresas de ferro-ca-
rriles abrevien los trámites para que los 
objetos de la Exposición lleguen á la 
Habana libres de todo gasto de con-
ducción. 
Igualmente se está gestionando la 
manera de realizar un concurso de ma-
quinaria agrícola, noticiando de ello 
,á los constructores de dichos artefactos. 
El Director de la Exposición doctor 
Cadenas, expuso ante el comité una no-
ta de los trabajos realizados hasta la 
fecha. Se han impresos los reglamen-
tos de la Exposición y unos anuncios 
sueltos con el extracto de lo más esen-
cial que interesa conocer á los agricul-
tores. 
Dichos reglamentos y antincios se 
han enviado con profusión á los Ayun-
tamientos, á la prensa y á las corpora-
ciones agrícolas, mercantiles y de re-
creo, y á las sociedades mineras. 
El comité ejecutivo volverá á reu-
nirse en breve y con frecuencia para 
activar los trabajos y dar el mayor 
impulso á la Exposición agrícola que 
se abrirá d 28 de Enero de 1912 y 
se cerrará el 24 dé Febrero. 
Dieha Exposición será un ensayo ó 
preludio de otra gran Exposición In-
dustrial y Agrícola que ha de abrirse 
en lo futuro, á fin de establecer en 
Cuba la costumbre de la Exposición 
•tan necesaria al fomento del país y 
de tan brillantes resultados en el 
mundo. 
unas cuantas líneas y arrojó la nota á 
la calle. 
El papel decía ilo siguiente: "Esta 
sirve para informar al público de có-
mo yo, Sum Yat Sen, fui secuestrado 
por la legación china y seré llevado de 
Inglaterra á la China para que me 
ejecuten. Ruego á quien encuentre 
este papel lo enseñe al doctor James 
Cantlic, 46 Devonshire-Street, para mi 
j rescate. 
En doctor Cantlic, apenas se enteró 
I de la prisión de su amigo, soibernó (i 
¡ un criado de la legación para comunl-
! car con él secuestrado, quien, en el 
i fondo de un cubo de carbón, recibió 
' noticias de sus amigos y un periódico 
conteniendo un extenso relato del 
; rapto. 
I Enterado de lo ocurrido el "Foreing 
, Office" de Estado, se encargó á va-
I ríos policías que vigilasen la legación, 
! para evitar que de allí sacasen al pri-
: sionero. 
Mientras tanto, lord Salisbury pidió 
' enérgicamente al representante del Ce-
: ileste Imperio que pusiese en libertad 
: al detenido,, por constituir aquello 
una violación del derecho de gentes, 
j A las cinco de la tarde del 23 de Oo-
j tubre, el inspector Yarvis, de Scot-
land Yard, se personó en la legación 
china, acompañado por el doctor Cant-
lic, y entregó al secretario una carta 
\ con el sello del "Poreing Office." Mi-
nutos después, Sun Yat Sen estaba en 
i libertad. 
Esta aventura no amilanó al valero-
i so revolucionario, que, tenaz y lleno 
de entusiasmo, siguió sus trabajos en 
pro de la libertad y del progreso d<? 
un pueblo que aún en la actualidad 
constituye un mito para Europa. 
LA REVOLUCION DE CHINA 
S u n Y a t S e n 
Para que nuestros lectores se den 
cuenta de la clase de hombre que figu-
ra al frente de la revolución china, 
vamos á relatar un episodio de su vi-
da que publica la prensa de Londres. 
El dia 11 de Octubre de 1896 se ha-
llaba Sun Yat Sen paseando por las 
inmediaciones de la legación china en 
Londres, cuando se encontró con un 
compatriota que, después de pregun-
tarle de qué provincia era, se puso á 
pasear con él. A los pocos instantes se 
les aproximó otro chino, y al llegar á 
la puerta de la legación, edificio en-
tonces desconocido por Sun Yat Sen, 
empujaron violentamente al famoso 
agitador y lo metieron en la legación, 
cuya puerta se 'cerró. 
< A viva fuerza obligaron al prisio-
nero á subir hasta el último piso de la 
casa, encerrándole en una habitación. 
Entonces fué cuando uno de los chi-
nos que allí le habían conducido en-
gañado le manifestó que el propósito 
de los secuestradoras era atarle sólida-
mente y con una mordaza conducirlo á 
bordo de un buque que le transportase 
á la China, cuyo G-obierno había orde-
nado su captura, y añadió que si no 
podían llevarlo vivo lo matarían para 
entregar su cuerpo embalsamado a las 
autoridades, á fin de que éstas, con 
arreglo á las leyes chinas, castigasen 
en el cadáver la rebeldía de Sun Yat 
Sen. 
El prisionero, lejos de amilanarse, 
escribió á sus amigos los doctores Can-
tic y Mansen; pero ambas misivas fue-
ron interceptadas por los empleados 
de la legación. 
Én vista de que no obtenía respues-
ta, Sun Yat Sen escribió en un papel 
La Carretera de Vento á !a Víbora 
Lo que ocurre con esta carretera es 
cosa que no tiene explicación plausi-
[ ble; un sanatorio gratuito para 120 
; mujeres, que no le cuesta al Estado 
un solo centavo y que no puede man-
dar á la Víbora su ambulancia, por-
que, en un trayecto de 530 metros no 
existe camino practicable, y un Estado 
ó 'un Municipio que á pesar de todas 
las gestiones practicadas no ha encon-
trado medio de cumplir una obligación 
sagrada. 
Un extranjero, Mr. Magoon, sintió 
las necesidades de aquel caritativo 
centro y concedió un crédito de nueve 
mil pesos para la carretera, y 'ese cré-
dito se consumió en un solo kilómetro 
que quedó á medio recebar y sin arbo-
lado. Parece que los 530 metros que 
faltan para llegar á la Víbora no se hi-
cieron, desde luego, porque no había 
dinero, pero sobre todo, porque esa 
parte de trayecto corresponde á repar-
tos de población y sus propietarios y 
d'ueños de solares son los obligados por 
las Ordenanzas de Construcción á cor-
tear el importe de esas calles. Está 
bien; pero ¿es que en dos años largos 
ni eL Estado ni el Municipio han en-
contrado medio de hacer cumplir 
aquella obligación? 
Para ¡hacerse cargo de todo lo que 
hay en este asunto, es preciso tener en 
cuenta, que la carretera de Vento á la 
Víbora, de interés general muy gran-
de, constituye un proyecto del Estado, 
cuyo objeto es unir la calzada de Ven-
to con la de la Víbora según la mí-
nima distancia entre ambos y qu.a á 
ochenta metros de esta nueva carrete-
ra está situado el Hospital de Paula. 
El desarrollo total del proyecto es 
de 1,530 metros de los que el Estado 
ha construido 1,000 y el resto debe ser 
abonado por los dueños de los repartos 
de Acosta y de la finca El Rubio ó en 
su defecto por los adquirentes de sola-
res. 
Ceiruo se -ve, la cosa es bien sencilla. 
Si aquella obligación es cierta, ^cómo 
no ha de poder el Estado hacerla efec-
tiva dando cima á su proyecto? 
En resumen; las cosas no pueden 
continuar como.hasta aquí. Cumpla el 
Gobierno con su deber; términese la 
caretera, y por lo que al Hospital res-
pecta, ya que por caridad atiende A 
120 cubanas enfermas, evítese, por 
parte del Estado, el hecho de que no 
pueda emplear ambulancias por falta 
de camino apropiado. 
No queremos terminar sin dedicar 
un recuerdo de gratitud al senador La 
•Guardia, á cuya iniciativa se debe la 
presentación de un proyecto de ley 
i TA LES 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaquera 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GRANTILLAS DEL "DR." GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
X rae Fawrt 
PARIS. 
d d d M I A m 
professor en la 
Facultad de 
Mcdiclnau 
D I G E S T I O N 
i u w a b p e c i a l d e l a J L E C M E 41 
TMiente Bej 
DIAEIO DE LA MARINA.—lición de la mañana.—Noviembre 8 de iííil . 
tendente á resolver este asunto y cuyo 
proyecto duerme eu la Comisión de 
Obras Públicas del Senado. 
Por no hacer más largo este artícu-
lo prescindimos 'hoy de dar á conocer 
las gestiones que se han hecho, inúti-
les todas, para la terminación de aque-
lla carretera. 
Bástenos, pues, con llamar de nuevo 
la atención de aquellos a quienes co-
rresponda sobre este asunto, que hien 
merece un poco más de solicitud y de 




Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
762.08; Habana, 761.60; Matanzas, 761.73; 
Isabela de Sagua, 761.19; C a m a g ü e y , 7€0.89, 
Manzanillo, 761.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'4, m á x i m a 32'0, m í n i m a 25'0; H a -
bana, del momento, ¿¡S^, m á x i m a 29*0, m í -
nima 24'5; Matanzas, del momento, 22'2, 
m á x i m a Sl'S, m í n i m a 20'1; Isabela de S a -
gua, del momento, 26*0, m á x i m a 31'5, m í -
nima 23'5; C a m a g ü e y , del momento, 24•'6, 
m á x i m a 30'5, m í n i m a 22*4; Manzanillo, del 
momento, 25'5, m á x i m a 31*7, m í n i m a 22'2. 
Viento .—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N E , 4.5; H a -
bana, calma; Matanzas, S, flojo; I s a b e l 
de Sagua, S E , flojo; Casmagüey, N E , flojo; 
Manzanillo, N E , 4.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, H a b a -
na,, Matanzas, C a m a g ü e y y Manzanillo, 
despejada; Isabela de Sagua, parte c u -
ibierto. 
Ayer Kovló en Quane, Martinas, San 
Juan y Mart ínez , San Lrtila, San Nico lás , 
Rinetón, C o r r a l Falso, Carahatas, Guisa, 
Baracoa, Sa^rua de Tánamo, L a Maya, C r i s -
to, S a n L u i s , Mayarí , Presten, Caney y 
Cuba. 
ZONA FISnl DE 'LA HABAIU 
R E C A E T D A Q I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas . . . . 
Por Impuestos . . . , 




Tota l $ 8,439-84 
Habana, Noviembre 7 de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 7 D E N O -
V I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 2,590-92 
Por Impuestos 11,608-18 
Por Fondo Epidemias . . . . 3-00 
Total $ 14,202-10 
Diferencia á favor del año de 
1910 . . . . $ 5,762-26 
LAS OFICINAS 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Los restos del general Martí 
En la Secretaría de Grofcernación 
se recibió ayer el telegrama si-
guiente : 
Santiago de Cuba, Noviembre 7 de 
1911. A las 12 y 40 j). m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Ayer tarde llegó á este puerto el 
guardacostas '' Yara'' conduciendo 
los restos del glorioso general Martí 
''Luis Valdés," habiendo sido recibi-
dos desde la entrada del Morro por 
la Delegación de veteranos á bordo 
del guardacostas "20 de Mayo" y en 
la: Capitanía del Puerto por numero-
sas comisiones, conduciéndose sus 
restos á los salones de aquella insti-
tución patriótica donde se colocaron 
en capilla ardiente que estaba solem-
ne, grave y lujosamente decorada 
Durante el día y la noche, además 
de- haber hecho guardia de honor-
Ejército. Marina. Audiencia, Consejo 
Provincial y todos los demás orga-
nismos oficiales, partidos políticos, 
sociedades é instituciones piiblicas y 
privadas, desfilaron pnr aquellos sa-
lones miles de persona.s como tribu-
to á la memoria de aquel noble li-
bertador. 
A las ocho de la mañana de hoy 
partió el cortejo fúnebre hacia el ce-
menterio de esta ciudad en la forma 
siguiente : 
Primero, batidores de policía-, se-
gundo, banda de música de la G-uar-
dia Rural; tercero. Compañía Ejérci-
to Permanente: cuarto, Compañía 
Guardia "Rural; quinto, caraos con 
coronas: sexto, alumnos del colegio 
"Juan Bautista S a g a r r a s é p t i m o , 
alumnos del Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza; octavo, restos 
y Guardia de Honor: noveno, fami-
liares del finado. Gobernador Pro-
vincial, Directiva de la Deleeracíón 
15, Clatustro del Instituto Provincial; 
10, Cuerpos Consulares: 11. militares 
y veteranos; 12. Alcaldes Municipa-
les de la Provincia; 13, Ayuntamien-
to de la provincia; 14, Audiencia: 
15, Claustro del Institüo Provincial; 
16, Jueces; 17, Instituciones religio-
sas; 18, Jefes de Departamentos y 
oficinas públicas; 19, Superintenden-
te Provincial de Escuelas, inspecto-
res de Instrucción Pública y magis-
terio; 20, Cámara de Comercio; 21, 
logias masónicas; 22. Coleorio de Abo-
gados Notarial, farmacéuticos, mé-
dicos dental y Junta de Patronos dé 
la Casa de Beneficencia; 23, Socib-
dades y gremios; 24, partidos políti-
cos ; 25, prensa; 26, pueblo; 27 Guar-
dia Rural; 28, policía municipal y 29, 
banda municipal. Calles de recorri-
do: Hartman. Bartolom' Masó, Es-
trada Palma, Paseo de Martí y Cal-
zada de Crombet. 
A pesar de consignarse que el due-
lo se despediría en el Paseo de Mar-
tí, toda la inmensa coneurrencia. in-
cluso los señores Cónsules acredita-
dos, continuaron hasta el sitio del se-
pelio. 
E l comandante y representante Co-
rona pronunció la oración fúnebre 
con una elocuencia sobria, patética, 
llena de amor por el soldado valero-
so, y llena de amor también por ]a 
libertad é independencia de esta tie-
rra. 
E l tributo pagado por la ciudad de 
Santiago al cubano que en vida eom-
bartió por su independencia y que la 
muerte lo sorprendió en tierra ex-
traña, pero hermana, ha sido una 
consecuencia de las virtudes de aquel 
libertador y al legendario patriotis-
mo que engrandece, que magnifica a 
esta Provincia desde el día luminoso 
de Yara. 
Asimismo me es grato manifestar 
que el señor 'Oónsul Honorario de 
Cuba en Ponee, su Alcaled Munici-
pal, la ciudad entera han hecho gala 
y he tenido empeño fervoroso en ha-
cer públicas sus manifestaciones de 
sentida y tierna admiración por la 
República de Cuba, por los comisio-
nados de este Gobierno, por el Jefe, 
oficiales y dotación del guardacostas 
•'Yara," organizando recibimiento 
suntuosas fiestas y banquetes á la 
•llegada y despedida, habiendo pro-
nunciado una notable oración fúne-
bre en el acto de la exhumación Fé-
lix Matos Bernier en el momento de 
depositar los restos en el buque de 
nuestra marina un discurso por ej 
señor Eugenio Astor. preclaros puer-
torriqueños, que según los Comi-
sionados por este Gobierno fueron 
dos grandes oraciones que jamás ol-
vidarán.—v(iF) Manduley, Goberna-
dor. 
SECRETARIA DE ESTADO 
La siembra de tabaco en Sumatra 
Fll señor Gonzalo de Quesada, Mi-
| nistro de Cuba en Berlín ha enviado 
á la Secretaría de Estado un recorte 
del periódico "Kolnische Volks Zei-
tung," de Colonia, del 16 de Octubre 
de 1911 y que dice así: 
"Da cosecha de tabaco en Sumatra, 
desgraciadamente, se presenta con 
una disminución de cerca de 40,000 
tercios, lo cual ya se ha hecho notar 
en el mercado europeo y se notará más 
aún en los precios del año de 1912. A 
los fabricantes de tabacos alemanes les 
agradará saber que en el sur de Suma-
tra se han hecho ensayos por los cua-
les se puede calcular que dicha dismi-
nución se compensará, aunque al prin-
cipio, parcialmente. El tabaco sembra-
do en otras partes de Sumatra, hasta. 
hoy, ,no ha dado un resultado tal que 
pueda compensar la merma que ha ha-
bido en el tabaco de Deilí. .Mejores 
resultad os se han obtenido en el sur 
de Sumatra. Allá en el Distrito de 
Lampong, que está de 25 á 30 kilóme-
tros al Norte de Telok Betong, se han 
•hecbo grandes siembras, capaces de 
aumentarse, y esto se efectuará si este 
tabaco obtiene buena aicogida en Eu-
ropa. 
En los tres lugares, Marapan, Pitoe 
y Red jo. Sari, se han sembrado, y has-
ta ahora, 420 vegas, la '.mayor parte 
cultivadas por chinos, y las otras por 
javaneses. Se cailcula que que la cose-
cha, actual de estos campos, será de 
cuatro mil tercios. Las hojas son tan 
grandes como las del tabaco de Delí, 
finas y arden exoelentemente. Se cree 
que las hojas no son inferiores en mo-
do alguno, á las hojas de la Sumatra 
oriental. 
Si este tabaco es bien acogido en 
Europa, en Rotterdam hay un grupo 
de capitalistas entre los cuailes se en-
cuentra la Internacional Credit. dis-
puesta á convertir la empresa en una 
sociedad anónima con un capital ini-
cial de 10.000,000 de florines.'' 
E l conflicto ítalo-turco 
E l señor Encargado de Negocios'ad-
Ínterin de la República en La Haya, ha 
enviaido á la Secretaría de Estado co-
pia de una moción que acaba de ser 
presentada ante el Consejo de la 
Unión Interpalamentaria de La Paz 
reunido en París bajo la presidencia 
del ex-Ministro belga señor Beernaert, 
y que ha sido reproducida por La pren-
sa holandesa. 
Dicha moción dice así: 
" E l Consejo se ha somprendído de 
I los acontecimientos recientes y estima 
1 que en las condiciones, absolutamente 
j imprevistas, que de ella resultan, no 
j le queda otro camino, que aplazar sus 
decisiones. Fiel á las ideas altamente 
pacifistas que forman su programa 
que son su razón de ser y de las oca-
les seguirá, más que nunca, siendo un 
campeón, el Consejo eree deber expre-
sar el más vivo disgusto de que se ha-
ya hecho tan poco caso del espíritu 
de paz y de justicia, que informó los 
dos Congresos de 'La Haya y que la de-
claración de guerra fuera tan rápida 
que no hubo posibilidad de inteligen-
cia ó de la intervención que indican 
los artículos tres y cuarenta y ocho 
de la Convención de 18 de Octubre de 
1907." 
" E l Consejo expresa al mismo tiem- j señor Crisróbaí"Ramó¿ Desqui 
po el sentimiento de que las gestiones rón de Saint AgTian Bn8tillo> 
pasado mes, del eubano señor Manuel 
Méndez, de treinta y ccatro años de 
edad y empleado de la Comisión íts-




El señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos: 
Expedidos por la Universidad Na-
cional. De Ingeniero Civil, á favor 
hechas por ciertas potencias interpo 
niendo sus buenos oficios, hayain sido 
De Doctor en Derecho Civil, á fa-
vor de los señores Luis María Cow-
hasta ahora inútiles y espera que una j . v Pernández Saavedra y Teodoro 
acción internacional, impuesta por las i Martíl] y>rior v T,amothe. 
declaraciones unánimemente hechas Dp D()ctor en cirugía á fa-
por los Estados signatarios de las Con-
venciones de La Haya, pueda rápida-
mente obtener el restableeimiento de 
la paz. Recomienda por último á los 
vor de los señores Lucas Angel Ni-
ceto Cambó y Ruiz y Patrocinio Mo-
desto Naranjo y Corrales. 
De Perito Químico Agrónomo, á 
diversos grupos de la Unión que Ínter-' favor de] señor Manriei María Plu 
tarco Domínguez y Morejón. 
Expedidos por e] Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana. De 
Bachiller en Letras v Ciencias, á fa-
pongan su influencia, en ese sentido, 
eerca de sus Gobiernos respectivos.' 
Tres veces deportado 
El señor Encargado de Negocios de 
la República en Lóndres, por escrito vor del señor Manuel Pombal y Fa-
fechado el 25 del pasado mes, remite á i ^ero. 
la Secretaría de Estado, como caso cu- \ Ve Perito Taquígrafo y escnbien-
rioso, el siguiente recorte que publicó te en máquina, á favor de la senon-
"The Times" de aquella capital y que ta Carmen Millor y Chaple. 
traducido dice así: 
"Raúl Goulard, de 40 años de edad, | 
francés, fué traído á oír su sentencia ' maestra de Santiago de Cuba, se le 
ante ej Juez. Mr. A. J. Lawrie, por de- 1 manifiesta qué como maestra exce- \ 
lincucnte incorregible. Goular, que dente tiene derecho á la primera au- • 
según se declaró, había sido tres ve- , la que vaque en el distrio, debiendo | 
ees deportado por delitos contra la j aceptar la de Cayo Smith, si es la, 
moral, fué sentenciado esta vez á tres primera vacante, á reserva de pa-1 
meses de prisión con trabajos forza-1 sar á una de las cabeceras tan pronto 
Tienen derecho 
A la señorita Trinidad Portuondo, 
dos y veinte azotes de verga, y, termi-
nada su prisión, sería expulsado como 
éxtranjero indeseable. El Juez obser-
haya lugar. 
Por falta de fonidos 
k los Presidentes de las Juntas de 
vó que los azotes servirán Probable- Edlie.aci6n de piníjr dfkl rí0 v san 
mente para recordarle que no debía Oristóbal se les manifiesta que por 
volver á este país/' fa]ta dp fonf]os n0 se pU0de conceder 
'Los términos "extranjeros indesea-
bles" son jurídicos, como entre nos-
otros "extranjero pernicioso." 
Una comida 
E.l señor Vega Calderón, Encargado 
de Negocios de Cuba en Buenos Aires 
pu( 
el crédito que solicitan para el resta-
blécimiento de aulas. 
Sueldos de maestros 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Caney se le manifiesta que 
las maestras señorita Ana Navarrete 
la señora de Vega Calderón, poco }\ señora Altagracia Garay. de 
antes -de la llegada del Ministro de Cu-
ba señor Arístides Agüero, obsequia-
ron con una o o mida, que se verificó 
en el comedor Elizaibeth del Jockey 
Club, al distinguido diploonático nor-
te-americano señor Robert Miller 
CUier y á la señora de Miller Cllier. 
Fueron también invitaldos el Mi-
nistro de Dinamarca Sr. Ellis Wan-
ese 
distrito, están percibiendo el suel lo 
de .fóO-OO, que es el que les corres-
ponde á los maestros ratificados, y | 
que en cuanto al sobresueldo por i 
los años de servicio, deben solicitarlo j 
en expediente aparte, ajustándose al 
Reglamento recientemente dictado. 
Alquileres de casas-escuelas 
Al Presidente de la Junta de Edu-
i dej; el Encargado de Negocios de Mé- j cación de Carlos Rojas se le comuni-
jico señor Adolfo Mu jica Sayago y se- ca qne esta Secretaría concedió á esa 
ñora; el Encargado de Negocios de los ¡ Junta, en 31 de Agosto último, auto-
A N I O D O L 
EL M A S P O D E R O S O ANTISEPTICO 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sfir FCMJAHD, Quimico del Instituto I 
Pas tear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
I I > e ® o c a . o r ± f o 3 r o x i . x x i i r e x * s £ « , 1 
O B 9 T E T R K H A - O I R U Q I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S O A L I D O S 
DOSIS : í gran cucharada en 1 Mro de agun para todos usos. 
J A B O N B A O T E R I C I D O a l A N I O D O L 
DE S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L iODOFORMO 
Sociedad del A N I O D O L 3 2 , r u é des M a t i m r l n s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todas las b u e n a s G a s a s do L A H A B A N A 
US KEJIBES C E E M S SON US DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
- L A T R 9 P I C A L 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X G E L S S O R • 
L a s c e r v e z a s c í a - r a s á t o d e s c o n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r l a n x l e r a s , los n i & o s , lo s c o n v a l e c i e n t e s y los 
a n c i a n o s . 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
nmPJIÍiQ' IMEPiSíDiD 34 CaMa ie Palatii* J l í j i R i l í l 
Ul. lUiimU. T e l é f o n o 6 1 3 T T e í é f o a o 6 0 9 4 ( i l i l M r l ñ 
3336 N - l 
GIRARD 
G I R A R D , 2 ^ pulgs . de a l to 
M I L T O N , 2 ^ pulgs . de a l to 
Cuellos 
^ \ R R O W " 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
E ! precio en moneda americana 
Cluett, Peabndy & Co., Troy, N . Y , 
E n la eiitermedad y en la pr i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la oerreza. Ninaruaa como la 
de L A T K O F Í C A L . 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO .—SIFILIS Y HERNIAS ü 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
3380 N - l 
Estados Unidos, sieñor Roberto Woods 
Bliss y señora; el Encargado de Nego-
cios de España señor A. Benítez y se-
ñora ; el Secretario de la Legación bri-
tánica señor Hicks Beach, y 'el Agre-
gado Militar de, la Legación america-
na teniente Hammond y señora, 
Visita de cortesía 
Ayer tarde, después de la recepción 
qué se efectuó en Palacio, estuvo á sa-
ludar al Secretario de Estado, el Mi-
niiStiro del' Uruguay, señor Posalba. 
Pué obsiequiadc por el señor San-
guily con champagne y tabacos. 
Cubano fallecido 
El Cónsul de Cuba en Colón, Repú-
blica de Panamá,, ha participalo el fa-
llecimiento ocurrido en el Hospital 
de aquella ciudad el día catorce del 
P A R A C U K A K U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , lo m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a . 
Ext irpar el germen qae produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayeTido por 
úl t imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. E n el Herpic íde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
T í n g a s e presente que aquello que se dice "es-
tén bueno" no hace el efecto del l eg í t imo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Vandese en las principales farmacias. 
Dos t sn .añoe , M ele. y J l eo aoonodA 
aín erica na, 
" L a Reunión," Vda, de José S a n * 6 H i -
jos, Manuel Johnson. Obispo »3 j »¿, Afron-
tes especialea. 
l a C c r a t i v a , vigoriaatt 'Uí y I toooaat i tuyei i t* 
Ctmuision Creosotada 
Eim w w\ mmm w m 
N-l 
LIQUIDACION DE JOYAS 
K I w D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, mbies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
! kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das Jas fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora, de brillantes y joyería. 
E L . D O S D E M A Y O 
d e I H . B l a n c o é H i j o 
Anga-í-ít n u m e r o ' J . - - H a b a n a 
3360 N - l 
rizarión para invertir la cantidad da 
$66-00 meirsviales en los alquileres de 
las easas-eseuelas de ese distrito y de 
la que ocnpa ía Jnnta de Educación, 
á cuya cantidad debe de limitar los 
contratos que celebre con los dueños 
de las referidas casas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Multa aprobada 
La Dirección ha aprobado la multa 
impuesta por infra-cción sanitaria por 
la Jefatura local de Caibarién al se-
ñor Gil Carmona, declarando no ha 
lugar á tomar en consideración la 
queja que hizo contra> esa jefatura el 
letrado representante del señor Car-
mona, por la citada queja de todo 
punto infundada. 
" 1 ' ' " ' ' J - J ^ 
No hay privilegiot 
Al señor Vicente Andino, de Gutu 
nabacoa, se le participa que padece 
de un lamentable error al afirmar 
que el señor Calzadilla, dueño de la 
casa Barreto número 118, goza de in, 
munidad y privilegios. La Dirección 
de Sanidad tiene por única regla la 
aplicación de las ordenanzas ganita. 
rias en todas las casas, sin distinción 
alguna, y en cuanto a' la infracción 
que comete el señor Calzadilla pne. 
de tener la seguridad que se hará 
desaparecer, puesto que así lo exige 
la salud pública, la cual queda en-
cargada de vigilar la Dirección de 
Sanidad. 
Licencia 
Se autoriza al señor Jefe local de 
Sanidad de Nueva Paz, para trasla-
darse a esta capital para someterse a 
los Rayos X. 
Praotioante 
Por disposición del señor Secretaj 
rio ha sido admitido k practicanta 
honorario del hospital "Las AniJ 
masM el señor José Serrate y Ulmo, 
Suero amti-tífico i 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de la Habana que durante la 
ausencia del doctor Recio, el docto» 
Martínez tendrá á su cargo los casog 
de vacunaciones del suero anti-tífico 
en las Quintas de Salud. Se le reco* 
mienda se lleve una nota cuidadosa 
de las observaciones en cada caso. 
Fué difteria 
El caso del niño Salvador Campí 
y Postado, fallecido en Santiago d« 
Cuba y diagnosticado como de muer-
mo ptfr el médico de asistencia, ha 
resultado ser de difteria y no d̂  
muermo, según los exámenes bacterio-
lógicos practicados que acusaron el 
bacilo de la difteria, y según dicta-
men, declarado por unanimidad, da 
la comisión de enfemedades infeccio-
sas de Santiago de Cuba. 
ASÜNTOSJARIOS 
E l Oónsul de Cuba en Italia 
Eü señor 'Gonzalo Goderich Bravo¡ 
nos participa en atento B. L. M. qim 
con fecha 22 de Septiembre, del año en 
curso, le ha sido concedido por S. M. el 
Rey de Italk el Exequátur !de estile 
que lo habilita para ejercer las fun-
ciones de Cónsul General de la Repú* 
blica de Ouba en Italia, con residencia 
en Génova. 
Deseamos al señor Goderich Bravo 
el mayor éxito en sus gestiones. 
» 
El AUTENTICÔ  Y LEGITIMO 
C U A N D O N E C E S I T E R E L O J E S L E G I -
T I M O S D E " R O S K O P F , " P I D A E L Q U B 
L L E V A L A M A R C A 
F - E - R O S K O P F 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
E S T E E S E L Q U E F A B R I C A E L H I J O 
U N I C O D E L D I F U N T O " R O S K O P F " PA-
RA E L P U E B L O S O B E R A N O : E S E L 
MAS B A R A T O , MAS E L E G A N T E Y D E 
H O R A MAS F I J A Y S O L I D A . 
C U I D E Q U E NO L E D E N UNA G R O -
S E R A I M I T A C I O N . 
DEPOSITO: ALMACEN DE JOYE-
RIA FINA BRILLANTES Y RELO-
JERIA FINA. 
Muralla 27, altos Aprtaio 248 
81 10 (P M \ mm i 
Personas hay .que se deciden á compr 
la cabeza ó bien porque les falta ía vis 
abandonar, pero no deben de decidirs 
parte, por el solo hecho de que vean u 
Sus spejuelos debe de comprarlos en u 
bien sea por receta del oculista ó bie 
que en nuestro gabinete moderno le h 
Nosotros fabricamos y compenemo 
formas. Nadie nos compite en surtid 
precios reducidos. 
ar un espejuelo, bien porque les duela 
ta. Está bien, pues la vista no se debe 
e á ir á comprar espejuelos á cualquier 
n anuncio de uno que se titula óptico-
na casa bien surtida y de confianza; 
n mediante un examen concienzudo 
aran nuestros ópticos GRATIS, 
s espejuelos y lentes de todas clases y 
o, buena y moderna mercancía ni en 
OPTICOS AMERICANOS.— Fíjese en el gran anuncio eléctrico de la 
puerta que dice:— 102 O'REILLY-OPTICOS^nuevo 116.-iFabricamos crin-
tales á la orden. 
C 3273 1-8 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progrtstDa devuelve al cabello pardo ó bUmco y 
á la Barba sii color primitivo : rublo, castaño, n©gro. 
Rl AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para li)« 
manees moreno y Mtígro, es empleada con rancho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo grueso-s, morenos ó negros. •— 
Bastan una ó doa aplicacienes sin lavsdo ni preparación. 
El AGUA SALLES os absolutamente inoíenaivay «u eficacia pronta y 
duradera la nace preferir á todas las Tintura» y nuevas preparaciones. 
PAHI8 — H!. S-A-ULJEIS, Parfamlrta Q»imiM, 78, «• Turbigc 
ummtt^'^jiKáüum < silo Í - laupj CHUSOS J «ÍMI»» PMP- I H ^ V ^ 
S O L O U M D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I K 1 V L P O 
D r o o u e r Í A « l e » A - B t R . A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d » ' ' ' 
C 2B91 ajt. 
DTATÍTO DE LA MARINA.—EaicMn ^ la mañana.—Noviembre 8 de, 1911. 
E N L A A U D I E N C I A 
1.a c a u s a c o n t r a e l g e n e r a l A c e v e d o y o t r o s p o r r e -
b e l i ó n y v a r i o s d e l i t o s m a s . 
Ya ha formulado el señor Fiscal 
conclusiones provisionales en este 
ruidoso proceso. 
Después de narrar los hechos, en-
tiende el Ministerio Público que se 
han cometido los delitos que siguen: 
uno de conspiración otro de reb.-
íión, otro de homicidio, dos de robo 
con intimidación y otro de hurto. 
Del delito de rebelión aparecen 
responsables en concepto de autores 
el general Guillermo Acevedo, Je ró-
nimo Morán y Buperto y Diego Me-
sa- el primero como promovedor y 
i efe del movimiento y los restantes 
como ejecutores. Del de conspira-
ción aparecen responsables como au-
tores por part icipación directa Ma-
nuel Oarc ía Negrón y Pedro Mece-
ros. Del delito de homicidio apare-
cen como autores materiales el gene-
ral Acevedo y Jerónimo M o r á n ; y de 
los delitos de robo y hurto son _res-
ponsables como ejecutores materiales 
Ruperto y Diego Mesa. 
E l Fiscal le aprecia las circunstan-
cias agravantes de reincidencia pa-
ra Acevedo y Morán, y las agravan-
tes de nocturnidad y despoblado pa-
ra Mesa, v en cuanto á los restantes, 
García Negr6n y Mederos no se les 
aprecia ninguna circunstancia agra-
vante. t 
SI Ministerio Público pide para el 
general Acevedo. por el delito dê  re-
belión, la pena de cadena perpetua 
y por el de homicidio 20 años de re-
clusión. Para Jerónimo Morán, 20 
años de reclusión. Para Manuel Gar-
cía Negrón y Pedro Mederos, por la 
conspiración, tres años, seis meses y 
veint iún días de prisión correccional. 
t para Euperto y Diego Mesa, por la 
rebelión, 14 años, o-chO meses y un 
día de reclusión; por cada uno de los 
delitos de robo seis años, diez meses 
v un día de presidio mayor: y por el 
de hurto dos años y cuatro meses de 
presidio correccional. 
Solicita, además, el Fiscal, que 
sean condenados todos al pago de las 
costas é interesa, por últ imo, que 
Acevedo y Morán indemnicen á los 
herederos de la víctima en la suma 
de 5,000 pesetas. 
Procederá ahora la Sala á hacer 
entrega del sumario á los respectivos 
defensores para que formulen tam-
bién sus respectivas conclusiones. 
No ha lugar 
La Sala de Gobierno ha acordado 
denegar la solicitud de licencia, por 
tres meses, que hizo el Juez Munici-
pa de Alquízar. 
Sin importancia 
Los distintos juicios orales señala-
dos para ayer, en las respectivas Sa-
las de lo Criminal de esta Audiencia, 
correspondían á causas sin importan-
cia. 
En l a Sala de lo Civi l 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
Administrativo celebró tres vistas en 
el siguiente orden: 
La del incidente de nulidad en el 
juicio de mayor cuantía, procedente 
del Juzgado Sur, seguido por don 
José C. Carreras contra don José S. 
Morales, por sí y como albacea admi-
nistrador de los bienes de don Ma-
nuel R. Recio de Morales, Ramón 
Morales y otros. 
—La del juicio de mayor cuant ía 
seguidos en el Juzgado del Oeste por 
doña María Francisca Emilia y don 
José Amaro (este último por sí y co-
mo tutor de unos menores) contra la 
Sociedad de "Mestre y Compañía , " 
sobre pesos. 
— Y la del juicio de mayor cuan-
t ía sobre cumplimiento de contrato 
é indemnización de daños y perjui-
cios, establecido en el Juzgado del 
Este por Dionisio Vega contra don 
Luis Raspand. 
Son ponentes en estos asuntos, res-
pectivamente, los magistrados Cer-
vantes, Avellanal y Morales. 
Sentencia^ 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Alberto Jesús Día^ 
Navarro, por estupro, á dos meses y 
un día de arresto mayor; á recono-
cer la prole habida y á dotar á la 
ofendida (como indemnización) en 
la suma de $1,000 moneda americana. 
—Condenando á Eliazar Pineda ó 
José Cárdenas Pineda ó Juan Cár-
denas Pineda, ó José Guerra y Gue-
rra ó José Díaz y Díaz, por disparo 
de arma de fuego, á un año, ocho 
meses y veintún días de prisión co-
rreccional. 
— A feliz Guerra Hernández, por 
lesiones graves, á tres años, seis me-
ses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
—Absolviendo á José Mart ínez 
Rodríguez, en causa por atentado. 
—^Condenando á Eduardo Castro 
Valdés, por robo, á tres años, seis 
meses y veintiún días de presidió co-
rreccional. 
— A Mariano Herrada Martínez, 
por atentado (con una atenuante) á 
cuatro meses y un día de arresto. 
—A. Ju l ián Meló Morales, por rap-
to, á un año, ocho meses y veint iún 
días de prisión correccional. 
—Absolviendo á Francisco García 
Gómez, en causa por amenazas con-
dicionales de muerte. 
FALLOS CIVILES 
Deolarativo de menor cuant ía 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civi l de los autos del juicio declarati-
vo de menor cuant ía iue en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado le 
Primera Instancia del Este el co-
merciante don Fidel Sánchez García 
contra el del propio giro don Juan 
Méndez Casariego, como liquidador, 
sucesor y continuador de la Sociedad 
" J . M é n d e z " (S. en C ) , ha fallado 
confirmando la sentencia apelada I 
imponiendo las costas á, la parte ape-
lante. 
En este asunto triunfó en la pr i -
mera instancia el señor Sánchez Gar-
cía. 
Mayor cuant ía sobre devolución de 
acciones. 
La propia Sala, en los autos del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
que sobre recibo de cantidad y devo-
lución de unas acciones promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Norte el corredor don Francisco 
González Arena y "Will contra el es-
tudiante don Pedro Fantony y Lle-
randi, cuyos autos fueron elevados 
por apelación oída libremente al de-
mandado contra la sentencia que de-
claró en parte con lugar la demanda 
interpuesta y condenó al referido de-
mandado á que recibiera la suma de 
$5,000 oro español que entregó al 
actor, y á que devolviera las tres-
cientas acciones comunes qne poseía 
de la "Havana Electric Railwavs 
Co." que en garan t ía de dicho prés-
tamo le fueron entregadas; ha falla-
do confirmando la sentencia apelada 
é imponiendo las costas de la segun-
da instancia al apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera se celebrarán 
los siguientes: 
Causa contra Abel Naranjo, por 
cohecho. 
—Contra Eduardo B-ombalier, por 
hurto. 
E n la Sala Segunda los siguientes: 
Contra Manuel Pérez, Santiago 
Lagueiro y Jesús Castro, por mal-
versación. 
—Contra Cayetano A i d ama, 
abusos deshonestos. 
por 
En la Sala Tercera los siguientes: 
Contra Guillermo Lloza, por rapto. 
—'Contra Julio Pezones, por robo. 
—Contra Enrique López y otro, 
por tentativa de robo. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de hoy son las 
siguientes: 
Oeste. — Testamentar ía de Nico-
lasa García, incidente. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Rodríguez y Acosta. 
Procurador: Díaz. 
Señor Fiscal. 
Norte. — Testimonio de lugares 
del abintestato de Gumersindo Ama-




•Güines.—Enrique Pascual contra 
Aurelio y Tomás Alfonso sobre reso-
lución de un contrato de compra-
venta de caña y otros pronuncia-
mientos. Mayor cuant ía . 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Navarro é Iglesias. 
Partes: Piedra. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy á notificarse 
las siguientes personas: 
Letrados.—J. Maza y Artola. Joa-
quín López Zayas, Rogelio Galletti, 
Mariano Caracuel, Emilio Escudero, 
Aurelio Fe rnández de Castro, Fer-
nando Freyre de Andrade, Benito 
Celorio, Benjamín Montes, Rodolfo 
Fernández Criado, Pedro A. Piña , 
Joaquín López Zayas, Miguel Y i -
vancos, Manuel E. Gómez, José A. de 
Ibaírra y Manuel Secados. 
Procuradores.—Zayas Pereira, Ba-
rreal, Llannsa, González, Aparicio, 
Mayorga. Arjona, Reguera, Sterling, 
Granados. Llama, Dauray I . , Pereira, 
Lóseos, Matamoros, TTrquijo, Cle-
mente Casuso, Ferrer, Mazón y Dau-
my A. 
Partes y MaMatarios.—Isaac Re-
galado, Ricardo Dávila, Manuel 
Grande, Joaquín G. Saenz. Antonio 
Pernas, Andrés Fernández , Francis-
co Pereira, Guillermo López Roviro-
sa, Francisco V. Herrera, Felipe de 
la Maza, José I l la , Amador Fe rnán-
dez, José Fernández . Rafael Jo r r ín , 
Jos A. Montero, Pedro González, 
Emilknno Vivó, Francisco García, 
Antonio Roca, Juan I . Piedra, M i -
guel Ortega, José A. Solís, Narciso 
Ruiz. Francisco G. Quirós, Juan 
Amat. José Monteagudo, Jos^ A. Foi-
ra, Alberto Pons, Luis Márquez, Ga-
briel García Alvarez, Raúl León, 
P>ancisco V. Herrera, Emilio Babé, 
José A. Ferrer, Juan I . Piedra, Anto-
nio Roca, Juana López Linares, 
Francisco López Rincón y Oscar de 
Zayas. 
n<» <— 
M U S I C A 
Paderewiski y Eugenio Isaye han 
firmado, cada cual un contrato para 
una serie de conciertos en los Esta-
dos Unidos durante la temporada de 
1912 y 1913. Paderewiski dará 
ochenta conciertos1, por los que co-
bra rá doscientos mi l dollars. 
— E l 15 de Octubre se efectuó en 
Barcelona un homenaje al maestro 
Moreza. 
En el programa figuraba en pr i -
mer término una audición de sarda-
nas en la Plaza de Cataluña. 
Gentío enorme se congregó en és-
ta, y pronto, á los sones de las co-
plas, se comenzaron á formar corros, 
y á bailarse sardanas. E l entusias-
{mo cundió fácilmente, se aumentaron 
| los cercos, se ensancharon otros, y 
durante unas horas reinó en la in-
mensa plaza extraordinaria anima-
ción, sin que hiciera mella entre loa 
entusiastas de la típica danza el sol 
d-e bendición que lució aquel día. 
Por la tarde se celebró un festival 
en el Palacio de Bellas Artes. 
Apiñado concurso llenó el vasto 
salón de fiestas. Treinta y una so-
ciedades corales habían mandado su 
respectiva bandera ó enseña, que, co-
locadas en el barandal de la galer ía 
superior, contr ibuían al pintoresco 
aspecto del conjunto. 
En el palco presidencial, junto al 
maestro Morera, la comisión organi-
zadora del homenaje, y varios con-
cejales. Una aclamación unánime 
saludó la aparición del músico cata-
lán, cuando fué á ocupar su sitio. 
E l concierto resultó un éxito. En 
él tomaron parte la: banda munici-
pal, la Asociación Euterpense," 
"Catalunya Nova, ' ' el "Chor Infan-
t i l de mossen Cinto," los orfeones 
" C a t a l á , " í 'Barce lonés . , ' " C a n i g ó , " 
"Graciench," "Nova Catalonia" y 
"Catalunya Nova," masa coral de 
hombres dirigida por don Casiano 
Casademunt, el "Esbart Folk-lore de 
Catalunya," el "Esbart Catalá de 
Dansaires," niños de la "Escuela 
Horaciana," el tenor don Ricardo 
Rosch y el maestro Goberna. 
En el programa figurahan dos 
obras de Clavé, y cinco del maestro 
Morera. Todas ellasi fueron muy 
aplaudidas, y las del festejado dieron 
pretexto á ruidosas manifestaciones 
de simpatía. 
Después de " S a l u t a c i ó , " cantado 
por el "Chor infant i l de mossen Cin-
t o . " que hubo de ser repetido, en 
vista de que el auditorio no cesaba 
de aplaudir, un niño y una niña de 
los que integran aquel coro subieron 
al palco presidencial é hicieron en-
trega de sendos ramos de flores al 
notable compositor catalán, quien re-
cibió, emocionado, tan delicada 
ofrenda. 
Seguidamente fué cantada la her-
mosa página " L ' E m p o r d á , " al ter-
manar la enal se t r ibutó al autor una 
ovación tan estruendosa, que descen-
dió del palco para i r á tomar la ba-
tuta y d i r ig i r la segunda audición pte 
tan inspirada composición musical. 
E l auditorio en pie, le aclamó viva-
mente. 
Así se fueron sucediendo las ova-
ciones, no cansándose aquel de do-
mostrar al maestro Morera su entu-
siasta admiración. 
Por la noche se puso término al 
homenaje con un gran banquete. 
—Albert Carré, á quien se acaba 
de renovar por un nuevo período de 
siete año® su arriendo de la Opera 
Cómica francesa, ha preparado un 
programa abundantísimo' de estre-
nos, del que hemos dado ya, días 
a t rás , alguna idea. 
La primera novedad será "Bereni-
ce," estreno en el teatro de un com-
positor ya estimado por sus obras de 
concierto, Alberico Magnard. 
Denpués vendrá " L a Lepreuse," 
de Silvio Lazzari, sobre un poema de 
Henry Bataille. 
Debussy prepara dos: " L a Ruine 
de la maison Usher" y " L e diablo 
dans le beff ro i . " 
Los italianos contr ibuirán con tres 
producciones á la campaña de la his-
tórica Sala Favart. 
Leoni es t renará "Paolo e Frances-
c a ; " Frank Alfano, " R e s u r r e c c i ó n , " 
.y 'Giordano, " E l mes de M a r í a . " 
También a l te rnarán una porción 
de obritas de uno y dos actos. 
" L a costumbre, dice un periódico 
francés, que ha tomado el público xie 
no i r al teatro hasta lag nueve, hace 
difícil el colocar esas óperas cor-
tas." 
—En la Gran Opera de Par ís se ha 
dado en Octubre último la 1,400 re-
presentación del "Faust ," de Gou-
nod. 
—'Vuelve á decirse que la obra tan 
esperada de Boito, su " N e r ó n , " del 
que solo se conoce el libreto, publica-
do ya hace algunos años, se estrena-
rá, por f in , en esta temporada en la 
Scala de Milán, bajo la dirección de 
Toscanini. 
—Gemma Bellincioni ha sido soli-
citada por la empresa de la Gran 
Opera de Par í s para dos representa-
ciones de " S a l o m é , " los días 29 de 
este mes de Noviembre y dos de D i -
ciembre. La artista reside en Berlín, 
dirigiendo una academia de canto. 
— E l compositor de Par ís Gabriel 
Dupont ha compuesto una: "Elek-
t r a . " Con ésta es la tercera ópera 
que tiene el mismo asunto. 
—Ya dimos noticia de las represen-
taciones "abreviadas" de "Pagliac-
e i , " qpue bajo la dirección de su au-
tor se han dado en el Hipódromo de 
Londres, un teatro dedicado á "va-
r i e t é s . " 
La ópera que, en su estado natu-
ra l , dura 70 minutos, bajo esa forma 
comprimida no pasa- de media hora. 
En una interviú ha declarado 
Leoncavallo á los lectores ingleses 
que Wagner y Strauss nunca podrán 
ser gustados en Inglaterra: las re-
presentaciones de Bayreuth son un 
éxito porque, como la pequeñai po-
blación alemana es tan aburrida, 
cualquiera distracción se acepta con 
avidez. Según él, lo que necesita 
Inglaterra es melodía, buenas voces 
y harmonía . 
Ahora bien, si él mismo cree que su 
"Pagl iacc i" resiste perfectamente 
unos cortes que lo dejan reducido á 
la mitad, es de suponer que la idea 
que tenga de su obra no debe ser tan 
entusiasta. 
— E l pianista Backhaus anuncia en 
Inglaterra, como un nuevo número 
de sus programas, un aselección de 
valses del "Caballero de las rosas." 
X . 
za sin gracia 
es un a m e l o sin carnada 
'¿De qué sirve la 'belleza en la mujer, 
si no le acompaña la gracia? Por eso 
dice el ¡adagio que: " l a gracia de la 
fea la'bonita la desea." Y esto es un-i 
verdad. 
¿Y de qué serviría la fotografía, si 
el arte no le prestara sus encantos su-
gestivos? Sería como cuerpo sin a'lma. 
Por eso ouando contemplamos u.u 
retrato, lo 'primero que en él busca-
mos es su alumbrado, su originalidad, 
su arte, en una palabra. 
Y hasta ahora, lo confesamos in-
génuamente, sólo en los bellísimos re-
tratos que viene haciendo la afamada 
casa de los señores colominas y com-
pañía, de san rafael treinta y dos, he-
mos encontrado "ese algo" que pue-
da satisfacer el gusto más depurado. 
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c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
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V ' a ^ o r e s d e t í m e s e 
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BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L OOBIERNO FRANCES 
"Ll 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
(JRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA. V E R A C R U 2 




saldrá, ©1 día 15 de Noviembre & las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . U a s a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1? ciase desde $148.00 .1 A. ei adelíití 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Pracios convenctonaiea «n camarote» de 
í«jo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida 
Denaáa pormenores, dirigirse i. su cee-
Biínatarlo en esta oiasa 
(NEW Y O R K AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
CIA Y M-YOE 
Salen do la Habana todos los Martes y 
Sá bados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XM" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
Saldrá- el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
AG-ENTES G-ENERAL.ES 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
E M E S T G A T E 
Apartado núm. 1X90, 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
e 2997 1 o. 
VAPORES COREEOS 
Se la Gipla 
A N T a s 
A F T O S n O L O F E Z Y C? 
VIAJES DE VENIDA 
Vapor 
"ALFONSO XMI" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviejubre 
De GIJON. . . . el día 11 de Novierr.bre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORÜ..A Y SANTANDER 
En 1- clase W e í l i e Cy. ea aielants 
^ 2- ^ «125 « 
c f preferente « 8 3 « « 
1 3 - o r f l n a m « 1 6 * « 
R e b a j a en pasajes rte ida y vnelta . 
Precios conveutionales p a r a c a m a -
rotes de Isijo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 





V e r a c r u z v P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carg'a se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiemo directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-cajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga, se firmarán por cá 
Consignatario antes de cerrajas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea cowo psra to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señore» pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimen in-
terior de los vaporea de esta Compañía, el 
cual dice fosi: 
"Los pasajeros deberán ««criWr sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en ceta disposición la Com-
pañía no adraltrÍL bulto algruno de equipaje 
que no lave cáarsxnente estampado su nom-
bre y e.Kellido de ¿ni dueñn, así como el del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladlator" t-n el Muelle de la Ma-
china, !a víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultc« de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde eete fué expedido y no Mrán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuaies fal-
tare esa etiqueta. 
Para cam^llr el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en eü vanor más equipaje que al 
declarado por el pasajera en el momento de 
saoar su billete en la casa Conslsmatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICSOS 26, HABANA. 
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SALIDAS B E l A HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1911 
V a p o r G I B A R A ~ 
Sábado 11 á las 3 de la tarda 
P a r a N u e v í t a s , Puerto P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , - M a y a r i , fNipe,) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o (á. l a i d a y a l re tor -
no; y Santiasro rte C u b a . 
V a p o r N Ü E Y I T I S . 
E L V A P O B 
ALFONSO XII 
C a p i t á n A L D A M I Z 
SALDRA PARA 
C O R U Ü A 
Y 
el 20 de Noviembre, álas cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichoa puertos. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Orttiao 
saldrá do eace puerto IOÍ tníéroaL«í á 
las cinco da la carde, par» 
S a g y a v C a i b a r i é r c 
AJKMADOltJSíá 
2364 N ^ 
Miércoles 15 á las ó da la tarda. 
P a r a N u e v í t a s fsólo á la ida). G i b a -
r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , G a n t á n a m o (solo á l a ida ) 
y Santiago de C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE GÜ3A, 
Sábado 18 álas 5 da ia tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , M a y a r i (Ñipe) . B a r a -
coa, G u a n t á n a m o fá l a ida y a i re tor -
no) y Santiago de C u b a . 
V a p o r J Ü U A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo á la i d a ; S a n -
tiago de C u b a , Santo Domingo , S a n 
P e d r o de M a c o r í s , P once , M a y a g ü e z 
solo a l retorno y S a n J u a n de P u e r t o 
K i c o . 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las 5 ia de tarde. 
P a r a Nuevitas , solo a l retorno; . 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r i fNipe;, B a r a c o a 
G u a n t á n a m o (Á la i d a 3r a l re torno y 
Santiago de C u b a , 
Vapor A V I L E S 
todo« los mftrtes & la-e 5 de Ja tarde. 
Pura leitbela de Sagua y CaibariSn 
NOTAS: 
Carga de cabotago 
recibe hosrta las tras dt» la taroe .leí 
dli», de salida. 
Carga de travesía 
Solamente &e recibirá hasta Ins 5 de 1» 
tarác del día anterior al de la saJlda. 
Atraquo erv Guantánamo 
Los -\-apores de íos días 4, 15 v 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, v los do íos 
días 11 y 18 al del Deseo-Cairnanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
'^U-niDre en el MueUe del De«©o-Caimanera, 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca'i 
maguey. 
Los cor-ocimientos para los enrf>aro.u€* 
serán dados en la Casa Armadora y Con-' 
Bígriataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
COTÍ otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao» 
tltud las marcas, números, número de bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, p&ao 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento <jua 
le fa-le cualquiera de estos requiaicos, lo 
misme que aquellos que en la casilla 'co-
rrespoidiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías'' 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que ce haga constar la ciase Ue con-
tenido de cadr. bulto. 
Líos señores embarcadores de bebMajs su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos ia ciase y contenido de ca-
da bulto. 
Bn la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Extra..!jero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reuniesefl 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocj^ 
miento, que no será admitido ningún btíl« 
to que. á juicio de los señures SobcvBcar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la dernás carga. 
NOTA.—astas salidas y eacalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA,~Se suplica á los Sres Comer-
ciantea, que tan pronto estén los buques A 
la carga, envíen la qua tengan dispuenta, á 
fin de evitar la aplnmeracicn en los últi-
mos días, con per.lvilcio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, qua 
tienen que efectuar la salida á deshora U 
la noche, c^" loe riesgos consiguiente». 
Habana, Noviembre Io. de 1911 
SOBniNOS Dt HERRERA.. S. «* ̂ . 
C 3031 0 * 
E L V A P O R 
ETELVINA 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los díaa 
4, 14 y 24 de cada mea para 
Cabanas, Río Blanco, Malau Aguas, 
Eío del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía £R, MANUEI* GARCIA 
PULIDO. E o v i l l M ^ c d o 8 y i n . 
3361. N - l i 
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D E S D E A F 
la acción 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
Tánger , Octubre 15. 
L o s t r a t a d o s f r a n c o - e s p a ñ o l e s 
Ningún tratado nació bajo mejores 
auspicios que el negociado por León 
y Castillo y Delcassé. Favorecíanle 
todas las voluntades. E l gobierno de 
Sagasta le miraba como hijo propio, 
aventajado y hermoso. E l jefe de 
los conservadores, Silvel-a, le apadri-
naba con amor. La prensa y la opi-
nión española, como le ignoraban 
profunda y totalmente, no' le amar-
gaban la niñez con criticáis ligeras 6 
necias, como de gente mal prepara-
da. En Francia, Delcassé triunfaba 
entre el silencio de los jefes del par-
tido colonial, á quienes el conoci-
miento insuficiente del pacto, rigu-
rosamente oculto á todos, ó el patrio-
tismo, imponían silencio. 
Urgía que España firmase, antes 
que los colonistas franceses, adverti-
dos, se opusiesen. En Noviembre de 
1902 el acuerdo estaba hecho, salvo 
algún detalle con que el Embajador 
en Par ís quería perfeccionarle. De-
moróse por ello la firma algunos días. 
Entre tanto el Duque de Almódovar, 
Ministro de Estado, marchó á Jerez 
para asistir á la boda de una hija su-
ya, y en Jerez le sorprendió la crisis 
que derribó á los liberales. Por esta 
•causa quedó sin firmar el tratado. 
Subieron los conservadores al po-
der unidos al grupo de Maura, disi-
dente del partido liberal. Maura en-
t ró en Gobernación, y su amigo y 
protegido, Abarzuza, obtuvo la car-
tera de Estado. Quedóse el nuevo 
Ministro estupefacto ante el desco-
nocido tratado. No menos sorpren-
didos quedaron otros que se creían 
•con derecho á intervenir oportuna-
mente en negociación semejante. 
¡Almódovar había guardado admira-
blemente el secreto! 
Cosa tan grande tenía que ser pa-
ra la envidia, escandalosa, y para la 
ignorancia, arriesgada. Abarzuza d i -
jo á Maura que aquel tratado era un 
gran peligro para España porque 
a t r ae r í a sobre ella la cólera de Ingla-
terra. Maura asustado, corrió á asus-
tar á Sálvela. Este, débil de volun-
tad, cedió en vez de reeistir, olvidan-
do el compromiso contraído. Inúti l -
mente protest-aba León y Castillo. 
Delcassé, que iniciaba entonces, muy 
hien secundado por Paul Carabon, 
Embajador en Londres, la aproxima-
eión á Inglaterra, decía admirado, al 
representante de E s p a ñ a : " ¿ P e r o 
creen ustedes que no he tomado to-
das las precauciones?" En Madrid 
estaban todavía en los tiempos de la 
r ivalidad franco-inglesa, y veían Pa-
chodas por todas partes. Creíanse 
mejor informados qwe Dekassé , y era 
el caso de darle una buena lección. 
Francia esperó la respuesta de Es-
paña todo el año de WOS. No reci-
biendo ninguna entró en conversa-
ción directa con Inglaterra. León y 
Castillo marchó i Madrid en la pri-
mavera de 1904 con el proyecto de 
tratado franco-inglés en el bolsillo 
En Madrid se rieron de él. Rodrí-
guez San Pedro, nuevo Ministro de 
Estado, y Maura, Presidente ahora, 
sabían positivamente que Inglaterra 
no f i rmaría sin que España estuviese 
presente. Lord Landsdowne lo ha-
bía prometido. Rodríguez San Pe 
dro dió sobre esto las mayores segu-
ridades al Senado en Marzo. A los 
18 días de su discurso firmaban 
Francia é Inglaterra el tratado que, 
al enlazarlas, ha trastornado toda la 
política mundial. ¿Contaron con Es-
paña.? ¡Como conmigo! 
He aquí como perdió España ia 
ocasión de ocupar en Marruecos lu-
gar preferente, y de resarcirse con 
creces de cuantas desdichas padecie-
ra en el pasado siglo N1X. No creo 
que el perdón de Dios, ni de la Histo-
r ia alcancen á los que la desperdi-
ciaron. Sospecho que los gritos -le la 
propia conciencia contribuyeron á 
aquel súbito apartamiento de la vida 
política con que Silvela asombró po-
co después al mundo parasitario que 
de ella vive en Madrid. 
En la primera conversación entre 
Francia y España la mesa estuvo 
puesta, y Marruecos servido. La ra-
ción mejor era para España. Por 
eso decía luego Etienne, jefe del par-
tido colonial francés, que " s i el tra-
tado de 1902 hubiera llegado á f i r -
marse la carrera política de Delcassé 
estaba acabada." Pero al i r á t r in-
char, España se asusta repentina-
mente de Inglaterra, pierde el apeti-
to y se levanta. La Gran Bretaña , 
invitada entonces por Francia-, ocupa 
el puesto vacío. Trinchan, separan, 
comen y brindan a la prosperidad de 
la nueva asociación naciente. Espa-
ña queda detrás de la puerta espe-
rando á que la manden pasar. ¡ Espe-
ra inút i l ! Francia obsequia á su 
nueva amiga con Egipto y las pes-
querías de Terranova, bocados ex-
quisitos. La Gran Bre taña sirve á 
Francia el imperio de Marruecos, 
manjar también sabroso. Acabada, la 
comida, la reina de los mares dice á 
la futura Emperatriz del Norte de 
Afr ica : —•ííMira : de lo que queda 
hazme el favor de darle un pedazo á 
España . ¡La pobre, ahí junto al Es-
trecho mano sobre mano, sin saber 
en qué va á parar esto! Tú eres la 
dueña de Berbería. Yo la señora del 
Medi terráneo. Ella puede muy bien 
quedarse guardando la entrada, des-
de donde verá pasar mis flotas mien-
tras hojea el testamento de Isabel la 
Catól ica . ' ' 
La pérfida Albión, so capa de 
equidad, tiraba, como siempre, á su 
interés. A l recomendar á España pa-
ra portera del mar latino quería ale-
ja r la probabilidad de que Francia 
ocupase este puesto importante. De 
ahí la indicación contenida en el ar-
tículo octavo del tratado de A b r i l de 
1904. 
Levantados los manteles, entahlóse 
hueva conversación entre España y 
Francia. La primera resistíase á dar 
cosa de sustancia. Delcassé decía á 
León y Castillo: —11 Pide usted de-
masiado. No olvide usted que Ma-
rruecos me ha salido algo eam: que 
he tenido que dar por él Egipto y 
Terranova.' ' 
Si en España hubiera habido an-
sias de expansión africana, aquella 
hubiera ¿ido la ocasión de mostrar-
las, apoyando con reuniones públi-
cas, con libros, folletos, conferencias, 
con campanas de prensa 
del Embajador. Lejos de eso, los 
pocos periódicos que tocaban la cues-
tión (y que tocaban siempre fuera 
del tono) aí i rniaban (pie á la nación 
española no se le había perdido nada 
en Marruecos, y que por eso no le in-
teresaban aquellas negociaciones. 
Luego Delcassé recortaba los artícu-
los que esto decían, y se los leía á 
León y Castillo los miércoles por la 
tarde, en el palacio del "quay 
d'Orsay." ¡Había que ver y oir á 
D. Fernando cuando volvía de estas 
entrevistas! 
¡Si al menos el gobierno de Ma-
dr id prestase calor y ayuda! N i eso. 
Allí todos eran primerizos en la ma-
teria, africanistas improvisados. En 
el Ministerio de Estado no entendían 
el problema planteado, considerándo-
le cuestión meramente diplomática y 
dé expediente, sin sospechar siquie-
ra su carácter colonial. Rodríguez 
San Pedro no veía claro, ni tenía á 
su lado quien le alumbrase. Maura 
creía que la solución definitiva po-
día aplazarse, y que Marruecos, in-
conquistable é irreductible, tenía vi -
da para rato. Entre tanto España 
podía consagrarse á la reconstruc-
ción interna. Mientras llegase la ho-
ra, el gobierno español debía tender 
al mantenimiento del "s ta tu quo." 
"Esperar nuestra hora y laborar 
mientras l lega." Tal era la doctrina 
maurista, formulada por Maura, hi-
jo*, en un libro publicado poco des-
pués. 
Delcassé obstinóse largo tiempo en 
no conceder más zona de influencia 
que el ensanche de los presidios: es-
to es, el Rif. Se dijo que Inglaterra 
intervino en favor de España, acon-
sejando á Francia moderación. No 
hubo intervención, ni recomendación 
de especie alguna. Tome el lector 
nota de esta negativa mía, porque 
ahora hay también en España quien 
fía más que del propio esfuerzo, y 
del acierto en conducir el negocio, de 
la intervención bri tánica. 
Si al f in cedió Delcassé, fué gra-
cias á la habilidad del negociador. 
Tenía este la ventaja de la autono-
mía que le consentía su gran autori-
dad y supo aprovecharla con singu-
lar acierto. Pero era imposible que 
el tratado no reñejase las consecuen-
cias de la desfavorable posición en 
que dejaron á España los políticos 
de Madrid al ceder el puesto á In -
glaterra. E l mal no tenía remedio. 
Sólo podía aspirarse á atenuarle, y el 
tratado de Octubre de 1904 repre-
senta el máximum de atenuación po-
sible. 
Comprende dos partes: una decla-
ración pública y un convenio secreto. 
En la declaración pública daba Espa-
ña su adhesión al tratado franco-in-
glés á cambio del reconocimiento de 
sus derechos é intereses, pero decla-
rando, juntamente con Francia, que 
permanecía fiel al principio de la so-
beranía del Sul tán y al de la integri-
dad de su imperio. El convenio se» 
creto basábase en una hipótesis. Si 
desaparecía, el Sultán, y si sus Esta-
dos caían en la anarquía , Francia y 
España in tervendr ían. Reconocíase 
á ésta una zona de influencia al Nor-
te, y otra al Sur del imperio. La 
frontera meridional de la primera, 
par t ía de la desembocadura del Mu-
luya, seguía el curso d d río hasta el 
Yebel-Yilis. y subiendo por este fal-
deaba la vertiente Norte del boquete 
de Taza, salvaba el Guad Leven, t r i -
j butario del Sebú, se dirigía hacia el 
Yebel Sarzar, y cruzando el Ghard 
! iba á morir en el Atlántico,, entre las 
sebjas (albuferas) de Bu-Selham y 
Ras el Dora (1). 
La zona de influencia meridional 
empezaba al Sur del Guad Masa ó 
Guad Ulras (nombres árabe y berbe-
risco del mismo río) y se unía por el 
Sur con el Sahara español. 
España no pedía moverse en ningu-
na de estas zonas de influencia sin la 
aprobación de Francia. Ella misma, al 
negarse á aceptar la responsabilidad 
de lo que ocurriese en su jurisdicción, 
se había atado las manos. E l miedo al 
Raisuli había obrado sobre los gober-
nantea españoles. Desconociendo la es-
eaéa aptitud defensiva del caduco im-
perio marroquí, seguían asustados an-
te el fantasma de la guerra santa, y 
veían levantarse contra los cristianos 
cientos de miles de" guerreros. Más de 
800,000. sin los del Rif. contaba no ha-
ce mucho el doctor Maestre, uno de los 
más veheimmte^, fecundos y equivoca-
dos apóstoles del neo-africanismo efer-
vescente. 
Hasta que los franceses fueron á 
Pez con unos cuantos batallones, la 
mayor parte de tropas indígenas, no 
hubo medio de meter en la cabeza de 
los españoles que Marruecos era un 
fantasma sin consistencia. 
L a c o n f e r e n c i a de A l g e c i r a s 
La Gran Bre taña disfruta h-at*e si-
glos del imperio de los mares. Ale-
mania aspira á ese mismo imperio. 
Francia puede dar la victoria á aquel 
de los dos rivales á q,;e otorgue su ayu-
da. Antes de Fachoda, y cuando Fa-
choda, acaso fué posible una inteligen-
cia . franco-alemana. E l Emperador 
Guillermo la deseaba vivamente. La 
política de Delcassé tendió, desde los 
primeros momentos, hacia Inglaterra. 
Empezó por buscar la amistad de las 
dos naciones mediterráneas afines: 
Italia y España. A la primera ofreció 
Trípoli (tratado de 1901, qué ahora se 
cumple). A la segunda la mitad de Ma-
rruecos. Para satisfacer á Inglaterra 
tenía Egipto y Terranova, y la seguri-
dad de que los estadistas ingleses no 
se opondrían á esta combinación, por-
que si la contrariaban, era posible que 
Francia y .sus satélites fuesen á caer 
del lado de Alemania, produciéndose 
de esta suerte una liga continental an-
ti-británica. Esto no lo entendieron 
nunca los pobres políticos madrileños. 
Por eso no siguieron el ejemplo de Ita-
lia. En su torpeza tropezó el carro de 
los destinos del mundo. Klla facilitó la 
inteligencia franco-inglesa, dejando 
burlada á Alemania. Los esfuerzos'de 
esta para ^oraar el desquite, y atraer»*-
á Francia, constituyen casi toda la po-
lítica internacional de los últimos ocho 
años. 
E l viaje del Emperador Guillermo 
á Tánger en Marzo de 1905 significaba: 
—"Señores franceses,: si quieren us-
tedes el Moghreb. vengan á Berlín y 
habí a remes." A lo que los franceses, 
ofendidos por la manera de entablan 
1 a conversación, replicaron:—'' Nos 
basta ha'ber ido á Londres." Y los in-
gleses a ñ a d i e r o n : — " E n efecto: eso 
basta." 
Para evitar la guerra reuniéronse en 
A^eciras las grandes potencias, y de-
cidieron : 
1.°—Que el Sultán era independien-
te, y sus dominios intangibles. 
2.9—-Que Francia y España, por 
ciertas razones geográficas, tpnían en 
el imperio situación preferente. 
3. °—Réfdmen de puerta abierta. 
4. °—Policía del Sul tán en los puer-
tos, con instructores franceses y espa-
ñoles. 
Se fu? á la. conferencia previa la 
declaración de que los tratados anglo-
(1) El DIARIO DE DA MARINA es el 
primer perirtdico que publica los límites 
de las zonas de influencia de España en 
Marruecos. 
franco-españoles eran absolutamente 
independientes de sus deliberaciones, 
las cuales no podían, por tanto, modi-
ficarlos poco ni mucho. 
¿Quién venció en Algeciras? Apa-
rentemente nadie. En realidad Fran-
cia, ayudada por Inglaterra, Rusia, los 
Estados Tnidos, España, y hasta por 
Italia. Sólo Austria estuvo al lado de 
Alemania. 
Además la diplomacia francesa, se-
cundada por elementos coloniales es-
pertísimos en el manejo de los negocios 
africanos, supo maniobrar tan hábil-
mente que tras breve alto siguió con 
confianza su camino hacia el protecto-
rado. 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l 
Los diplomáticos españoles conside-
raban el tratado de 1904 obra defec-
tuusa. ¡ Verdad que ninguno de sus au-
tores era de la carrera! Ue enire aque-
llos (y principalmente de uno de ellos) 
salieron todos los intentos para mejo-
rar la situación de España. A l fin era 
exceientej pero ios medios empleados 
más üetectuoáos que el tratado mismo. 
En vez de copiar la receta francesa 
(captación de voluntades, creación de 
intereses, expansión de cultura, etc.) 
se luchaba por modificar lo escrito. .Mr. 
Revoil, Embajador de la Repúblu-a 
francesa en :M,adrid, me decía en San 
Sebastián, cierto d ía : " E l Gobierno 
español hace política de leguleyo."' Era 
verdad. Y mientras tanto el Gobierno 
francés hacía política colonial. Este 
penetraba pacíficamente. Aquel expe-
dienteaha. En esto estuvo el error. 
Los progresos continuos é incoerci-
bles de la influencia francesa hacían 
torcer el gesto al gobierno de Madrnt. 
Ciertos elementes veían en Marruecos 
canupo de acción adecuado. Tirábase 
manifiestamente á anticipar la realiza-
ción de las previsiones del tratado de 
1904', aun sin la hipótesis prevista. 
La marcha de los franceses sobre Fe/C 
pareció ofrecer una b.vena ocasión de 
actuar en el escenario marroquí, con 
tanto más deseníbarazo cuanto más se-
guro se creía estar del apoyo de Ale-
mania. Y sin caer en la cuenta de lo 
desagradable que toda inteligencia con 
esta resultaba para el gobierno de Lon-
dres, á primeros de Junio fuerzas es-
pañolas desembarcaban en Larache. y 
días después tomaban posesión de A l -
cázar. A l mismo tiempo la guarnición 
de Ceuta avanzaba hasta Cabo Negro, 
á la vista de Tetuán. 
La desaprobación europea (con la 
sola excepción de Alemania, que nada 
dijo) respondió al acto l'e España. 
.yPor qué? Por no haber sabido cubrir 
las apariencias. Francia había sido lla-
mada (ó se había hecho llamar) por el 
Sultán, esto es por el dueño de la casa. 
Pero aun así. no decidió la jornada sin 
haber comunicado su propósito á las 
potencias. España, más ingenua, ó me-
nos hábil, presentóse sin ser llamada y 
sin permiso de nadie. Ni siquiera se 
cuidó de obtener el de Francia, á pesar 
de lo dispuesto en el tratado de 1004. 
Alegó la necesidad de mantener el or-
den en Alcázar; en realidad quería 
aprovechar la ocasión de ocupar su zo-
na de influencia. Francia protestó, pe-
ro de allí á poco surgió el incidente de 
Agadir. Entonces se volvió hacia Ale-
mania, suspendiendo toda conversación 
con España. 
E l diálogo franco-alemán ha sido 
largo y peligroso. Alemania ofreció el 
protectorado de Marruecos á cambio 
del Congo francés. Francia replicó que 
antes de hablar del Congo había que 
resolver lo de Marruecos. A estas horas 
lo del protectorado está resuelto favo-
rablemente para Francia, pero queda 
lo del Congo. Lo más probable es que 
se arregle de parecida manera. ¡ Dios 
sobre todo I 
El debate entre España y prari ¿ | 
á empezar La tesis ospafiola 
"qiue el Sultán lia dejado de exisf 
mo soberano imk'pc.ndimte y ni Col 
lauto, la hipóíesi.s prevista en íl + N 
do de 11)04 so ha mdizado, por 1 at^ 
España puede ocupar sudona d ^ 
fluencia." Francia replica- . .Hl 
España ha ruto el tratado; que j , % 
por consiguiente, zona de iüflu0 ^ 
que el Sultán es más verdadera^t 
Sultán (pie nunca; y que el nue^ ^ 
lado de fosas da á Francia nu&v 0 ^ i 
rechos que España ha hrá de ^ 
en un nuevo tratado, ¿fil ien tiet)10^1' 
zón? En el fondo España. En \ ^ ^ 
ma Francia. El negodo ha sido 
conducido á última hora desd\} ^ 
y desde París, peni peor desde í l ,^ • 1 
/.Quién t r iunfará? Creo que el i^1? 
español saldrá bastante mal parad 
la contienda, porque la opinión púj]^ 
francesa está muy irritada contra 
paña por suponer que esta, e n t e a ¿ 
dose con Alemania, la ha producic^ 
dos los disgustos y daños q-̂ e a \ 
de sufrir. Si mis noticias son exa* 
Cy por tales las tengo) Francia no 
conformará con la ocupación de T ^ 
die y Alcázar. Ha rá protestar al 
tán. y apoyará la protesta, exigido 
la evacuación. España so negará X 
resolverá la cuestión por el socorrU 
sistema de las compensaciones? 
cuando este artículo llegue á su ( W 
no el telégrafo habrá anticipado }a 
puesta. 
Lo (¡no no parece probable es 
España se vea apoyada por n i ^ ? 
de las grandes patencias. No haber T» ' 
visto este aidamicnto ha sido p] eiJ 
capital de la diplomacia española 
GONZALO DE REPARA^ 
Noviembre 5 
Pasajeros llegados á esta y p ^ . 
. denles de esa capital, manifiestan qu, 
•allí circula la especie de que nos en. 
contramos envueltos en una huelga 
razón por la (pie. regresan á la pat̂  
nnuchos obreros en .los vapores que zar. 
pan del puerto do Tampa. En \mt 
de la verdad debo decir que no «xisú 
tal situación. Lo que ocurre es. quede, 
bido al mucho habaco aim-acenado en 
las manufacturas, por la excesiva la, 
bor realizado meses atrás, ha llegad» 
'la época de los pedidos de Pascua,. 
j sin necesidad ríe emplear para serví»! 
; los el numeroso personal que en igual 
| período de años anteriores se neoesii 
j tafea. 
i Esto, como es natural, es causa M 
. que se encuentre un cree'io mimeroé 
obreros sin t rabajo, lo que, unido álj 
i costumbre de ir á pasar las pascuas OÍ 
; la Habana, hace que sea al go crecido el 
. número de livs que toman rumbo km 
| La hu«dga une 1 > presentarse-éiJ 
mes de Enero próximo, si el -asunte 
i pendiente de la fuma, no tuviese soffl 
ción favorable antes de ese tiempo, j 
como quiera que á esa s-oluctóh se. efr 
1 caminan todos los deseos.- pudi^-i 
muy bien resultar q«e no ncontefiiíta 
j nada. 
En la noche del jueves. celebraiQí 
una reunión los manufactureros, a !3 
i que se nombró una comisim para pro-
j parar alguna forma é indicar lo qiií 
! deba hacerse en beneficio de ese asé 
i te- de la fuma, el que está todavía r 
suspenso y con esperanzas de un bueí 
arreglo; ios manufactureros demnei 
tran buen deseo de evitar que vuelvan 
á presentarse difieultades con sus ts 
baqueros. , • 
De esperar, es pues, una buem-flW1 I 
ción dentro de la justa causa ques* 
tienen los obreros. 
' M . C. Corresponsal 
Empresas Mercantiles 
Y S M M E D A D E S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3348 N - l 
« m i i mum 
ncnaGEiiiBiii 
S E C R E T A R I A 
- A . V I JS < 3 
T>e orden del señor Presidente, »e pone 
en conocimiento de los señores Asociados, 
que la Oficina del Delegado de Inmlgra-
ci6n de esta Asociación, se ha trasladado 
A la calle de San Pedro núm. C (moderno) 
Café "La Perla, Teléfono siendo las 
horas de despacho: de 8 á 11 a. m. y de 
1 S. 5 ip. m. 
Habana, Noviembre 1 de 1911. 
Bl Secretario, p, s. r 
isoo9 F- ^ f ? N f : 2 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r -
veza ia c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y n o hay ^ I n s r n n o que s u p e r e 
Bn c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e rveza L A T K O P i C A L 
Los dueños de las Agencias de Mudan-
zas que suscriben, .paPticlpaa a.; público ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos el pri-
mero de Noviembre próximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—Habana, 81 de Octubre de 
—"El Arco de Belén," Acosta 61.—"La 
Estrella," O-aliano 105.—"La Montañesa," 
Monte 59.—"El Bien del País," Matadero 
3-—"La Favorita," Virtudes 97.—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
12935 10t-31 10d-l N. 
Las tenemos ea Muestra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con tocios los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para ^ c a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Asrosto 8 cié 1940. 
A G U í A R N . 108 
N . C E L A T S r C O M P 
C S641 1B6-14 Ag. 
L a s a l q u i l a n a G s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
^ / u m a n n & C o , 
A LAS PERSOMAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TJEMPO 
NUEVA BWÍDA PARA BAULES 
Cl Departamento jie Apartados do íieguriaad ofrwee cu nueva Sóv»-
da para baúíee,—-conatruída exclf/»!vamente para ») depósito de baú» 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valoiv--cwn« lugar (fe 
absoluta seguridad contra incendio é robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento da Caŝ bioe ofrecie Cartas do CrétfSto, «sí eo«to 
Cheques d© Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y ds 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagadítros per 
i as cantidades que se requieran en cualquier p~rte del mundo. 
E! valor •de los chequea no usados aera rginleíjiadc oor is Oficina 
Central ó las Sucursales. 
5337 
G I R O S B E L E T R A S 
í. i i i i i m \ IM. 1IB. 
BANQUEROS^—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á ia vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
ZALD0 Y OOMf. 
| O X J "El A . -ni r iL '-va. V C 5 "V 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
¡ corta y larga vista j dan cartas de crédito 
| sobre New Yoik, Piladelfia, New Orleaua, 
: San Francisco. Londres, Paj-ís, Madrid, 
j Barcelona y demás capitales y ciudadfs 
i importantes de 1 s Estados tTnidos, Méjico 
¡ y Europa, así como sobre todos los pu«-
| blos de España capital y puertos «le 
Méjico. 
En combinación con los s-eñores F, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben Cr-
denes para la compra, y venta de solai-es 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyes cotizaciones se reciben i>or 
\m de 
0.' 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habana. 
Teléfono núm, 70.—Cable: "Ramonsffl 
Depósitos y Cuentas Corriente?, êp̂  
sitos de valores, haciéndose cargo del 
bro y Remicílín de dividendoe é _ínt«̂  
ses. Préstamos y Pignoraciones de 'vra <̂(¡, 
y frutos. Compra y venta de valores PJ 
blicoo é Industriales. Compra y v ^ l . . 
Cobro de l«tra«, ^ 
Gttro» sobre ^ 
principales plazas y también sobre los P« 
blos de España, Islas Baleares y ¿ í ? ^ 
Panos por Cables y Cartas de CréaitP-
C 3026 1B6-1 JJ^; 
letras de cambio 
nes, etc., por cuenta ajena 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
N - l 
8392 
: (BA.I ÍQDBKOa) 
78-N-l 
COMPAÑÍA DE SSGUROS MUTUOS C O OTRA mCKWDIO 
Fundada en oí año 1855. 
OÜcjms ea m wsiflcio pr© pso: I&npflffeodo Bfemero 34 
Se recuerda á ios señores socios de esta Compañía, quo por alguna variación en 
cus Palizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
ano de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
jrficmss de la misma á percibir lo que les corresponde --.Tespc 
Habana, 3 de Octubre de 1911.._EI Preskiente, JUAN PALACIOS. 
• €383 N - l 
J. A. Báí\tCES Y COMP 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrisntes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras y pspos por cable «obre 
todas las plazas comercialcts de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia U*. 
lia y Repúblicas dei Centro y Sud-Amé-
rica y eobre todas las ciudades y puebl,* 
de España. Islas Baleares y Canarias. a^I 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA SSLA DE CUBA 
C 3029 Tg.! a 
J.BALCELLSYC. 
(S. en Co.) 
A M A R G 0 Í U N ü M . 34 
Hacen pagos por ol cable y gir*0 
á corta y larga -v̂ eta, sobre ^^^jjíei 
Londres, Partt, y sobre todas las j 
y pueblos de España é Islas Balfl»""s-;J 
Conariss. 
Agentes de la Compañía da Segvn» 
tra incendios 
C 5050 Í5«-1 
108, AGUIAR 108, esqu"» ' i 
A AMARGURA ^ 
Hacen pagos por ei cable, s 
cartas de crédito y gira'' 18 . ' 
á corta y larga vista ^ 
sobre Nnova York, Nueva 0l¿et"'¡,'«í»9 
cruz, Míjico. í-.an Juan de Fue' p̂ yoí* 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon-
Hamburgo. Roma, Ñápeles. M1'!"'.^ Q^' 
Manseila, Havre, Eella. Nantes, **Lot«i¡l»\ 
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, ^ 
Turín, Masino, etc.: así como so 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANA 
O 2540 
O F I C m A S : A G U Í A R N U M S . 8 1 Y 
- D E P A R T A M E N T O D E G I E O S - , M . Q % 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d l T ? 
y g i r o s de le t r a .odoí ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobra Madrid, capitales de provincias y ^ t f j f : 
pueblos de España é iS as Canarias, a^ como ¿obve los ESTÍ OS U»-^8 ^ . , 
Inglaterra. I< rancia, l«-Alia y Alomat $ 
3341 
D I A R I O D E L A MARINA.—-"^•dición de la mañana .—Noviembre 8 de 1911. 9 
(Para el DIARIO D E L A MARINAI 
L a s Palmas, Octubre 8. 
E l Gobierno ha sentido al fin el de-
ber que le obligaba á hacer algo por 
l a isla del Hierro, cnya s i tuac ión i 
aflictiva, espantosa, he expuesto en 
cartas anteriores. 
Aunque tarde y bajo la pres ión de j 
circunstancias extremas qne no ad-1 
miten aplazamientos, ha decidido ot-l 
denar la construcc ión de un trozo de 1 
carretera entre Valverde y el puerto 
de la Estaca, con c-uya obra se po-
drá ofrecer trabajo á algunas doce-
nas de obreros, pero no se r e m e d i a r á 
totalmente la gran miseria que, de-
bida á distintas causas, padecen 
insulares. 
Sin embargo, algo es eso que se les 
otorga. L a carretera viene á satis-
facer una necesidad imperiosa, ade-
m á s de emplear algunos brazos. E s 
la primera vía de c o m u n i c a c i ó n que 
en l a isla se abre, desde el tiempo en 
que fué conquistada. No hace falta 
decir más para que se comprenda con 
cuanta solicitud y desvelo ha sido 
atendida por la admin i s t rac ión es-
pañola . 
De aq^í ságuen e n v i á n d o s e al Hie-
rro socorros en cantidades importan-
tes. L a Juventud Divisionista ha 
vuelto á mandar agua y v íveres . E n 
Santa Cruz cl^ Tenerife t a m b i é n se 
preparan auxilios y sé han organizado 
suscripciones púb l i cas en provecho 
de los herreños . 
Estos c o n t i n ú a n emigrando á ban-
dadas. 
cursionistas que van al Puerto en tal 
fecha. Antes nadie se libraba de su 
apéndice correspondiente, y el enojo 
y las protestas de algunos al verse feri 
semejante forma agraciados, consti-
tu ía lo mejor de la d ivers ión popu-
lar, que daba origen á incidentes al-
tamente cómicos . Hoy se respeta al 
t ranseúnte , no se le torea, y lo que 
ha ganado la cultura lo ha perdido 
"el c a r á c t e r . " Y a no se oye gritar 
á los chiquillos " ¡ r a b o l l e v a ! , " grito 
con que a n t a ñ o se produc ían gran-
des revuelos y e scándalos , provocan-
do de una parte la hilaridad de los 
mismos, de la otra la cólera y la fu-
ria de los obsequiados que casi siem 
pre se d e f e n d í a n á pedradas. 
"Tout passe, tout l a s s e . . . " * 
sitio donde iba á colocarse la prime-
ra piedra. 
Seguidamente se f irmó el a^ta- de 
rúbrica, extendida en pergamino. 
D e s p u é s , en obsequio de los invita-
dos, se di ó un suculento almuerzo en 
e: hotel Mart iánez , cuyo edificio es-






Ayer se ce lebró en el Puerto la 
caracter í s t i ca y tradicional fiesta en 
honor de Nuestra S e ñ o r a de la L u z , 
patrona de aquel populoso barrio. 
•Cuando en las faldas de l a Islota, 
donde hoy se extiende el m a g n í f i c o 
puerto de refugio, no había más que 
unas cuantas cabañas de pescadores 
en torno de la primitiva ermita que 
aún guarda la devota imagen, esta 
festividad atra ía enorme concurren-
cia de forasteros desde todos los 
puntos de Gran Canaria. Compart ía 
con la Virgen del Pino, en Teror, la 
v e n e r a c i ó n y el culto piadoso de 
nuestro pueblo. 
E s creíble que t o d a v í a los conser-
j e ; pero ya no vienen muchedum-
bres de romeros á \Tisitar el santua-
rio de la L u z en el sábado c lás ico 
de la Naval . A nuevos tiempos, nue-
vas costumbres. 
Antes se iba al puerto en tal día 
en e x p e d i c i ó n placentera tanto como 
religiosa: mezc lábanse creyentes y 
no creyentes, para celebrar un rui-
doso jolgorio, y la'f iesta t en ía notas 
pintorescas, t íp icas , que ha perdido 
por completo. E l desarrollo de la 
pob lac ión , la facilidad y rapidez de 
las comunicaciones, ]a f o r m a c i ó n de 
un centro urbano en la L u z , han bo-
rrado estos rasgos primitivos. L a 
fiesta ha quedado reducida á una de 
tantas conmemoraciones ruidosas y 
adocenadas como se celebran en los 
barrios de la ciudad. 
Hasta ha caído en desuso la cos-
tumbre de poner " r a l e e s " á los ex-
Se ha reincidido en cult ivar el 
" s p o r t " canario de las luchas, y 
nuevamente la tentativa ha culmina-
do en un fracaso, doloroso para los 
aficionados á ese juego viri l . ¡Otro 
rasgo de raza que desaparece! 
Y que no debería de desaparecer 
porque constituye ya un 'buen siste-
ma de educac ión f ís ica. L a " l u c h a / ' 
mantenida al nivel de su prestigio 
his tór ico , ser ía un magn í f i co y ga-
llardo espec tácu lo . No comporta el 
abuso de la fuerza ni degenera en 
pugilatos violentos que causen im-
pres ión penosa á los espectadores. E s 
una porf ía de agilidad y destreza en 
que no Im-ce tan solo el poder animal, 
sino también , y principalmente, la 
astucia, la maes tr ía y la gracia de los 
campeones. 
Pero el espír i tu de lucro, el senti-
do mercantil con que hoy se explota 
la " l u c h a , " ha sido causa de su de-
generac ión , y esta parece irremedia-
ble. Cada nuevo intento que se rea-
l iza para restaurarla conduce á una 
derrota. Puede dárse la por muerta. 
# 
E n el Puerto de la Cruz (Teneri-
fe) se ha celebrado el acto de colo-
car la primera piedra del desembar-
cadero que va á construirse en la es-
paciosa playa de Mart iánez , suprema 
asp irac ión de la zona m á s producti-
va de aquella isla. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a la poblac ión ves t í a de gala por 
el fausto acontecimiento. 
A la hora fijada—las doce—llega-
ron á l a playa los e x c e l e n t í s i m o s se-
ñores Gobernador Civ i l y Capi tán 
General , el párroco don Benigno Mas-
c a r e ñ o , el Comandante de Marina 
don Bernardo Navarro, el Alcalde 
don José de Arroyo con el Ayunta-
miento, el Comandante Militar don 
Pedro Ramos, el ayudante de Mari-
na don J o s é Gálvez, los ingenieros ci-
vi l y militar don J u a n Santa Cruz y 
don José Val labr iga , el Alcalde de 
la Orotava don T o m á s Pérez y otras 
personas invitadas, confundidas con 
brillante r e p r e s e n t a c i ó n del bello se-
xo y un inmenso gent ío que i n v a d í a 
aquellos alrededores. 
L a banda municipal d e j ó oír sus 
acordes y una l luvia de cohetes sur-
có el espacio. 
E l venerable párroco , revestido de 
capa pluvial, y asistido de los sacer-
dotes don N i c o l á s Hidalgo y don Jo-
sé Tarife, bendijo solemnemente el 
E l inspector de Sanidad Interior, 
loctor Laborde, está girando una vi-
sita á los establecimientos sanitarios 
de las Palmas. A l visitar la es tac ión 
del puerto de la L u z , ha elogiado 
grandemente las inmejorables condi-
ciones que r e ú n e para sus fines y ha 
declarado que con ella pueden con-
siderarse á cubierto los intereses de 
la salud públ ica . 
T a m b i é n el Inspector de la E m i -
grac ión , don Lisardo Barreiro, ha re-
suelto trasladarse á bordo de todos 
los t rasa t lán t i cos que llevan pasaje 
para Amér ica , con objeto de ver si se 
cumplen los requisitos ordenados por 
la superioridad respecto de la con-
ducc ión de esa clase dé emigrantes. 
Durante este verano, gracias á l a s 
rigurosas precauciones adoptadas, 
nos hemos librado de ser invadidos 
por el có lera , á pesar de habernos 
amenazado desde muy cerca. 
L a salud general ha sido excelente 
en todas las islas. 
L a Sociedad "Amigos <3e los Ar -
boles de G r a n C a n a r i a " se reúne con 
frecuencia para organizar su próxi-
ma campaña . 
E n Noviembre se ce lebrará la Fies-
ta del Arbol en L a s Palmas, como 
tengo anunciado, y para fines de 
año se harán grandes plantaciones 
en los pueblos. 
E l "Strangers C l u b " pedirá á 
Granada ochocientos ejemplares de 
mimosas y eucaliptus para plantarlos 
en las calles y paseos del ensanche de 
L a s Palmas. 
H a y entusiasmo en favor de la 
magna empresa de la repoblac ión fo-
restal. 
E l comandante y oficiales del bu-
que de guerra p o r t u g u é s " L u r i o . " 
han publicado en la prensa de Santa 
Cruz una enérg i ca protesta contra el 
per iód ico la "Gaceta de Tenerife ," 
por los juicios que dicho per iódico 
ha emitido relativamente á la Repú-
blica lusitana, que los marinos Pro-
testantes consideran injustos é inju-
riosos. A lai protesta a c o m p a ñ a una 
carta del Cónsul p o r t u g u é s en l a ca-
pital, s e ñ o r Hardisson, concebida en 
el mismo sentido. 
Los s ú b d i t o s de Portugal residen-
tes en Canarias han celebrado con 
banquetes y recepciones el primer 
aniversario de la p r o c l a m a c i ó n de la 
Repúbl i ca . 
E l Ateneo Tiner feño ha acordado 
asociarse á las fiestas del primer 
centenario del ilustre escritor i s leño , 
admirable po l ígrafo , don J o s é de 
V i e r a y Clavijo, que se ce lebrarán 
en Canarias en 1913. 
E n principio, ha resuelto contri-
buir á la erecc ión de un monumento 
que p e r p e t ú e la memoria del insigne 
historiador y tributarle el homenaje 
de un acto públ i co . 
E n Santa Cruz se pub l i cará una 
ed ic ión de las obras completas del 
señor Viera . 
—Nada nuevo puedo comuni-
car hoy en re lac ión con la marcha 
del problema canario y l a doble cam-
p a ñ a de divisionistas y unionistas. 
Unas y otros c o n t i n ú a n sus traba-
jos con igual ardor. Se habla de un 
posible arreglo, sobre bases que des-
conozco y, desde luego, la noticia me 
parece dudosa, porque sería muy di-
f íc i l encontrar una fórmula concilia-
dora, dada la actitud de intransigen-
cia y el carác ter radical de los res-
pectivos puntos de vista. 
Ahora toda la a t e n c i ó n po l í t i ca se 
concentra en las p r ó x i m a s elecciones 
municipales que se anuncian muy re-
ñ idas y tumultuosas. E n L a s Pal -
mas los disidentes del partido leo-
nista l u c h a r á n para llevar candida-
tos propios, en considerable n ú m e r o , 
al Consejo. E n los pueblos del inte-
rior lag disidencias locales se paten-
t i zarán ruidosamente en la e l ecc i én . 
Se es tá llevando á cabo u n a verda-
dera cacer ía de votos, por todos los 
medios. Se habla de coacciones y 
actos escandalosos de venalidad en 
que tirios y troya-nos r ival izan. 
— E n breve presentará al Ayunta-
miento de Santa Cruz el arquitecto 
municipal s e ñ o r Pintor un proye<fto 
de cons trucc ión de un parque para 
recreo públ ico . 
— L e o en el *' Diario de Tenerife: 
"Desde ayer, y sin que nos aperci-
b iéramos de la sorpresa, la carne ha 
subido de precio, 20 c é n t i m o s en 
kilo. 
Y lo m á s e x t r a ñ o es que, s e g ú n se 
nos afirma, no hay motivo para es-
ta alza tan inesperada, á no ser el 
abuso que los expendedores del ar-
t í cu lo se han impuesto confabu lándo-
se, ó p o n i é n d o s e todos de acuerdo 
para detallarla á un mismo elevado 
precio. 
Y y a esto es exprimir demasia-
do, sobre todo á las clases meneste-
rosas, que son las que verdaderamen-
te resultan sitiadas por hambre. 
E l vino del pa ís t a m b i é n ha subido 
de precio, d e t a l l á n d o s e hoy en mu-
chos sitios de esta capital á 90 cén-
timos el l i t ro ." 
De seguir así estos abusos de ven-
teros y detallistas, pronto la vida 
será aquí imposible. 
— E n el Instituto General y Técni-
co se ha verificado con gran solem-
nidad el acto de apertura de curso y 
d i s tr ibuc ión de diplomas á los alum-
nos premiados. 
— C o n brillantes notas ha> aproba-
do las asignaturas del primer año de 
Medicina, en l a Escue la de Cádiz, el 
aprovechado estudiante don Antonio 
Kero ló Alvarez. 
— H a zarpado del Puerto de la 
L u z para Marruecos el crucero 
"Pr incesa de Astur ias ," y se anun-
c ia la próxima, visita de la corbeta 
" N a u t i l u s " á los puertos de Cana-
rias. 
—-Ha sido nombrado delegado de 
la A s o c i a c i ó n Canaria de Cuba en 
Tenerife, don Abelardo Molowny. 
L a prensa i s l eña piu'blica una carta 
del Presidente de dicha Asoc iac ión , 
cuyo contenido comentaré en mi co-
rrespondencia inmediata. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: José Luis Ispizúa Santiago, 
Bonifacio Helgadas Blanco, Carlos P. Vas-
seur García, Leandro Mirabelo y Alfonso, 
Esteban Pérez Chávez, Valentín García y 
Balbuena, Santiago Aguiar Martínez, Ma-
nuel Valverde Montero, Manuel de Caso 
Genovés, Gumersindo Riestra y Alvarez, 
Rafael Soler Navarro, José Ruiz Bárcena, 
Cesáreo de Juana Argüelles, Carlos Sede-
ra Ardid, Pedro Martínez Lumbrera, Gon-
zalo Palazuelo Rodríguez, Miguel Bárce-
na Martínez, Luis Quesada Torres, Anto-
nio Gutiérrez González, Manuel Ares Cam-
pelo, Florencio Díaz Noda, Ignacio Orte-
ga Gutiérrez, Simeón Vega Delgado, Igna-
cio Paula Borrego, Francisco Norniella y 
García. 
De alta: Francisco Granado Martínez, 
Gaspar Guri Callol, Gregorio Hernández y 
Angueira, Juan Hernández y Rodríguez, 
Eplfanio Castañeda Medina, Antolín Blan-
co Arlas, Víctor Fernández Fernández, An-
tonio Carbailo Molina, Manuel Pérez Gue-
rra, Secundino Peral Martínez, Francisco 
Díaz Martínez. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Francisco Cao Pérez, José 
García Barbeira, Camilo Fernández Car-
bailo, Valentín Hermida López, Ramón Xa-
pelli Llaujer, José María Routlno López, 
José Martí Gras, José Desta Meis, Meli-
tón Penín Alvarez, Manuel Frega Villar, 
Luis Soto de las Navas, José Vales Gó-
mez, Manuel Gil Fernández, José Várela 
Fernández, Antonia Díaz Bellas, José Fer-
nández Montero, Jesús Míguez Fernández, 
Juan Penabad Corral, Francisco Díaz Illá-
nez, Manuel Cela Cela, José Iglesias Fer-
nández, Juan Sabino, José Tomé y Ortiz, 
Cándido López Alvarez, Antonio Rlcoy y 
Casal, Campio Orosa y González, Rogelio 
Pérez Crespo, Francisco Candía Candía, 
José Caamaño Barca, Antonio Fernánd-ez 
Lois, Benito López Bocende, Antonio Fer-
nández CarbaJlosa, Camilo Ucha Fernán-
dez, Gumersindo Giz Jarel, José R. Porto-
meñe Ramos, Manuel Cendán Sueiras, Ma-
nuel López Martínez. 
De alta: Manuel Parenta Casáis, José 
Villares Rey, Antonio Lorenzo Romero, An-
tonio Rey Pazos, Gabino Soto Valcárcel, 
José Hernández Igualada, Andrés Vidal y 
López, José Fernández Pérez, Leonardo 
González Blanco, José A. Gómez Ares, Gu-
mersindo Rey Sánchez, José López Pena-
bad, Victoriano Pórtela y Martínez, Luis 
Blanco López, Manuel Piñeiro Vidal, Her-
mógenes Blanco Durán, José Lorenzo Ro-
mero, Ricardo Lago Rivas, José R. Rodrír 
guez Picos, Manuel García González, An-
drés Santalla Rielo, Salvador Sixto Mar-
tínez, Manuel Rodeiro González, Ricardo 
López Louzao, Lorenzo Veiga y González, 
Ricardo López García, José Gundln Pi-
fión, Baldomero Vázquez López, José Fei-
jóó Cid, Agustín Torrado Rivadeo. 
E J LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Marcelino Díaz y Alvarez, 
Andrés Padrón, Fernando Loredo Mojar-
din, Benigno Corte Monte, Leopoldo Be-
nítez Reyes, José Hoyo Fernández, Celesti-
no Suárez García, Manuel Fernández Ro-
dríguez, Manuel García González, José de 
Alva Alvarez, Ramón Blanco Lobeto, Jo-
sé Arduengo Fernández, Salustlano Pérez 
Alvarez, Maquirlno Marola y Fernández, 
Hermán Santorlo, Luis Acebo Suárez, Fer-
nando Amieva González, Joaquín Suárez 
Fernández, José Vlllamil Infanzón, Ama-
dor Suárez Alvarez, José Mejido Muñiz, 
Antonio Fleites Granet, Manuel Alonso y 
Fernández. 
De alta: Eleuterio Martínez Longoria, 
Celestino García García, José Inés Domín-
guez García, Ceferino Criado Luege, Eva-
risto Inclán Alvarez, Manuel Puelo Fer-
nández, Juan Quedas García, José D. L la -
no Trespalacios, Amador Fernández y Ro-
dríguez, Luis Corrales Oro, Diego García 
y García, Pedro Díaz Martínez, Manuel 
Coya Corral, Santos Pontigo Nodarse, Jo-
sé González García, Rufino Gastón Pujol, 
Balbino Zazaeta, Rafael Hernández Mora-
les, Benjamín Obana Pérez. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Juan Martorell, Dolores 
Quintana, Mercedes Tomás, Salvador Ro-
mero. 
¡ De alta: Aurora Vacelar, Luis Piera y 
• Massot, José Pomar Forteza. 
L A N U E V A 
E N C I C L O P E D I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Dice: " El Aceite de Hígado de 
Bacalao es uno de los agentes 
terapéuticos más Y a liosos; los 
beneficios que con él se obtienen 
en las enfermedades que cansan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec-
ciones de los Nervios." 
L A E M U L S I O N 
D E S G Ú T T 
contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
Noruega, y lo administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. No 
contiene alcohol ó substancia 
dañina alguna. 
E X I J A S E L A L E G I T I M A 
e í i fle Iilfirds Pernal 
Solo se falsifica lo que es bueno! 
Por esto "LAS CAPSULAS CREOSOTA-
DAS del Dr. FOUR'NIER", tan eficaces 
para el tratamiento de las vías respira-
torias, las fasifican á veces de un modo 
cÍ.©s£Lstroso. 
E l 24 de Enero de 1911, el T R I B U N A L 
SUPREMO de la HABANA confirmando 
la sentencia del Primer Tribunal Crimi-
nal, condenó á un nuevo falsificador á dos 
meses de cárcel, multa, daños y perjui-
cios, etc.... 
L a severidad de esta condena enseña 
cuánto ha Interesado á los tribunales el 
que una imitación más 6 menos mala no 
pueda lanzar Injustamente descrédito al-
guno sobre preparados que dan tan nota-
bles resultados. 
Médicos y enfermos harán bien, pues, 
exigiendo sobre todo preparado creosota-
do: CAPSULAS, VINO ó A C E I T E , una 
faja de garantía que lleve la firma dal 
Dr. G. FOURN1ER y el Sello de la Unión 
de los Fabricantes. 
CáSili 
D E L A H A B A N A 
SUBASTA DEL EDiFIGIO SOCIAL 
P R E S I D E N C I A 
Dispuesta la construcción de u n edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á los planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría, se hace 
públ ico que el viernes 24 del actual, 
de 11 á 12 de la mañana , y en el sa lón 
de sesiones del "'Casino," se recibirán 
los pliegos de proposiciones que se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposieiones no p o d r á n exce-
der de l a cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán acompañadas de la 
garant ía que se exige, todo conforme á 
los antecedentes de dicha subasta. 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 




iTOij ALGO BETJkNGOURT 
A B O G A D O S 
Es tud io : S a u I g n a c i o 3 0 , fie 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 13 
C L Í N I C A G U Í R A L 
EürcJuslvaioent* p&ra, <»g eradlo no» fle ta* OJM 
Dietas desda ua e««-«KÍ« a» adttlajtta. M¿n-
ri«uo 73, entr« áían ftaiacl T toa ¡osé. Te-
léfono A-2711. 
3299 N- l 
P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la. 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 3X 
3308 N - l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Ooasaltas de 12 á ;i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
3300 N - l 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eaputoa. 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
S314 N - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
8825 N - l 
D E . A D O L F O H E Y K 8 
Enfermedades del Estómago 
é Iwtostinos. exclusivamente, 
Procedimiento del profesor Harem, dej 
Hospital de San Afltonlo de Paría, y por el 
snfiJísis de la orine, sangre y i&lcroscóplca 
Consultas rje 1 é S da 1» tarde. LAmpa-
rlUa 74, altos. Teléfono 374. Autom4t-l 
co .s-3nS2. 
3293 N - l 
OCULISTA 
De las Universidades de Zurlch, Tubin-
gen, Breslau, Geheimrat, Uhthoff y Bre-
men, y discípulo de los profesores Haab, 
von Schleich y Grunert. Prado núm. 98, 
antiguo. 
13220 26-7 N. 
Dr. Jaaa Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, á-) 12 á 3. 
3301 N - l 
UOMIfl DEl DR. i. PUffilS 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
D O C T O R D E H O B U E S 
OCULISTA 
Consultas v elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA 
3307 N - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SITERO A NTITETANICO. Suero antl-
mprünko (cura la inoríinonianta.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacie-
rológico de la Crónica Médico Quirúnfica. 
Prado 105. 
8384 N - l 
Bit 6ÜSTA?a 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoeln 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-7602. 
3305 N- l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médica de Niños 
Conerultau de 12 & 3.—Chaetto 31, «SQUÍD» 
* Ay—MMUA.—TmiM.nn» 9kXK 
S. OaBcia Bello y AraMgo 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 X - l 
l l ® C T ® R ü - G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 1% 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
3298 N-? 
PELA YO GARCIA Y SANTIA89 
NOTARIO PUBLICO 
PELÁYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEPONO «153 
DE 8 A 11 A. NI. Y DE 1 A 5 P. M, 
8291 N - l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
DR. HERNANB8 SE6FI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
ErAB&AHTA H A R E T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 4 3 todos loe días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
n«s en el Hospital Mrecedes, lúnea, miér-
ectes y vlernees & las 7 d« la mañana. 
3294 N- l 
ABOGADOS 
r>e 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
3310 N-l 
Ballvé y Baldor. 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
12789 26-28 Ge. 
CIEUJANO-DENTÍSTA 
'^Lr\r^>S3í.T^^ "O., n o 
Polvos dentriñeos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
12814 26-29 O. 
P I E L , S I F J J L E S , S A N C r K E 
Curacáoaes ráp idas par sistezaaB 
xQodemísáBÉAS 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S ( Í R A T I S 
J E S U S M A B X A N Ü M ! S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 3 2 
3296 N- l 
d l f r a m s í í i . m n u m 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
Análisis fle orina 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CiJNICO DEL. 
DR. JOSE A. R. ARELLANO 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
1253B 26-22 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunea y 
miércoles. 
3317 N- l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esuecialmento; 
Enfermedades de la Piel, \ftnérea8 y Slfl-
ttticas. Consultas de 3 & 5, Sa» Miguel 161, 
Teléfono A-4318 
DR.MANUEL PARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
3297 N- l 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista d«l Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
3321 N - l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico deí Hos-
pital de PAula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 66. Teléfono A-M76 
C 2861 Ag. i 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C.'rujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317«. C-#iisultas da 
4 á 5 y d o 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA,—VIAS URINARIAS 
3304 N . J 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcne de !a Facultad de Parta. 
Especialtata en enieimadadea del estd 
mago é Intestínea segdn el procedimienta 
de loe profaaores doctores Hayem y Win-
ter, de Parts, por el análisis del Jueo g&s-
trico. Consultas de 1 á 8, Prado 76, bajo* 
3326 J^-.J 
I)r. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enf«r-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134« 
83O6 L U Z N U M E R O « , ^ 
DR. S Ü S T A 7 0 S. DÜPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud d» Sa 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G-EN'ERAL 
Consultas diarias do 1 á 3 
Lealtad nOmero 36. Teléfono A - M M 
313 N - l 
C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
iip'lccBacBí;0n número «eficiente de profe«ores para quo el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par** realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y 
Extracciones, desda . , 
Limpiezas „ 
Empastes „ 
Orificjicionea „ . 
P U K r V X E S O E O R O , d e s d e . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3226 
OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde 
2-00 Coronas de 01*5 „ 
2- 00 Incrustaciones „ 
3- 00 Dentaduras 
5 4-00 
4-24 
„ „ 5-30 
12-72 
$ 4 - 2 4 picata 
á 9 p. m. Domingos y 
26-1 N. 
DE. G0IZAL0 AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgricaa 
Consultas de 12 á S. 
Aguiar lOSl/a, Teléfono A-3096. 
3315 N - l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á ios pobres. 
3322 N - l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
3318 N - l 
x > : o . . X J ^ O J S J 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
pas , herpes, t r a t a i n i e u t « s especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 á. A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á su nu-
merosa cllenteda. 
C 3178 26-22 O. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades do los Ojos 
y de ios Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiajio 60. Tel. A-4«ll. 
Consuitas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio riel Dr. C. E . Finlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
3312 N- l 
DR. RICARDO ALBALADElT 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44-—Comoostela 101 (hoy 103) 
8302 ' j - i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
3311 N- l 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoteo-
cia y esterilidad.—Habana número 4» 
Conmutas: de 11 á, 1 y de 4 & 5." 
3381 N- l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
QOQO AMÍ5TAD NÚ,T1- 86, antiguo. 
N- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien< 
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
t i i í i í Y i r ; 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de ia Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina es 
general, y á ¡as enfermedades del pecha 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, jueves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
3320 N - l 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 i 8 
T E L E F O N O A-7008. 
3303 N- l 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en geceral. Cónsul* 
to>> de 1 & 1 Stapsdrsds «0. Teléfono 29i 
3323 N- l 




Uno^ík los pa&ajeros que trajo an-
teayer de Nueva York el vapor "Mo-
rro C a s t V 66 PePe Conté, el cronis-
ta de sports que tan Ineidamente que-
dó recientemente reseñando la labor 
de los "playera" eubano Almeida ; y 
Marsan. cuando su ingreso en el " Cin-
cinnatto" de da Liga Nacional y ca-
blegrafiando detalles de la última eon-
tienda por el eampeonato mundial de 
base ball entre el "Filadelfia," ame-
ricano, y el "New York," •nacional. 
Lo felicitamos por sus éxitos y le 
damos la más cordial bienvenida. 
EL MASCOTTE 
Con icarga, correspondencia y 66 pa-
sajeros salió ayer tarde para Cayo 
Hneso y Tampa el vapor correo ame-
rieano ' * Mascotte.'' 
,Entre los pasajeros figuran los co-
merciantes Angel Miyares, Nicolás Me-
rino y H. L. Kinght y el estudiante 
Manuel Pereira. 
EL IPIRANOA 
Para Hambnrgo y escalas, se hizo á 
la mar el vapor alemán "Ipiranga," 
con carga y 74 pasajeros, de los cuales 
8 son de primera y cuyos nombres son: 
Ensebio Fuentes, Carlos Roth, Ele-
na But'helfier, Pedro López Camino, 
Oarl Patrick; el ingeniero W. Starge-
neger y Mr. Max Heidelber y su es-
posa. 
Este matrimonio fué el que el dia 19 
del mes pasado llegó á este puerto 
proeedente de Veracruz, á bordo del 
vapor alemán " K . Cecilie," y que por 
encontrarse con fiebre fué remitido al 
hospital Las Animas. 
AL HOSPITAL 
Al hospital Las Animas fueron remi-
tidos ayer por orden de la Sanidad 
Marítiina, siete pasajeros del vapor 
alemán "Hannover," que llegaron 
ayer en didio buque procedente de la 
Corana. 
Dichos enfermos se nombran: 
José Barreiro, Juan Ruiz, José In-
fanzón García, José Peña Rodríguez, 
José Villa Blanca, José Cao y José 
Fernández. 
También fueron remitidos al mismo 
hospital los pasajeros José López y 
Severino Fernández, por padeeer el 
primero de escema y eil segundo de fie-
bre gástrica. 
EL EXCELSIOR 
Con carga y 17 pasajeros salió ayer 
para New Orleans el vapor americano 
"Exee'lsior." 
FUEGO A BORDO DEL VAPOR 
"LOUISIANE." 
El vapor francés "Louisiane," que 
según anunciamos en nuestra edición 
anterior fondeó en bahía ayer á las 
once de la mañana, hizo su entrada en 
este puerto de arribada forzosa por 
traer fuego á su bordo. 
Según ha manifestado el Capitán 
del expresado buque Mr. Le Masné, el 
dia 4 salió de New Orleans, con des-
tino al Havre, y el dia 6 á las 3 y 40 a. 
m., encontrándose á los 26 grados 3S' 
•latitud N. y 88° 46' longitud, notaron 
que en la escotilla número 1 de proa, 
se había declarado fuego. 
En dicha escotilla hay depositadas 
mil pacas de algodón. 
El capitán supone que el fuego se 
iniciara por combustión expontánea, 
creyendo que por ahora no existe peli-
gro alguno. 
Tan pronto se notó el fuego se ins-
talaron los extinguidores químicos y 
fueron ^herméticamente cerradas las 
escotillas. 
Mr. Le Masné, en vista de la larga 
distancia que debía recorrer el buque 
para llegarr al puerto de su destino y 
por haberlo pedido los pasajeros que 
vienen á bordo, determinó arribar á 
este puerto, lo que comunicó por me-
dio de un aerograma al consignataria 
deí buque en esta plaza señor Ernesto 
Gaye. 
Al ser reconocido el vapor por el se-
¡maforista del Morro, el señor Gaye se 
dirigió á esperarlo á la boca del puer-
to con .1 os remolcadores " Teresa " J 
"Manuela." 
Tan pronto fondeó en bahía y fué 
puesto á libre plática, fué á bordo pa-
ra ofrecerle los auxilios del caso el 
Capitán del Puerto acompañado del 
oficial de guardia en la estación de 
Policía, señor Corrales. 
El capitán Mr. Le Masmé, agradeció 
el ofrecimiento, diciéndoles que no ôs 
aceptaba por no serles necesarios has-
ta el presente. 
Al lado del buque se encuentran 
atracadas dos chalanas, en las cuales 
se están depositando las pacas de algo-
dón que se encuentran en las otras 
escotillas del buque. 
La escotilla donde se encuentra in-
cendiado el algodón, fué abierta en un 
principio, pero en vista del humo que 
salía y que el fuego era por la parte 
del fondo, fué cerrada nuevamente. 
En la banda de estribor estaba atra-
cado anoche un donki de la casa de 
Cuervo, surtiendo de agua de Vento 
los tanques á é buque, pues el capitán 
no quiere echar agua del mar en caso 
de que haya que utilizar dicho líquido. 
A bordo todo se encuentra conve-
nientemente preparado para el caso 
de que el fuego tome mayor incremen-
to. Durante todo el día ha permaneci-
do á bordo el representante de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, en 
esta plaza, señor Ernesto Gaye. 
El "Louisiane^' al tomar puerto lle-
vaba dos días y medio de viaje. 
A bordo vienen 8 pasajeros y trae 
ía siguiente carga, con destino al Ha-
vre: 11,444 pacas de algodón; 65 ba-
rriles de aceite; 1,300 barriles merma 
de aceite; 1,261 bultos de leña. 
Entre los pasajeros se cuenta Mr. 
Josef F. Kurmann, de nacionalidad 
suiza, sargento qué fué del batallón 
número 75 de artillería de costa del 
ejército americano, destacado en Fort, 
Morgan. 
A los tres años de desempeñar la 
plaza de sargento la renunció para 
¡ quedar como cocinero de la compañía, 
por ganar en esta última plaza 15 pe-
sos má:s de sueldo. 
En uso de licencia se dirige á su 
país para ver á sus padres. 
El "Louisiane" tiene 5,104 tonela-
das brutas y 4,739 netas. 
Tiene 370 pies de eslora, 43 de man-
ga, 29.9 de puntal y 30 de calado. 
Es de la matrícula del Havre. 
Fué construido el año de 1905 en 
Dunkerke para la Compañía Trasat-
ilántica Francesa. 
Ayer á las cinco de la tarde volvió 
á bordo del "Louisiane" el Capitán 
del Puerto señor Morales Coello, or-
denando que permanezca en dicho bu-
que mientras no sea extinguido el fue-
go, un vigilante de la policía del 
puerto. 
Tan pronto el fuego sea extinguido, 
el vapor continuará viaje para el puer-
to de su destino. 
fre se lo causó al ser lanzado del pes-
cante del coche de que es conductor, 
por haber tropezado dicho vehículo 
con un poste, al espantarse el caba-
llo que tiraba de aquel, con un cilindro 
de arreglar ráF calles. 
El hecho ocurrió en el Paseó de Mar-
tí esquina á Virtudes. 
DESAPARECIDO 
La mestiza Carlota Valdés, vecina 
de San José 150, moderno, se presentó 
ayer en la séptima Estación de Poli-
cía, denunciando que desde el sábado j 
último, eontra su 'costumbre, falta de | 
su domicilio su hijo Juan Antonio Val-
dés, de 23 años de edad, sin que á pe-
sar de las gestiones que ha hecho ha-
ya podido saber dónde se encuentra ó 
si le ha pasado alguna desgracia. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de guardia. 
AMENAZAS Y 
MALTRATO DE OBRA 
En la oficina de la Policía Judicial 
se presentó ayer tarde la blanca En- ¡ 
genia Gavilán Leal, vecina del Luya- ¡ 
nó, manifestando que al transitar co- i 
rao á la una p. in. por la calle de las ¡ 
Figuras esquina á Corrales, con obje-
to de dirigirse á la Audiencia, se en-
contró con el blanco Joaquín Quinta-
na, quien le dijo que si ella lo acusaba 
en el juicio que se iba á celebrar, le 
iba á dar de palos. 
Agregó la Gavilán que Quintana ía 
viene amenazando y además la ha mal-
traflldo de obra queriendo obligarla á 
que ejerza la protistución. 
El acusado no ha sido habido. 
EN EL PARQUE DE COLON 
A las 11 y 30 p. m„ hora en que 
nos retiramos del Juzgado de guardia, 
se estaba instruyendo, causa contra el 
guarda parque Juan Otaño. que ha-
bía hecho dos disparos de revólver con-
tra su compañero Alejo Iglesias, en 
momentos de encontrarse ambos en el 
Parque de Colón. 
El agresor fué detenido por la po-
licía siendo remitdo al vivac á la dis-
posición del juez competente 
TELEGeAMM LA ISLA 
Oienfuegos, Noviembre 7 
á las 7 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Ha lieg-ado de Trinidad y embarcará 
para esa mañana, el doctor Meyer, pa-
ra someterse á una operación quirúr-
gica. Hago votos por su feliz resultado. 
Gutiérrez, Corresponsal. 
Guanabacoa, Noviembre 7 
á las 9 y 40 p. m. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Edelmira Soria Pérez, de 21 años, 
blanca, vecina de Luz 14, fué asistida 
por el médico municipal doctor García 
de envenenamiento, por haber ingerí-
do el contenido de seis cajas de fós-
foros, siendo su estado grave. Niégase 
á explicar la causa que la impulsó 4 
tomar tal resolución. El Juzgado s« 
constituyó en el lugar del suceso. 
El Corresponsal. 
Del kiiirt Giríia 
LESIONADO CASUAL 
El doetoT Raúl de la Vega, médico 
de guardia en el Centro de Soeorro 
del segundo distrito, asistió ayer tar-
de á José E. Lago López, de 84: años, 
vecino de Zanja 160, de una herida 
eontusa en la región molar izquierda, 
otra herida de la misma naturaleza en 
la mucosa del carrillo del mismo lado; 
contusiones de ambas rodillas y hom-
bro izquierdo, de pronóstico grave. 
Manifestó Lago que el daño que su-
Se acaban de recibir en la acreditada 
librería "La Moderna Poesía," establecida 
en Obispo 129 al 135, Habana: 
Juan de Azúa: Estudios clínicos sobre 
el 606; $1-80. 
García Ochando: Leyes del año 1910; 
$3-00. 
Gálvez Cañero: Anuario Técnico é In-
dustrial de España 1911; $2-50. 
Ag-ell y Agell: Tratado de Análisis Quí-
mico; $2-70. 
Alvarez Valdés: Problemas de Algebra; 
$3-20. 
Manuel de Zafra: Construcciones de Or-
migón Armado; $4-00. 
Marqués de Olivart: Tratados de Espa-
ña en los tres años del Reinado de D. Al-
fonso XIH (1902 á, 1904); $3-70. 
Fernando Soldevilla: E l Año PolfMco 
1910; $1-50. 
A. Contreras: Anuario de inería. Me-
talurgia é Industrias Químicas de Espa-
ña 1911; $2-70. 
González Simancas: Plazas de Guerra 
(estudios de arquitectura militar); $3-00. 
R. Domenech: Exposición Nacional de 
Bellas Artes, año 1910; $1-35. 
E . Terradas: Conferencias acerca ce 
las corrientes alternas explicadas en la 
Universidad de Barcelona: $2-90. 
C. Naudín: Curso deTaquigrafía y Me-
tagrafía; $0-40. 
J. Brocá: Modernos procedimientos quí-
micos aplicados á la Industria; $0-75. 
Los precios son en Plata Española para 
la Habana, y en Moneda Americana para 
el interior de la Isla, siendo los envíos 
francos de porte mediante giro á la orden 
de José López Rodríguez, Obispo 135, Ha-
bana. 
saber, sobre todo á los que sufren de 
eatarro-s y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos •cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anunciando con el- invariable título de 
E . F . 
LA SENOEITA 
0 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las 4 y 1/2 de la tarde, los 
familiares que suscriben, ruegan á las personas de su amistad, se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, San Nico-
lás núm. 73, al Cementerio de Colón, favor por el que les vivirán 
agradecidos. 
Habana, 8 de Noviembre de 1911, 
Benita del Pino, vda. de Picaza.— Cipriano, María y Saturnino 
Picaza del Pino.— Andrés del Pino.— Marina y Op..— Eduardo 
l ontanills, Rafael Inclán.— Dr. Vicente Coronado.— Luis R. Mu-
ñoz. 
13293 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, eonstituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que deb3 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el Li-
cor Balsámico de Brea Vegetal 'del 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
algunos farmacéuticos poco esernpulo-
sos que imitan él producto del doctor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
i sorprender al consumidor^ abusando 
I de su buena fe, con detrimento de la 
: salud piibÜica y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para eonitener ese abuso el Dr. Gon-
I zález ha iniciado ante los Tribunales 
¡ de Justicia una .campaña de persecu-
j ckm eontra los imitadores, falsificado-
l res y defraudadores de su marca in-
dustrial, á fin de que se les apliquen 
las penas que marcan las leyes. 
I El doctor 'González espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
¡ Lieor Balsámico de Brea Vegetal se 
fije bien y no aeepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su salud. En 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliado por las farmacéuticos sc-
: rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
de coneieneia elástica la responsabili-
; dad en que incurren vendiendo Licor 
I Balsámieo de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y proeedencia á la del doc-
j tor González que es el único que está 
autorizado para preparar y vender 
con ese nombre en su estiablecimienio 
; Botica " San José, " calle de la Haba-
¡ na número 112, Habana, 
i c. 32S'6 N. 8 
ACHAQUES DE LA VEJEZ 
Es tan fácil ser un joven de 70 
años como un viejo de 50. Todo de-
pende del punto de vista de cada 
cual. Muchas personas creen que in-
somnia, reumatismo, irritabilidad, es-
treñimiento, y otra larga lista de do-
lencias, son frutos comunes de la 
edad que hay que sobrellevar con re-
signación. Yerra quien de tal modo 
razona. Tales sufrimientos, sean le-
ves ó agudos, son en la mayor proba-
bilidad innecesarios. Y como amar-
gan la vida del achacoso y de los que 
le rodean, es imperdonable no apli-
car remedio donde lo hay. A medi-
da que van decayendo las fuerzas pa-
ra gozar de la vida y mantenerse en 
las filas activas, désele al organismo 
la ayuda que necesita: un buen tóni-
co que purificando y enriqueciendo 
la sangre y fortificando los nervios 
restaure la energía. Miles de perso-
nas que han pasado el medio siglo 
toman las Pildoras Rosadas Dr. Wi-
lliams por temporadas, con el ma-
yor provecho. Son un tónico ideal, 
un poderoso auxiliar de la natura-
leza, que pone nueva vida donde aso-
ma la debilidad. 
El señor J. S. Suris Marchany, co-
nocido comerciante é industrial de 
San Germán, Puerto Rico, de 81 años 
de edad, escribe la siguiente relación 
de gu experiencia con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams: "Muchos, 
muchos años pasé en un estado de 
creciente debilidad que amargaba mi 
existencia. Tenía un malestar com-
pleto y especialmente depresión ner-
viosa produciéndome insomnio, pal-
pitación al corazón y desarreglos di-
gestivos con estreñimiento, mareos, 
etc. Pasé una vida agitada por mu-
chos disgustos, lo cual naturalmente 
consumió la reserva de energía que 
se necesita en los años de la vejez. 
Inútil sería anotar la larga lista de 
medicinas y especialmente purgantes 
que llegué á tomar, ñero nunca me 
hallaba bien. Don Felipe Ramírez 
Quiñones y otros amigos me hicieron 
grandes elogios de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. AVilliams, y por fin em-
pecé á tomarlas. Quedé maravillado 
de ver que ya desde el primer frasco 
me dieron alivio y estoy tan satisfe-
cho de la mejoría que he obtenirlo 
con unos pocos frasee, nne no vaci-
lo en extender este certificado para 
el bien que pueda hacer. Mi esposa 
también tomó estas pildoras obte-
niendo muy buen éxito." 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del 
DOCTOR WILLIAMS. No se acep-
ten Sustitutos. 
INTERES * á ' a s e s o r a s . T o d ^ n e c n m 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores Internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
cen nueves procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
COMPORTELA NUMERO 115 
E N T R E SOL Y MURALLA 
Propia para almacén; armazón de acero 
á prueba de fuego; dos pisos; 400 metros 
cuadrados en cada piso; 13 metros de fren-
te; se alquila en módico precio. Infor-
mes: Morales: Cuba 48, ó 13 y Vedado, 
Teléfonos A-2973 ó F-1331. 
13'248 8-8 
m ERAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera surtida de ta-
bacos y cigarros, propia para cambio, bi-
lletes de lotería, etc., situada en la calle 
más céntrica de la capital. Informes: Ber-
naza núm. 14. i3'255 8-8 
MODERNA Y COMODA CASA, Co"Ñ 
jardín y todas las comodidades, en la par-
te más ventilada del Vedado. Calle Ba. 
entre B y C, propia para una familia cul-
ta. Informarán al lado. 
C 3284 8-8 
A N G E L E S 14.—Se alquilan los hermosos 
bajos, propios para establecimiento, fabri-
cados á la moderna sobre columnas y en 
calle muy comercial. L a llave en el café 
de enfrente é informa V. Gutiérrez, en 
Monte y Rastro, altos del café. 
13279 4-S 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
la casa de nueva construcción Clenfuegos 
núm. 62, con espaciosa sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, escalera de mármol y sus 
servicios. Llave é informes en Monte nú-
mero 103, entre Aguila y Ang'eles. 
1̂ 270 4-8 
SE ALQUILA el primer piso alto de 
Habana núm. 75, entre Obispo y Obrapía; 
la entrada por la comisería. 
1328? 4-8 
EN 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, antiguo; sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, gran patio y de-
más servicios; la llave en la bodega. In-
forman: San Lázaro 24, altos. 
13267 4-8 
^ DE3 X> 3Z> Q 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4, ,hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha; con portal 
y jardín al frente; local para automóvil, 
cocina y habitaciones de servidumbre; to-
da de azotea y pisos de mosaico; su precio 
fijo: 24 centenes; la llave é informes, en 
la bodega de la esquina de 17. 
13259 4-8_ 
" M a r i n a 5 4 tejos" 
S E ALQUILAN. LA LÍÍAVJÍS E INFOR-
MES E N LOS ALTOS, 
13167 4-7 
PRADO 52, antiguo, en 30 centenes se 
alquilan estos modernos altos, con gran 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, dos para criados, y demás comodida-
des. L a llave é informes, en los bajos. 
13191 4-7 
—VEDADO.—17 entre B y C, se alquila un 
alto, y otro en la calle C entre 17 y 19. 
Precio: 13 y 15 centenes, respectivamente. 
Informes en los mismos. 
13214 ; 8-7 
T E N I E N T E R E Y 104, frente al DIARIO, 
se alquila el segundo piso en once cente-
nes. Informes en los bajos. 
13217 4-7 
. . E N E L MEJOR punto del Vedado se al-
quilan muy baratos los espaciosos bajos de 
la casa Calzada 64, casi esquina á Baños, 
tienen zaguán, comedor, 7|4, cocina, patio y 
traspatio, con caballerizas. 
13210 8-7 
SE ALQUILAN habltacioiMiB con vista á 
la calle y bien ventiladas; las hay tam-
bién al Interior. Habaoa núm. 107, mo-
derno. 13156 26-7 N. 
PEOPIiS PARft Ü M INDUSTRIA 
Se alquilan las casa» Calzada d« Puentes 
Grandes núma. 10 y 12, en la Ciénaga; son 
de alto y bajo y capaces para cuatro fa-
milias, por su amplitud, número de habi-
taciones. Instalaciones sanitaria* y pisos 
modernos; a^ua y todas las comodidades 
dadas al reedlñcarse este año. Se dan muy 
baratas. L a llave en las mismas. Tratar 
con el dueño, Bernaza núm. 3<!. 
13199 8-7 
CORREA 17, A una cuadra d*l tranvía 
nueva construcción, sala, saleta, 4I4, come 
dor; toilets de familia, independientes- Q 
centenes. Informes: bodega Correa y es,» 
Indalecio, ó Teléfono F-l»23. an 
13108 ^4 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan loa bonitos 
bajos de San Miguel 106: tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y demás servicios. La 
llave en Jos altos; informes: Obispo 121. 
13188 8-7 
SE ALQUILAN los altos independiantes 
de la casa Rayo 35, compuestos de sata, 
s»ieta corrida, 5 habitaciones, 2 inodoros, 
baño, y demás servicios necesarios; infor-
man: Línea 11, entre G y H, altos. Vedado, 
Telf. F-3197. 13208 8-7 
OBISPO 56, altos, se alquila un hermoso 
salón y gabinete, muy fresco, con balcón 
corrido á dos calles, y un entresuelo con 
agua y demás comodidades. Informes en 
los altos. 13228 4-7 
SE ALQUILA la casa de alto y bajo 
Consulado núm. 99 B, y dos pisos altos 
de Prado núm. 71. Informa en el Néctar 
Habanen-, Pujol. 13219 8-7 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevtulor 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida dê de dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
3359 N - l 
SE ALQUILA 
el bajo de Malecón núm. 8. Para infor-
mes, los darán en el alto. 
13090 S-4 
ANCHA D E L NORTE 93, antiguo, se 
alquilan modernos altos, de terraza. Tam-
bién San Lázaro 79, moderno, en módico 
precio, con muchas comodidades. 
13109 4-5 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto y están acabados de pintar. Infor-
man en los mismos á todas horas. Telé-
fono F-1302. 13113 8-5 
CONSULADO 82, moderno. Se alquilan 
los altos de esta casa de nueva construc-
ción, con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informará el Ldo. Ba-
ños, Mercaderes 11, de 1 á 5 p. m. Pre-
cio, 22 centenes. 13132 8-5 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
San Miguel 198, propios para familia. L a 
llave en los bajos. Informan en Escobar 
86, entre Neptuno y Concordia. 
13131 4-5 
AGUIAR 34, altos muy frescos, propios 
para corta fimilia, bien situados; sala, co-
medor, 4|4, cocina y servicios sanitarios 
modernos: 10 centenes. La llave en los 
bajos. Informan: Compostela 69 (antiguo) 
alto. 13121 15-5 N. 
SE ALQUILA en la Víbora un precioso 
chalet, acaba,do de fabricar, con toda cla-
se de comodidades. Juan B. Zayas casi 
esquina á Estrada Palma. 
13122 4-5 
SE ALQUILA en 11 centenes, el piso 
principal de Teniente Rey núm. 104. an-
tiguo, 92 moderno, casi esquina á Prado. 
Informarán en los bajos. 
13151 4-5 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa calle de Línea esquina á I, 
compuestos de 7 habitaciones, sala, come-
dor y demás comodidades de las casas mo-
dernas. Informes en la misma ó en Em-
pedrado núm. 5. Dr. Mario Díaz Irízar. 
13137 8-5 
SE ALQUILAN los hermosos y espacio-
sos altos de Bernaza 46, compuestos de sa-
la grande, recibidor, 5|4, cuarto de baño 
y otro más con su ducha é inodoro; una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
13140 * 8-5 
VEDADO.—Se alquila la preciosa casa 
"Villa Hortensia," situada en la calle 12 
entre Línea y Calzada. Tiene todas cuan-
tas comodidades puedan desearse. Infor-
mes: al lado, "Villa Dominica." Teléfono 
F-1125, ó en Muralla núm. 19. Telf. A-2709 
13142 10-5 
VEDADO.—Calle 8 núm. 118, moderno, 
se alquila esta espaciosa casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 5|4, baño y servi-
cios sanitarios. L a llave en el núm. 116. 
Para informes: dirigirse á Principe Alfon-
so núm. 7. 13143 6-5 
EN LA VIBORA.—Se alquilan las casas 
Santa Catalina 17 y 19, con dos ventanas, 
sala, saleta, 4 cuartos, servicio sanitario 
moderno; la llave en la bodega de la esqui-
na; informes: Concordia 64, Telf. A-4228. 
13081 4-4 
S E ALQUILA 
Compostela núm. 98, entre Muralla y 
Sol; gran local para almacén 6 cornlsionls-
ta. Informarán en Muralla número 71, 
Teléfono A-3450. 13079 8-4 
VEDADO.—£e alquilan unos espléndidos 
altos en 8 centenes, con 5 habitaciones, muy 
frescas y cómodas; se recomiendan por su 
seguridad y lo céntrico del punto. Infor-
mes: café L a Luna, Calzada y Paseo 
13071 ,4.4 
VEDADO.—En lo más céntrico y pinto-
resco. Paseo núm. 9, se alquila una casa 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades; se está acabando de reparar y pin-
tarla en general. Informes: café L a Luna 
Calzada y Paseo. 13070 8-4 
CASA DE FA MI L l X s ^ ^ a b i t a c i o ñ ^ 
amuebladas y con toda asistencia, exigién-
dose referencias y se dan; á una cuadra del 
Prado; calle de Empedrado núm 75 
13097 " 4_4 
S E ALQUILA 
la casa Villegas núm. 104, antiguo, entre 
Sol y Muralla. Informarán en Riela 99 
13078 4.4 
SE ALQUILA el alto de Tenerife 4G 
acabado de construir; tiene sala, saleta^ 
5 cuartos, cocina, baño, etc. A una cua~ 
dra de los tranvías. L a llave en el bajo 
Su dueño: Cristo núm 14 
13088 4_4 
NEPTUNO 70 ' 
Se alquila el alto de esta hermosa y 
fresca casa; está independiente del bajo 
donde informan y está la llave 
13087 4_4 
VIBORA.—ErT 9 centenes cada p i soT^ 
alquilan los altos y bajos de Luz 2- cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta come-
dor, «14, gran patio y demás servicios pi-
sos de mosaico; la .lave en la misma de 2 
á 5| Informan: San Lázaro 24, iltos 
13050 g « 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa Ancha 
del NoHe número 205 antiguo, com-
puestos de sala, saleta, cinco h-emo-
sas habitaciones, sálele de comer y 
completo servicio sanitario. La llave 
en la bodega de al lado. Informes en 
"Romeo y Julieta," Belascoaín 2 A. 
Teléfono A 4738. Alquiler mensual 
$79.50 oro español. 
0 3257 g.3 
SE ALQUILAN los bonitos"l^J^~(5i^: 
panarlo 109; tienen sala, comedor, 3 cuar-
tos y defmás servicios. L a llave én la bo-
dega. Informes, Obispo núm. 121 
13004 • 8.2 
SE ALQUILA un solar con dos cuartoa 
y servicio, en cuatro centenes, á media cua-
dra de Infanta y dos de Teja. Informan-
Infanta número 130, moderno. 
13043 8-3 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar. Se componen de lan 
siguientes piezas: Frente moderno, sala de 
mármol, cuatro cuartos, saleta y comedor 
de mosálcos, escalera de mármol, con can-
cela completa que los Incomunican de I03 
bajos. Baño y cocina y do» cuartos altos 
Precio: $70 Cy. Si s« vive un año, el 
siguiente á la terminación del año se da 
gratis. Informan en Carlos III_22o, de 8 á 
1 1 A . M. L a llave en los bajos. 
13024 8-2 
ANIMAS 86 
casi esquina á Galia>no. 'Se alquila esta ca-
sa, acabada de restaurar. Se compone de 
las siguientes piezas: Bonito frente, sala 
de mármol y cielo raso; comedor y cuatro 
cuartos, de mosálcos, baño, cocina, patio 
y dos cuartos altos. Precio: $55 Cy. Si se 
vive la casa un año, el mes sig'uiente á la 
terminación del año se da grátls. Indis-
pensable la ñanza. Informes en Carlos m 
número 225, de 8 á 11 VE A. M. L a llave al 
lado de la casa. 13023 8-2 
VEDADO.—Se alquila la moderna casa 
calle 5ta. núm. 67, entre A y B, compuesta 
dé portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
patios y d«más servicios. L a llave al lado. 
Informes, Obispo 113, Camisería. 
12991 10-2 
SE ALQUILA la casa Villegas 121, el 
bajo para almacén, y los altos para fami-
lia de gusto, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos, saleta d« comer y un cuarto de cria-
do; en el nújn. 123 informan. 
13016 8-2__ 
HABANA 101 O 97. A señoras solas úni-
camente, »>i alquila una hermosa habita-
ción con baicón á la caUe y luz eléctrica. 
Se cambian referencias, 
13012 G-3 
PRADO 94.—Se alquila un bonito local 
propio para tienda de modas ó cualquier 
otra Industria análoga. Está preparado con 
todo lo necesario para empezar á explotar-
lo cuando se desee. Informan en Virtu-
des núm. 1. 13010 8-2 
SAN ÜZñfiO 184, ANTI 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. 
INFORMES E N O ' R E I L L Y NUM. 102 
ALTOS, ANTIGUO, SR. L O P E Z OÑA, DE 
9 A 11 Y DE 2 A 4 P. M. 
12928 3-1 
SE ALQUILAN los hermosos altos Je 
Compostela 116, antiguo, á media cuadra 
del Colegio de Belén, con entrada inde-
pendiente, sala grande y hermosa saleta, 
cinco cuartos y servicio completo. Precio: 
14 centenes. Informan eu los bajos. 
12942 8-1 
VEDADO, en la Loma: ojo á la ganga; 
se alquila calle G entre 21 y 23, línea Uní-' 
versidad y Aduana, una casa moderna; sa-
la, comedor, 3|4 y servicios; de azotea; ia 
llave al lado. Informa su dueño: Mercade-
re 37 y 39, Bolaño. 12932 8-1, 
I N T E R E S A N T E A L GGMERGÍO 
Se alquila sin pretensiones y con con-
trato, si se quiere, la espléndida y hermo-
sa planta baja de la casa acabada de ree-
dificar, sita en la Calzada del Monte núm." 
370, esquina á Romay. Es propia para 
cualquier clase de establecimiento 6 indus-
tria. Informan en el núm. 368, altos de la 
bodega. 12897 8-31 
SE ALQUILAN en 10 y 11 centenesrres^ 
pectlvamente, los modernos altos d̂ e Man-
rique 31 E , y los de Virtudes 61, con cuatro 
cuartoos. Llaves é informes, en las mismas. 
12901 8-31 
SE ALQUILAN los grandes altos, pintad 
dios d« nuevo, con todas las comodidades 
que puede apetecer una familia, en Salud 
30, con entrada independiente. La llave en 
la bodega, y su dueño: Galiano 60, por 
Neptuno. 12909 8-3l£' 
N E P T U N O N U M , 1 8 5 
N u m e r a c i ó n an t igua 
Se alquilan los dos altos de esta ele-!" 
gante y cómoda casa, enteramente Inde-
pendientes, cada uno con sajía, cinco cuar-
tos, buen baño, comedor, cocina y cuartos 
y servicios para criado*. Precio verdade-' 
rwmente bajo. L a llave é Informan sobre. 
alquiler en los bajos de dicha casa, á la' 
Izquierda entrando. Informan definitiva-
mente en J Bufete Sola y Pesslno, Amar-
gura 21, Teléfono A-2736. 
12884 8-31 J 
SE ALQUILAN espaciosos cuartos en 
Gloria 91, altos; hay luz eléotrica y te-
léfonio; á hombres solos. 
12947 lo-í 
SE ALQUILAN los bonitos y frescofl 
bajos de Lealtad 38. tienen sala, saleta, 4 
cuartos grandes, uno de criados, comedor 
y doble servicio. L a llave en el núm. ó i, 
bajos. Informarán en Obispo núm. 121. 
12874 8-31 j 
SE ALQUILAN en 13 centenes, los mo-
dermos altos de San Nicolás núm. 65 A," 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta corrida, comedor, 5 cuartos y dobl« 
baño. Llaves é informes en la misma., 
_12902 8-31 
SE ALQUILAN dos departamentos 'on 
vista á la calle, y habitaciones interiore*, 
en casa de moralidad; la casa tiene agen-
cia y no cobra la mudada. Paula núm. 73. 
12868 8-31 _ 
EN DELICIAS esquina á Altarrlba, Je-
sús del Monte, á una cuadra de la Calzada,/ 
se alquila una casa acabada de construir, 
propia para una tienda mixta ó cosa aná-
loga por estar en cJ centro de una barria-
da Importante don-de se necesita un esta-
blecimiento de esta clase. L a llave é in-
formes, al laxio, por Altarrlba, en el cerca-
do de madera. 12860 8-31 
0BRAPIA Núm. 14.—Se alquilan habita-
ciones. Hay un departamento oon balcón 
á la calle. 12885 8-3i_ 
PARA ESTABLECIMIEÑTG8 ó almace-
nee, »e alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la ©alzada de Belascoaín entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por su frente tranvlaa 
de todas las líneas. 
_12826 26-29__0._ 
SE ALQUILA! Tejadillo 21 (antiguo) 
casi esquina á Agular, sala, saleta, cuatr# 
cuartos grandes, tros pequeños. La llav# 
en la bodega "Los Maragatos," esquina 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 & Í5.28 O. I 
SE ALQUILAN accesorias y hablt¡^r 
nes con vista á la calie en Galiano núme-
ro 7 (antiguo) esquina á Trocadero y dos 
accesorias en San Nicolás núm. lOÍ an" 
tiguo. 13007 '3 2 
Habana 76, moderno. — Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nad». 
C 3156 26-22 O. 
^ SÉ~ALQU[LArr~mUy barat^srios bajos 
de Acosta 99, antiguo Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán efl 
los altos. G. ^ 
CARNEADoTVedado, H y Calzada; § 9 
sitas & 515-90 y $17 ai mpSi y cuartos VJ?' 
pios para la salud y apetito, á $5-30. Te-
léfono F-1080 me^ 26-13 O. 
C A R L O S l í T ^ i n a á Oquendo, se a1 
j cl uno por 10 cenieu"-
an en los bajos y en Obrapía núm 12123 .>c-i 
EN MONTE 15 
se alquila un hermoso piso alto, propio pa-
ra numerosa familia. Las llaves é Infor-
mes eu la misma, 12975 10-2 
EN LA V I B O R A . - S c alquila la amP^ 
y cómoda casa Milagros núm. U, esqui"» 
L Jde Prln«lPe de Asturlaa. á una cu& 
de la Galaada. Informarán on la 
2»: _12834 _ _ _ i ^ - 4 
^ 8 E , ALQUILAN en 24 oeutenes. f ' 
to* de Sol 68. antiguo, 72 m^derma, ^ 
comodidades para numerosa familia- ^ 
darán i n f 0 — SJ*J_ 
A G Ü I L A - l ^ - n , ^ ^ ^ Se ¿^"Tla^nJ 
hermosa sala. muy fresra y con v^* * 
1306*1 ' " Pr0pia Para Un matrl"VÍ 
D I A E I O DE L A M A R I N A -Bdici in de la mañana.—Noviembre 8 de 1911. 11 
DEL 
Con Cámara y Senado vamos al pelo, 
son fábricas de Leyes, gracias al cieiQ, 
cuando no de bombones y chocolates 
que Se venden por libras y por ^ * ™ s ¿ 
y a está el terrible Pérez en l f ^ l * \ * 
donde al propio Licurgo da ciento y raya, 
v el señor don Orestes con viento en popa, 
T s u Patria segunda viene de Europa. 
Allá por Navidades, entrando Enero, 
va estarán los peones en el tablero. 
arando la batalla P ^ f Z l r V n z r i * . 
aue ha de ser. según dicen, exirau 
Ssando de estrategias á la española 
si es que la funeraria por carambola, 
e ; , „ ntcl̂ aa, harto d stintas 
presentando batallas naitu u ^..i-*-» 
î o mnna-os y con las quimas, 
no acaba con los mangos y ' 
Ven^a lo que viniere, las votaciones 
R e z a r á n creando nuevas Pensiones 
pues aquí todo el mundo toma pretexto 
C a arrimar las ollas al presupuesto. 
íStquier1 pensi6n que voten muy bien encaja, 
y yo lo siento solo por la ventaja, 
poíque una pensión de esas es la comida, 
el almuerzo y la casa; vamos, la vida. 
Con Cámara y Senado vamos al pelo; 
fábricas de Leyes, gracias al cielo, 
cuando no de bombones y chocóla es 
que se venden por libras y por quilates. 
E n l a p a r r o q u i a d e l C e r r o 
Varios «aballeros de esta simpática 
barriada devotos de San Antonio de 
Padua celebrarán el día 12 del actual, 
á las nueve de la mañana, una misa 
cantada, con el coro de niñas del cole-
.gio de -San Vicente de Paul / que 
da rá una nueva prueba de su devoción 
al divino taumaturgo. 
Dichos caballeros, ruegan a sus 
amistades que asistan, y que lo hagan 
con su medalla los cofrades para dar 
al acto mayor solemnidad. 
PUBUGACiONES 
" E L E C T R I C I D A D Y MECANICA" 
Ha llegado á nuestra mesa de redacción 
la importante revista que encabeza estas 
líneas. 
Dicha revista es órgano de la "Interna-
cional Institution," escuela de ingenieros 
por correspondencia de "Valencia (España.) 
E l último número de Octubre trae ar-
tículos de suma importancia, entre ellos 
figura uno sobre las impulrezas del agua 
y su esterilización. 
Figuran cuatro alumnos que han termi-
nado los estudios en dicho centro de en-
señanza. 
Se reparte con dicho número un folleto 
interesante sobre la enseñanza por corríís-
poudencia y sus ventajas para los que no 
pueden acudir á una cátedra diaria. 
Los que deseen más detalles puede* di-
rigirse al señor Bustillo. Bernaza 42. 
"LA HACIENDA" 
Hemos recibido de los gerentes de "La 
Hacienda Co.." Tarafa y Compañía, Obis-
po 25, la edición del mes actual de esta 
revista, que inserta el siguiente suma-
rio: 
Plantas particulares de riego.—Perfora-
ción de pozos.—Equipos para bombas.— 
Cultivo del arroz.—Terrenos.—Fabricación 
de mantequilla.—El j^ueso Cheddar.—Po-
dredumbre roja de la caña.—Café. Cacao, 
Caña, Caucho, Apicultura,—Viruela en pa-
lomas y aves de corral.—Cultivo de la vid. 
—'El chicle.—El laurel español como árbol 
de sombra.—Preparación de pieles.—Cata-
rro en los pollos, etc.—Informes. 
La anemia, clorosis, colores páli-
dos, menstruación difícil y leucorres, 
se curan con el DINAMOO^EN0 
SAIZ DS CARDOS. 
I s F E G I I G U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.—• 
Compañía Cómico-Dramática Vi rg i -
nia Fábregas. 
•Gran función de gala dedicada á la 
Prensa habanera. 
A las ocho y media en punto. 
Estreno de la obra en tres actos en 
•prosa, original del reputado periodis-
ta señor Miguel de Zárraga, titulada 
E l germen, y el juguete cómico Los 
corridos. 
PAYRET.— 
Oran Compañía de Opereta y Zar-
zueia Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a carne flaca. 
A las nueve: L a tierra del sol. 
A L B I S U . — 
Gran cinematógrafo.—Punción por 
tandas.—A las ocro.—A las nueve. 
Estrenos diarios. 
SALÓN- TUBIN.— 
Cine y la. Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres nelículas y la co-
media Todos son uno. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no del juguete cómico Me cmwiene es-
ta mujer. ' . ¡ f l ^ M p 
A las diez: E l inimitable ' dnetto y 
siluetista The Coalell. 
Estreno de la grandiosa película 
Antomo Toscarini. 
SALÓN TEATRO-CASINO. 
Cine y Comedia.—Pamción por tan-
cas. 
A las ocho: Tres películas y la come-
dia en un acto Chiquilladas. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media en un acto Agua milagrosa. 
A las diez: Tres películas y la co-
media en un acto ¡Sin coomera! 
TE\TXÍÍI ^TARTL— 
A las ocho: Academia de hellezas. 
A las nueve: E l tremendo Garrí. 
'A las diez: L a hija del Chilam-pín. 
CINE NOVEDADES. — Prado y V i r tu -
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
Estreno de la grandiosa películo de 
arte E l Calvario, en seis partes. 
CINE NORMA,—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
CIRCO PUBILLONES.— 
, Zulueta al fondb de Payret. 
/Gran Compañía Ecuestre.—Función 
diaria y matinée los domingos y días 
fp^ti'vos.InairguTación de la tempora-
da el sábado 11.—Debut todas las 
fcwinas. 
NO SERA USTED, 
engañado. Que siempre hay fulle-
rias y fraudes en abundancia, ea 
cosa quo todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca so encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuero la claso de 
su giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala f é ó engafio. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor do ser em-
baucados y engaüados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
• seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contieno todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
" E l Dr .E.Dueñas , de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dosis. En las Boticas. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 9, á. las ocho, se celebrará en 
esta Iglesia la Misa solemne que se dedi-
ca mensualmente A Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. Terminada la misa, se 
cantarán los gozos del Maestro Cratilio 
Guerra. 13182 4-7 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las A n i -
mas 'del Purgatorio. 
• Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de •manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Diosdado I , Papa, Mauro, 
Godofredo y A l vito, confesores; Clau-
dio, Severiano y Castorio, m á r t i r e s ; 
santa Xumancia, már t i r . 
Santos Claudio, Severiano y Casto-
rio, már t i res • los tres eran excelentes 
escultores, La causa de su glorioso 
martir io fué que habiéndoles mandado 
el Emperador hacer una obra en que se 
habían de poner muchos animales, y 
enre ellos un ídolo, ellos con grande 
artificio y primor pusieron los anima-
les, mas nunca quisieron hacer el ído-
lo para no dar oicasión á nadie á idola-
trar, n i que se tuviese por Dios la obra 
de sus manos : de lo cual Diocleciano 
se enojó mucho, y mandó á un tribuno 
lilaraado Lacupadio, que con blandas 
palabras les persuadiese que adorasen 
á sus dioses, y dejasen de ser cristia-
nos; y habiendo ellos perseverado en 
1.a confesión de Jesucristo, mandó lle-
varlos á su presencia, y ponerles de-
lante de todos (los instrumentos con 
que solían atormentar á los már t i res , 
para que de solo verlos se atemoriza-
sen; pero n ingún temor líausó este 
espectáculo á ios fuertes caballeros de 
•Cristo. 
Mandólos el tribuno azotar y des-
pués 'eü emperador mandó hacer unas 
cajas de plomo, y poner en ellas á los 
már t i res , y cerradas echarlas al r í o ; 
y así se hizo, y con este martirio aca-
baron gloriosamente el curso de su 
peregrinación, y alcanzaron Ha corona 
de inmo-rtali'dad. 
Después de cuarenta y dos días, un 
cristiano llamado Nicedomo, buscó las 
santas reliquias de los már t i res , y dió-
les sepultura en su casa honorífica-
mente. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
«demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 8. —Corres-
ponde visitar á la Purís ima en San Fe-
lipe. 
IGLESIA DE JESUS DEL MOHTE 
Hermosa fiesta en esta Iglesia parro-
quial con motivo de la inauguración é im-
posición de las medallas á las señoras y 
señoritas que por escrito han solicitado 
pertenecer á la Asociación Pontificia de la 
Adoración Reparadora de las Naciones Ca-
tólicas. 
E l jueves 9 de los corrientes á las tres 
de la tarde habrá. Junta de la Directiva, 
que por votación se formó el lunes 30 del 
próximo pasado Octubre. 
E l domingo 12. á las nueve menos cuarto 
de la mañana será la bendición é impo-
sición de las medallas por el Excmo. é 
Iltmo. Sr. Obispo. Mons. González Estra-
da, á cincuenta señoras y señoritas. Acto 
seguido se expondrá la Divina Majestad 
y empezará la misa solemne con orquesta 
dirigida por el organista de la Parroquia, 
y sermón. Continuará de manifiesto el 
Santísimo Sacramento todo el día hasta 
las cinco de la tarde, en que dará princi-
pio el rezo de la estación al Santísimo. 
Santo Rosario, plática, procesión por el 
Parque, bendición y reserva. E l Excmo. 
Sr. Obispo que asistirá á estas funciones, 
se ha dignado conceder cincuenta días de 
indulgencia á todos los que asistan á es-
tas funciones, tanto por la mañana como 
por la tarde. 
E l Director Diocesano que suscribe rue-
ga la asistencia, muy especialmente á los 
Caballeros de la Obra Pontificia, quienes, 
como su Director, se han de alegrar de 
ver á las señoras unidas á ellos para ado-
rar á Jesús Sacramentado y pertenecer á 
la misma Obra Pontificia, fundada por el 
Santo Pontífice León XIII , de feliz re-
cordación. 
Jesús del Monte, Noviembre 6 de 1911. 
E l Director Diocesano, 
Manuol Menéndez. 
1«190 3.7 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é Inglés. Dirigirse á 
Mss. 11., Prado nútn. 16, antiguo. 
1.11 ló 26-5 N. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
F E S T I V I D A D E S DE 1911, QUE C E L E -
BRARA EN LA IGLESIA DE LA MER-
CED. 
E l jueves 2 de Noviembre, de 4 á 6 de 
la tarde, se celebrará en la plazoleta de la i 
Iglesia de la Merced la tradicional fiesta 
popular para izar la bandera que anuncia 
el comienzo de las festividades á María 
Santísima de los Desamparados. 
Da banda de música de la Casa de Be-
neficencia ofrecerá una retreta, y el piro-
técnico señor Funes quemará varias pie-
zas de fuegos artificiales, voladores, globos 
y bombas imperiales. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el viernes 3 de noviembre hasta 
el sábado 11 inclusive, se celebrará en la 
Iglesia de la Morced el solemne novena-
rio doble á María Santísima de los Desam-
parados en esta forma. 
Por la mañana. A las ocho y media, 
solemne Misa de ministros con órgano y 
acompañamiento de voces; á la termina-
ción rezo de la Novena con gozos canta-
dos, Sermón, Ave María, Detanías y Salve. 
Durante el novenario por la noche, la 
Iglesia estará iluminada con luz eléctrica. 
A las siete y media, &e abrirán las puer-
tas del Templo. 
Temas de los sermones y señores orado-
res que predicarán: 
Viernes 3, Reina R. P. Eloy Vidal. Rec-
tor de las Escuelas Pías de esta Ciudad. 
Sábado 4, Madre, R. P. Aniceto Hernán-
dez, de la Congregación de la Misión de 
San Vicente de Paúl. 
Domingo 5, Maestra, R. P. Fray Bernar-
do Lopátegui, Misionero Franciscano. 
Lunes 6, Abogada, R. P. Enrique Ortiz, 
Canónigo Doctoral de la Iglesia de la Ca-
tedral. 
Martes 7, Bienhechora, R. P. Fray Isidro 
Ruiz, Dominico. 
Miércoles 8, Libertadora. R. P. Jesús Fló-
rez. Cura párroco de la Iglesia de la Ca-
tedral. 
Jueves 9, Consoladora, R. P. Enrique Or-
tiz, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Viernes 10, Remedio, R. P. Agustín Urién, 
de la Misión de San Vicente de Paúl. 
Sábado 11, Luz, R. P. Doroteo Gómez, de 
la Congregación de la Misión de San Vi-
cente de Paúl. E l sermón de este día será 
en Misa por la mañana. 
El programa de la Gran Salve y Fiesta 
que tendrán lugar los días 10 y 11 de no-
viembre, se publicará en su oportunidad. 
E l mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 3224 8-1 
DOS PROFESORAS INGLESAS (UNA 
de Londres) da clases á domicilio y en su 
•morada á precios módicos, de Idiomas que 
enseña á hablar en cuatro meses, música 
(piano y mandolina), dibujo é instrucción. 
Otra que enseña con perfección casi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones 6 como institutriz, en la Haba-
na. Dirección, dejar las señas en Escobar 
núm. 47. 13160 4-5 
" T R A D U C C I O N E S Y C L A S E S . — D E IN- I 
glés-español y vice-versa. Pídase circu- | 
lar. Taquigrafía, ortografía, teneduría á , 
d-omicllio. Honorarios módicos. Por correo 
á Suárez, Santa Catalina 27, Víbora, Ha-
A L C O M E R C I O 
S E O F R E C E UN JOVEN DE 21 AÑOS. 
PARA AYUDANTE DE CARPETA, CO-
RRESPONSAL O C U A L Q U I E R TRABA-
JO D E OFICINA. BUENA L E T R A , OR-
TOGRAFIA, RAPIDO E N LA MAQUINA; 
P O S E E I N G L E S Y T I E N E E X P E R I E N -
CIA INMEJORABLES R E F E R E N C I A S . 
DIRIGIRSE POR ESCRITO A D. K. E N 
E S T A ADMINISTRACION. 
13266 4-8 
baña.. 12817 10-29 
PROFESORA INGLESA 
Una «señora Inglesa, buena profesora Je 
gu id lome, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á doaniollk). Eífldo núm. %. 
A Asr.-B 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. O. 
F A L T A S SUBSANARLES E INSUB-
sanables de los documentos públicos suge-
tos á Registro, por Bartolomé Gómez, un 
tomo de 668 páginas, $1-00. Se mandan ca-
tálogos de libros á quien los pida á M. R i -
coy. Obispo núm. 86, Habana. 
13264 4- 8 
HISTORIA NATURAL D E LA ISLA "DE 
Cuba, por Felipe Poey, 1851, láminas en 
colores; se vende un ejemplar, y de otras 
obras antiguas de autores cubanos. Infor-
man en Neptuno esquina á Industria, al-
tos de la botica. 13112 4-5 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
E l tercer jueves se dirá la Misa á Ntra. 
Señora del Sagrado Corazón, á las ocho y 
media. 





S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio á los señores socios 
de este Centro para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad el próxi-
mo domingo día 12, á la una de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán los particu-
lares siguientes: 
Primero.—Presupuesto para el año de 
1912. 
Segundo.—Comisión oficial en el Cente-
nario de Jovellanos. 
Tercero.—Asuntos electorales. 
Para concurrir á la repetida Junta y to-
mar parte en sus deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 8 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 3394 alt. 3-8 
Deseo hacer constar 
por este medio que no soy responsa-
ble de crédito alguno que no esté de-
bidamente autorizado eon mi firma. 
Habana, 6 de Noviembre de 1911. 
Modesto Para jón Vega. 
13193 2-7 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l o s s e r v i c i o s d e 
e.ves, h u e v o s y l e c h e e n l a 
Q u i n t a " C o v a d o n g a " 
Por acuerdo de la unta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á pública subasta los servicios de 
aves, huevos y leche en la Quinta "Cova-
donga." 
Dos pliegos de condiciones y modelos de 
proposición se encuentran de maniñesto en 
esta Secretaría á la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los días 
hábiles de una á cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se admitirán en la sa-
la de sesiones de este Centro el próximo 
día 14 del corriente mes, á las ocho en 
punto de la noche, hora en que se reunirá 
la Sección de Asistencia Sanitaria para 
realizar la subasta en acto público. 
Habana, Noviembre 2 de 1911. 
E l Secretarlo, 
A, Machín. 
C 3259 N. 3 
San Apsiin 
BE PRIMERA T 3E5ÜNM i m U l l í 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NORTE 
Enseñanza Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escuela de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medie 
pensionistas. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años 
TEDEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
PLAZA DEL CRISTO 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
S262 v . i 
PROFESOR D E ADEMAN, RECOMEN-
dado, se ofrece para dar clases prácticas; 
precios á domicilio, convencionales. San 
Lázaro 227, altos, de 1 á 3 p. ra. 
13114 4-5 
% P a r a l a s D a m a s I I 
vi/ 
t 
^ Si usted quiere vestir elegante 
/j\ mándete á hacer un traje á Ge-
4 noveva Ferrer, que por su buen 
* corte y su esmerada labor que-
v da la marchanta completamente 
^ satisfecha. Esta casi tiene espe-
• cialidad en Trajes de Boda y Cor-
A te estilo sastre. Se reciben los 
£ últimos figurines de París y New 
<̂  York. Precios económicos, 
/fc Una visita y se convenperán. 
iü MANRIQUE 89, antiguo. 
13164 8-6 
E, GONZALEZ BOBES 
A p a r t a d o 1 3 5 3 
T e l é f o n o A - T 0 T 5 
Se compran y venden fincas rústicas, 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Reina 117, entresuelos. 
13146 15-5 Ñ. 
D E S E A N COLOCARSE DOS VIZCAI-
nas, madre é hija; la madre para cocinera 
16 manejadora; la hija para criada de 
mano; saben hacer toda clase de labores; 
no se colocan separadas; ambas tienen 
recomendaciones de familias respetables; 
no se colocan en casa que no sea de mo-
ralidad y respeto. Informes: calle 17 es-
quina á 4, bodega L a Florida, Vedado. 
13274 4-8 
" U N A BUENA COCINERA F R A N C E S A 
desea colocación en casa decente; es re-
postera y tiene referencias; dirigirse á 
Paseo esquina á Tercera, tercera casa em-
pezando por el mar. Vedado. 
13273 4-8 
S E D E S E A UNA FINQUITA E N CA-
rretera ó fácil comunicación, con muchos 
árboles frutales en producción, buena agua 
y tierra fértil, tenga 6 no casa de vivien-
da. Dirigirse á E . González Bobes, Reina 
117, de 3 á 5 p. m. 13148 4-5 
Fabricamos toda clase de casas, edificios, 
reparaciones, cobrándolos por plazos ó 
mensualidades; trazamos croquis, levanta-
mos planos, presentamos memoria por es-
crito, detallando minuciosamente materia-
les, dimensiones, dibujos, clase de obras y 
presupuesto. B . S. Olivor, Lonja, quinto 
piso núm. 519, Teiéfiono A-4908. 
12908 8-31 
ssyfwiíiii 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no; sueldo: 2 centenes y ropa limpia. Do-
mínguez núm. 3 A, Cerro. 
13251 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejar un niño ó 
para el servicio de corta familia de mo-
ralidad; tiene personas que respondan por 
ella. Sitios núm. 1, informarán. 
13'250 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E 
mano; sabe coser á mano y á máquina; 
no se coloca menos de 3 centenes. Ra-
yo 67, moderno, altos, informarán. 
13249 4-8 
S E O F R E C E UN COCINERO ESPAÑOL 
que tiene buenos informes, para restau-
rant, fonda, café ó almacén; detesta la be-
bida; cocina á la española, francesa, crio-
lla é italiana; informarán: Sitios núm. 1, 
carnicería. 13247 4-8 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio y tenga buenas referencias; 
tres centenes de sueldo. Calle 17 entre E 
y D, Villa Vidal, Vedado. 
C 3285 8-8 
UN PENINSULAR JOVEN D E S E A Co-
locarse en casa de comercio para manda-
dero y hacer la limpieza ó en droguería 6 
cosa análoga; tiene quien responda de su 
honradez. Habana núm. 114. 
13277 4-8 
UNA COCINERA PENINSULAR So-
licita colocación en casa de familia ó de 
comercio; sabe su oficio, á la española y 
criolla y tiene referencia. Sol núm. 80, 
bodega. 13i276 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de mano ó 
manejadoras; tienen referencias; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia; informan: Mon-
serrate núm. 153. 13272 4-8 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de mano 
en la Habana; sabe algo de costura y cum-
plir su obligación. Merced 54, antiguo. 
13271 4-8 
UNA SEÑORA BLANCA, D E MATAN-
zas, y de moralidad, sin pretensiones, de-
sea colocarse de criada de mano para cor-
ta familia 6 manejadora, en casa de mo-
ralidad; desea dormir en la colocación; 
dirigirse á San Ignacio 120, por Acosta. 
13269 4-8 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sepa su obligación y con buenas 
referencias; ha de dormir en la casa. Ca-
lle 13 núm. 32, entre J y K, Vedado. 
13231 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, de criandera, á media leche, 
llevando su niño para la colocación, de dos 
meses y medio; puede verse su niño; in-
forman: barrio San Lázaro, Príncipe nú-
mero 70. 13230 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, recién llegadas, de criadas 
de mano 6 manejadoras; no se repara en 
el sueldo; tienen quien responda por su 
honradez; Informarán: Colón núm. 35. 
13268 4-8 
"LA GLORIETA CUBANA" 
Se solicitan buenas costureras para tra-
bajar en el taller de esta casa. San Ra-
fael núm. 31. 13232 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS PBNIN-
sulares, una para criada de mano y la otra 
de cocinera; informarán: Paula núm. 31, 
carnicería. 13275 4-8 
CRIADA DE MANO, S E SOLICITA CON 
buenas referencias, abonándole buen suel-
do, en el Vedado, Baños al lado de la es-
quina de 15. 13265 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento; cocina bien á la criolla y 
española; no duerme en el acomodo; in-
formarán: Virtudes 63, zapatería. 
13262 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E 18 
años, desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su deber, y entiende de 
costura; informarán en Factoría núm. 78. 
_ 13261 4j-8 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN C(> 
mo enfermero en sala ó casa particular, ó 
de criado de mano; puede presentar refe-
rencias; informarán: Obrapía 95, antiguo, 
posada 'Da Tranquilidad." 
13260 4-8 
S E SOLICITA E N HOSPITAL NUM. 50, 
altos, esquina á San Rafael, una joven pa-
ra los quehaceres de la casa (menos la 
cocina) y que le gusten los niños. 
13257 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y otra de 
criandera, con buena y abundante leche, 
de ocho días; tienen quien las garantice; 
informarán: Plaza del Vapor número 40, 
tienda de ropas "La Perla." 
13256 4-8 
Se ofrece para todfc «Jlase de trabajos de 
e«ntabilidad. Lleva libros *n horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 39, moderno. 
A 
COSTURERAS 
Se necesitan buenas chaqueteras y saye-
ras. Habana núm. IS' 
13180 4-7 
A G E N T E S ACTIVOS 
pueden obtener grandes beneficios en co-
misión fácil. Diríjanse al señor Ramiro 
García, Virtudes 1, altos, de 8 á 10 p. m. 
13174 8-7 
UNA JOVEN PENINSUDAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; es cariñosa con los niños y sabe su 
obligación; tiene referencias; informan: 
Dragones núm. 12, antiguo. 
13173 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la re-
comiende; en le. misma hay una costurera; 
también sabe cumplir. Romay 44, departa-
mento. 13172 4-7 
UNA ESPAüODA D E S E A COLOCA-
ción en casa particular, de lavandera > 
planchadora; entiende su obligación, con 
preferencia en ropa fina y d'á buenas re-
ferencias. Amistad 126, cuarto núm. 1"0, 
Manuel Durán. 13170 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas ó manejadora?, 
ambas coa referencias. Paseo 25 y 27, es-
quina á Tercera, Vedado. 
13168 4-7 
UNA SEÑORA INGDESA MUY jr [EN 
educada y con nueve años de experiencia 
en la Habana, desea colocarse como com-
pañera ú otro puesto análogo. Campana-
rio núm. 140, altos, informarán. 
13215 4.7 
E X C E L E N T E COCINERO Y UN CAMA-
rero peninsulares desean colocarse, el pri-
mero trabaja á todos los estilos y reposte-
ría, para comercio ó familia, y el segundo 
para hotel ó para el servicio de un caba-
llero; tienen las mejores referencias. Ber-
naza 28. 13227 4-7 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN E N 
casa de moralidad, de criado ó portero, ea 
bueno y listo y limpio, con referencias; In-
formes: Prado, café Bonachea, vidriera da 
tabacos. 13226 4-7 
"~UNA PENINSULAR ACLIMITADA E N 
el país, desea colocarse dt cocinera en ca-
sa particular y de moralidad. Informa-
rán: Bernaza núm. 61. 
132-C3 4-7 
D E S E A N CODOCARSE DOS MUCHA-
chas, una de criada de mano y la otra da 
manejadora; ambas tienen referencias. In-
forman: Oquendo núm. 9, entre Animas y 
San Lázaro. 13222 4-7 
S E COLOCA UN D E P E N D I E N T E D E 
hotel; hace servicio de mesa, en Inglés; ea 
peninsular; también se pone al servicio da 
una-familia que sea fina; informes: Reina 
54, antiguo, sastrería y camisería. 
13218 4-7 
D E S E A COLOCARSE PARA CRIADO 
de mano ó portero, 6 dependiente de bode-
ga 6 cafe, un peninsular de mediana edad; 
tiene quien responda de su persona; su 
domicilio: Máximo Gómez 208, Marianao. 
13175 4-7 
•SE SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsular y de mediana edad, que sea asea-
da y sepa bien su oficio, para muy corta 
familia; se da buen sueldo si sabe coci-
nar. Virtudes 94 (antiguo) altos, de S á 
12_ del día. 13179 4-7_ 
D E S E A CODOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para criada de mano 6 para cui-
dar un niño, sabe cumplir con su obliga-
ción. Industria núm. 41. 
13176 6-7 
UNA MUCHACHITA PENINSUDAR DE 
13 años, desea colocarse en casa de mora-1 
lidad para ayudar á los quehaceres 6 cui-
dar niños. Informan: Vives núm. 157. 
13177 4-7 
UNA SEÑORA PENINSUDAR DESEA! 
colocarse de criandera, de un mes, á me-
dia leche, con su niña que se puede ver; 
tiene quien la garantice; informes: Rodrít 
guez 136, Jesús del Monte. 
13186 4-7 
UNA SEÑORA PENINSUDAR D E S E A 
colocarse de criandera, de dos meses, con 
buena y abundante leche; tiene quien la 
garantice. Informes: Corrales 78. 
13185 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
para coser y hacer algo de limpieza; para 
el Vedado, Cerro 6 Jesús del Monte. In-
formes en Animas núm. 116. 
13184 4-7 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MB-
diana edad para todos los quehaceres da 
una casa chica; se exigen referencias. Ca-
lle F entre 23 y 25, al lado del 224, de seL» 
de la tarde en adelante. 
13183 4-7 
S E SODICITA UNA CRIADA PARA IR 
ai campo con una corta familia america-
na. Villegas 113, altos, informarán. 
13181 4-7 
D E S E A CODOCARSE UNA JOVEM 
peninsular, .acostumbrada al país, de cria-
da de mano ó manejadora; no ganará me-
nos de 3 centenes; tiene quien la reco-
miende; informan: Animas 161, moderna 
13201 4-7 , 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no de color, de 30 á 35 años, práctica en el 
servicio, que sepa coser y referencias da 
donde haya estado; sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Virtudes núm. 27, 
13198 4-7 
S E N E C E S I T A 
una cocinera en Salud núm. 29, altos. 
13197 4-7 
D E CRIADA DE JÍANO D E S E A CO-
locarse una peninsular de mediana edad, 
con quien la garantice. Lamparilla núm 
20, bajos. • 13195 4-7 
UNA COCINERA PENINSULAR DB 
mediana edad solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio, teniendo refe-
rencias; no duerme en la colocación. In-
formarán: Obispo núm. 67, altos. 
13194 4-7 
UNA BUENA COCINERA PENINSU^ 
lar desea colocarse en casa particular 6 d4 
comercio; sabe su obligación y no sale dé 
la Habana; tiene referencias; informan: 
Obrapía 58. 13187 4-7 
UNA CRIANDERA PENINSUDAR SO-
llclta colocación á leche entera, de cua-
tro meses, buena y abuadtnte, teniendo 
quien la garantice. Florida núm. 86. 
13160 4-7 
S E SOLICITA E N CAMPANARIO 68, 
altos, una buena criada de mano que sepa 
su obligación y tenga buenas referencias. 
13162 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera repostera española en casa serla; 
no se coloca menos de 3 ó 4 centenes; no 
duerme en la colocación; tiene inmejora-
bles referencias. O'Reilly núm. 23. 
13245 4-8 
COCINERO Y R E P O S T E R O BLANCO; 
trabaja en cualquier estilo; para comercio 
6 casa particular; Plaza del Vapor núm. 
11, por Reina, café Central de Tacón. 
15244 4-8 
UN E X C E L E N T E COCINERO ASIATI-
CO, que sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene referencias, solicita colocación 
en casa de familia ó de comercio; Zanja 
núm. 72, antiguo, cuarto núm. 26. 
13243 4-8 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criandera; tiene tr^5 meses de 
parida; buena y abundante leche; puede 
vérsele .su niño. Informarán en Vives 154, 
altos. 13166 4-7 
S E O F R E C E l l N A COCINERA VIZCAI-
na con buenas referencias; sueldo: cuatro 
centenes y ropa limpia. Informarán en 
Sol núm. 8. 13165 4-7 
UNA MUCHACHA PENINSUDAR^DE-
sea colocarse en casa particular, para ha-
bitaciones ó manejadora; sabe coser á ma-
no y á máquina; gana 3 centenes; tiene 
buenas referencias; no admite tarjetas. 
Informarán: San Miguel núm. 201. 
13192 4-7 
D E S E A CODOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de mano, para casa particular ó de 
comercio; lleva siete años en el país. In-
formarán en Villegas núm. 103. 
13242 4.8 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias de donde ha servido; Monse-
rrate núm. 109, antiguo, informarán. 
13241 4.8 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular recién llegada, de dos meses de 
parida; tiene quien la garantice. Infor-
mes: Aguila núm. 57, antiguo. 
13216 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, conocimientos completos de su 
obligación. Habana núm. 128, habitación 
núm. 3, darán razón. 
13212 4.7 
SE SOLÍCITA 
para corta familia, una buena criada que 
tenga referencias de las casas donde haya 
servido. Obrapía núm. 24, altos. 
13209 4.7 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó de co-
i mercio, solo en los barrios antiguos; tiene 
' referencias. Teniente Rey núm. 64, anti-
guo, bodega. 13207 4.7 
DOS JOVBNBS P E N I N S U L A R E S SO-
licitar,- colocación de criadas de mano ó 
de manejadoras, teniendo quien las garan-
tice, prefiriendo juntas. Animas núm 144 
13206 4.7 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no de mediana edad, en Habana 38, anti-
guo; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
ha de traer recomendaciones. 
13237 4.8 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende si es necesa-
rio; informan: Sitios núm. 30, moderno, 
bajos, á todas horas. 13233 4.3 
UNA COCINERA PENINSULAR Qlld 
sabe su o'lcio á la española y criolla y qu« 
es cumplida en su obligación y tiene re-
ferencias de las casas en que ha trabaja-
do, solicita colocación en casa de familia 
ó de comercio. Condesa núm. 65, carnice-
ría^ 13163 4-7 
D E MANEJADORA SOLICITA COLO-
cación una peninsular que tiene muy bue-
nas referencias. Corrales al lado del nú-
mero 60, accesoria. 13203 4-7 
MATRIMONIO PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa particular; lleva tiem-
po en el país; tiene buenas referencias 5 
sabe cumplir; él de cocinero y ella de eos4 
turera; lo mismo para la Habana, Vedadt 
ó el campo. Informan: Animas 161, mo-
derno 13200 4-7 
D E S E A CODOCARSE UNA JOVEN D^ 
color para criada de mano 6 manejadora; 
informarán en Misión núm. 89, antiguo. 
13155 4-7 
CRIANDERA PENINSULAR, D E T R E ^ 
meses de parida, con buena y abundant* 
leche, desea colocarse á leche entera; tie-
ne quien responda por ella. Informan: In-
fanta núm. 74, accsorla. 
13158 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, á leche entera, de cuatro meses. Pra-
do núm. 93 A, altos, informarán. 
13161 4-7 
D E CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocación una joven peninsular con re-
ferenias. San Lázaro núm. 293. 
13111 4-5 
DESL. ' .X COLOCARSE DO-S PENIN-
sulares, una de criandera, de dos meses, na 
tiene inconveniente en ir al campo, la otra 
de cocinera, sabe hacer toda clase de dul-
ces; buenas referencias. ,San Lázaro nú-
mero 293. 13110 4-5 
UN PORTERA SÍTSOLICITA EN TE-
jadillo núm. 36, bajos: tiene que hacei 
también la limpieza de un automóvil. Ha 
de tener buenas referencias. 
1 W • 4 ^ 
S E SOLICITA UN JOVEN QUE HA-
ble y escriba perfectamente el inglés JI 
haya estado en Oficinas de Hotel. Para in-
formes, dirigirse á 7ma. esquina á 2, Ve-
dado 13136 • 4.5 
DE CRIADA DE MANO DESEA CO-
iocarse una joven. Informarán en la ca-
lle Baños núm. 166, Vedado. 
13117 4.5 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA 
que tenga referencias. Trocadero núm. 16, 
antiguo. 13225 4.7 
UNA CRIADA DE MANO D E S E A CO^ 
locarse, es formal y sabe cumplir con su 
obligación; tiene buenas referencias; in-
forman en "La Antigua Paloma," Muralla 
103, moderno. 13224 4-7 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A A 
esta capital desea colocars? de criada en 
una casa de buena familia; recomendaciún 
é informes, en Suárez núm. 13. 
13205 4.7 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse en cas^ 
particular 6 de comercio; sabe cumplit 
con su obligación; Informes en Consuladu 
32, altos; duerme en el acomodo. 
13118 4-5 
UN PENINSULAR DE 27 AÑOS, PRAC-
tico en el país, desea colocarse, prefirien-
do de portero; no tiene pretensiones; in-
fomarán: Teniente Rey núm. 59. 
13120 4.5 
S E SOLICITA: .UNA CRIADA D E MA-
no que sepa coser, y un criado; con reco-
mendaciones. Informarán: Malecón núm 
8. altos. 13089 4.4 
UN BUEN COCINERO ASIATICO B ¥ -
, sea colocarse en rasa de familia 6 de co-
mercio, teniendo referencias. Paula nú-
| mero 70. • aSíum 
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L E T R A S I N G L E S A S 
E L M A E S T R O D K S A B I D U R I A 
(CONCLUYE:) 
T O D A P E R S O N A 
Y cuando estuvo solo se levantó y 
puso su rostro hacia la luna y viajo 
Jurante siete lunas, no hablando a 
3 r.oún hombre ni contestando á pre-
gunta alguna. Y, cuando la séptima 
luna estuvo en su menguante, llego 
á ese desierto q'ue es el desierto dei 
Gran Río. Y encontrando vacia una 
caverna que en otro tiempo habita-
ra un Centauro, la tomó por morada 
v se trenzó una estera de juncos pa-
ra acostarse y se hizo eremita. Y á 
todas horas el Ermi taño loaba a 
Dios, que había permitido guardase 
a lgún conocimiento de E l y de Su 
grandeza. Y una tarde, estando sen-
tado el Ermi taño ante la caverna que 
había elegido como morada, percibió 
á un joven de rostro perverso y be-
llo que pasaba en traje senicillo y va-
das las manos. Todas las tardes, el 
joven pasó, vacías las manos, y todas 
Las mañanas volvió, las manos llenas 
de púrpura y de perlas. Porque era 
Ladrón y robaba las caravanas 
de los mercaderes. 
Y el Ermitaño le miró y tuvo com-
pasión de él. ' Pero no le dijo una pa-
labra. Porque sabía que el que di-ce 
una palabra pierde la fe. 
Y, una mañana, el joven, que vol-
vía con las manos llenas de púrpura 
y de perlas, se detuvo, y frunció el 
entrecejo y golpeó con el pie la are-
na y dijo al E r m i t a ñ o : 
—¿Por qué me miras siempre asi 
cuando paso? ¿Qué es lo que veo en 
tus ojos? Porque n ingún hombre me 
ha, mirado nunca de ese modo. Y es 
para mí un aguijón y una pena. 
—Lo que ves en mis ojos es la 
compasión. Es la compasión lo que 
te mira por mis ojos. 
—Yo tengo p ú r p u r a y perlas en 
mis manos, y tú no tienes para acos-
tarte más que una estera de júneos 
¿Qué compasión tendrías por mí? 
¿Y por qué causa tienes esa compa-
sión ? 
—Tengo compasión de tí—dijo el 
Ermi taño—porque tú no tienes nin-
g ú n conocimiento de Dios. 
—¿El conocimiento de Dios es una 
cosa preciosa?—preguntó el joven, y 
se acercó á la entrada de la caverna 
—Es más preciosa que toda la p ú r 
pura y todas las perlas del mundo—, 
respondió el Ermi taño . 
—En otro t iempo—respondió el 
Ermitaño—poseía verdaderamente e'l 
conocimiento de Dios. Pero en mí 
locura lo repar t í y dividí entre otros. 
Sin embargo, aun ahora, semejante 
recuerdo es para mí más precioso que 
la pú rpura y las perlas que llevaba 
en sus manos, y, desenvainando ima 
aguda espada de curvado acero, dijo 
«1 E r m i t a ñ o : 
—'Dame al instante ese conoci-
miento de Dios que posees ó te ma-
ta ré sin vacilar. ¿ P o r qué no iba á 
matar al que posee un tesoro más 
grande que mi tesoro? 
Y el Ermi taño abrió sus brazos y 
dijo : 
—¿ Xo es preferible para mí i r á 
los patios más alejados de la casa de 
Dios y alabarle, qfue vivir en el mun-
do y no conocerle? Mátame si es tu 
voluntad. Pero no ent regaré mi co-
nocimiento de Dios. 
Y el Ladrón se arrodilló y le su-
plicó, pero el Ermi taño no quiso ha-
Wárle de Dios, ni darle su tesoro, y 
el Ladrón se levantó y dijo al Ermi-
taño : 
—Sea como quieras. Yo voy á i r 
á la Ciudad de los Siete Pecados que 
sólo está á tres días de marcha, y 
por mi pú rpu ra me darán placer y 
por mis perlas me venderán alegría. 
Y recogió la pú rpura y las perlas y 
fu ése rápidamente . 
Y el Ermi taño le llamó á grandes 
gritos, y le siguió y le imploró. Du-
rante tres días siguió al joven por el 
camino, y le suplicaba volviera y no 
entrase en la Ciudad de los Siete Pe-
cados. 
Y á cada momento el joven mira-
ba al Ermi taño y le llamaba y le de 
cía : 
—'¿Quieres darme ese conocimien-
to de Dios, que es más precioso que 
la púrpura, y las perlas? Si quieres 
dármelo no ent raré en la ciudad. 
Y siempre el Ermi taño respondía : 
—Yo te daré todo lo que tengo, á 
excepción de una sola cosa. Porque 
esta cosa no me es permitido darla. 
Y al crepúsculo del tercer día lle-
garon ante las grandes puertas escar-
lata de la Ciudad de los Siete Peca-
dos. Y, de la ciudad el ruido de mil 
carcajadas vino hasta ellos. 
Y el joven rió en respuesta, y se 
esforzó en llamar á la puerta. Y, al 
llamar, el Ermi taño corrió hacia él, 
y le cogió por la túnica, y le d i jo : 
—Extiende tus manos y pon tus 
brazos al rededor de mi cuello, apro-
xima tu oído á mis labios, y te daré 
lo que me resta dol conocimiento de 
Dios. 
Y el joven se detuvo. 
' Y el Ermi taño, habiéndole entre-
gado su conocimiento de Dios, cayó 
sobre el suelo y lloró, y grandes ti-
nieblas le ocultaron la ciudad y al 
Ladrón, de tal modo, que no volvo 
á verlos. 
Y mientras yacía sollozando, advir-
tió que Alguien estaba de pie junto 
á él, y E l que estaba de pie junto a 
él tenía pies de bronce y cabellos co-
na fina. Y levantó al Ermi taño , y 
le d i jo : 
—'Hasta aquí has tenido el perfec-
to conocimiento de Dios. Ahora ten-
drás el perfecto amor de Dios. ¿Por 
qró llora?? 
Y le besó. 
W I L D E . 
DB A.MBOS S K X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, m u y for-
m a í y oonfidcnriawi ' -nte, al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. H n y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-, 
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t l m o e familiaxos y 
am i tros. 
13246 
TENEDOR DE LIDROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R B I L L Y 35 T E L E -
F O N O A-e561. 12715 26-26 O. 
M A Q U I N A D E E S C R I B Í R 
I O . o i r JA. X J 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas.. $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
3349 
INGENIERO AGRONOMO 
(Titulo oficial belga) 
SE O F R E C E COMO A G R O N O M O P \ R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
M A Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
CES. D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183. H A B A N A . 12617 15-24 O 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien y que sea fo rma l . Suel-
do, tres centenes. In fo rman en B 147, V e -
dado. 12003 S-2 
Dinero é Hipeiecas 
H I P O T E C A S . — H A Y V A R I A S C A N T I -
dades para hipotecas, desde el siete por 
ciento de i n t e r é s anual en adelante, s e g ú n 
lugar . N o t a r í a de M A R I L L , Habana 98. 
13157 8.7 
D I N E R O A L 6%. L O D O Y E N H I P O T E ^ 
ca sobre casas en esta ciudad, bien s i tua-
das; para el Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro, a s í como para el campo, P r o v i n -
cia de la Habana, del 8 al 12 por 100. F i -
garola, Empedrado 42, de 2 á 5, T e l é f o -
no A-1205. 13134 4-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N . 
P A R A C O L O C A R E N H I P O T E C A T E N -
go dos par t idas : una de $2,000 y o t ra de 
6 á 7 m i l pesos oro e s p a ñ o l . Info i ima: E. 
G o n z á l e z Bobes, Reina 117, de 3 á 5 p. m . 
Telf . A-7075. 13149 4-'5 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte ; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
12097 26-12 O. 
SE D E S E A N I M P O N E R E N ~ H I P O T B ^ 
CA, sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á, 10,000 pesos ó m á s . A. L a n g w i t h , Obis-
po 66, t ienda de semil las; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 N . 
It 
X 
S E S O L I C I T A N , U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, joven, y una lavandera blanca; 
ambas que tengan referencias. I n f o r m a -
r á n : L í n e a n ú m . 52, Vedado. 
13126 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres y duerma en la 
casa. Campanario n ú m . 26, altos. 
13127 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse, jun to ó separado; ella de 
manejadora, y él de criado de mano, t a m -
b ién sabe t raba ja r en finca; cumple con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias de su con-
duc ta ; lo mismo para la Habana que para 
el campo; informes: L a Gran A n t i l l a , O f i -
cios n ú m . 11. 13128 4-5 
¿ L E I N T E R E S A A U D . 
U N A B U E N A FROPOSICION? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i ofer ta con-
fidencial para Agentes. Us ted puede obte-
ner G R A T I S un magní f ico impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
na r dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k . 
13139 ^ 26-5 N . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o r t a fami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa l imp ia . Neptuno n ú -
m e r o 197. 13144 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de cr iada de mano; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en 
Qu i roga n ú m . 10, J e s ú s del Monte. 
13116 4.4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de c r iada de m a -
no ó manejadora; sabe cumpl i r y tiene re-
í e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en Obrapla á ú m . 26. 
13086 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular en casa de h u é s p e d e s 6 comer-
cío . Merced n ú m . 62, bodega, i n f o r m a r á n . 
13138 • 4.5 
SE SOLICITA 
E n la calle 17 núm. 12, an t iguo, bajos, en-
t r e L y M , Vedado, una buena cocinera, 
blanca 6 de color; sueldo: 3 centenes. 
13085 4.4 
SE S O L I C I T A 
una criada que sepa coser bien y que ten-
ga referencias. Di r ig i r s f i á C o n c e p c i ó n n ú -
mero 9, T u l i p á n . 13084 4-4 
UNA. S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 
B e ñ o r i t a ; t iene buenas referencias y quien 
responda por ella. D i r ig i r s e á J. L. , C é e -
pedes 124, Regla. 13077 4-4 
D E S E A CO'LOCARÍTE ÍÍÑA B U E N A 
c r i a d a ó manejadora, m a d r i l e ñ a ; sabe c u m -
p l i r bien con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias y quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n en Sitios n ú m . 164, bodega 
13076 4.4 
I>BSEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r en una casa que sea buena y de m o -
r a l i d a d ; solamente para la l impieza de ha -
bi taciones; sabe coser y tiene referencias. 
In fo rmes : Progreso 12, & todas horas. 
__13107 4.4 
i • X Á J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; sabe c u m -
p l i r con su obl l i -aclén y tiene quien la 
garant ice . D i r i g i r s e á Malo ja n ú m 59 
13104 • 4:4 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O -
carse dando buenas r e f e r e n c i a » . D i r l g i r -
£ei3092a lnf0rrnes ^ Campanar io n ú m . 136. 
^ É o C n A D F ~ C O l 3 c I c i 5 Ñ Í i ~ 5 E 
i^oqae Gallego, A r u i a r 72, Te lé fono ^-240 1 
J-M quince minutos y con referencias, f a -
c i l i t o criados, dependientes, crianderas y 
Uabajadore;»- 13100 4.4 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de cr iada de mano; tiene 
•quien La garant ice; i n f o r m a r á n eu Es-
peranza n ú m . 111, ant iguo. 
13105 4-4 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse de criada ¿e mano ó ma-
nejadora, en casa f o r m a l ; es honrada y 
t raba jadora ; i n fo rman en Inquis idor n ú m . 
25, altos, 6 el encargado. 
13101 i-t 
SE - S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A OA-
sa de comercio; horas de t rabajo de 7 de 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde. No se da casa 
n i comida; sueldo. 4 centenes. I n f o r m a n : 
Obispo n ú m . 19, moderno. 
13098 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
su la r que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . 
•Hay que d o r m i r en la co locac ión , y é s t a es-
t á en Columbia . I n f o r m a n : Habana n ú m . 
26, ant iguo. 13069 4-4 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A U N A 
que sea 'buena y tenga recomendaciones de 
las casas en que haya servido; sueldo: 3 
centenes y ropa l imp ia . Calle 12 esquina 
á 11, Vedado. 13068 4 - ' 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa cumpl i r con su obl iga-
c ión y tenga referencias de las casas donde 
haya estado; si no r e ú n e estas condiciones 
'que no se presente; sueldo: 3 centenes y 
ropa l imp ia . San N i c o l á s n ú m . 1, altos, 
derecha. 13067 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color de mediana edad, que sea l i m p i a y 
t r a i g a buenas referencias. Sueldo: 3 cen-
nes. Calle 19 y D, Vedado. 
13066 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M O D I S T A B U E -
na, con experiencia, pa.-a a l te rar trajes 
de sastre de s e ñ o r a s . " E l Escudo A m e r i -
cano." Obispo n ú m . 102. 
13065 4-4 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E 
no exceda de ?5,500, que sea en punto c é n -
t r i c o ; se prefiere a l lado del t r a n v í a . D i r i -
girse por correo a l apartado 888, G. S. (No 
soy corredor y deseo hacer negocio.) 
13054 «-3 
S O L I C I T O U N A G E N T E V E N D E D O R 
para la c iudad y sus alrededores; tiene 
que l levar muestras; es negocio de porvenir 
y estable. G. S u á r e z , A m a r g u r a 63. 
13055 8-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á teche entera, buena y abun-
dante, de 40 d í a s , teniendo quien la garan-
tice. Calle G n ú m . 168. 
13026 6-2 
SE O F R E C E E M P L E A D O C O M P E T E N -
te y p r á c t i c o para encargado de finca ó co-
lonia : tiene i n s t r u c c i ó n y conta in l idad y 
d a r á referencias. E n Francisco V . A g u i l e -
ra n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
12987 15-2 N . 
'tf 
A. 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. Tra to directo. In fo rman en Ga-
l iano 72, a l í o s , de 5 á 6 y meiMa p. m., J. 
D íaz . 12624 26-28 O. 
R E A L E S T A T E 
Para negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Admini s trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
Aáiiiiistracióii^Bíeiiesyraiiit'dles 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la Is -
la.—Corresponsal es-Banqueros en 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 









H A B A N A 
( I S L A D B C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emi ro ig . Teléfo?!o A-6349. 
Correo: Apar tado 501. 




T r a t o directo con el d u e ñ o ; no se quie-
ren corredores. Se vende una gran bode-
ga, sola, en esquina; paga m u y poco a l -
qu i le r ; tiene contrato por seis a ñ o s ; es 
de poco cap i t a l ; t r a to directo; tiene ha-
b i t a c i ó n para f a m i l i a ; no llega á 20 pesos 
oro a l mes de alqui ler . Para m á s deta-
l les: V i d r i e r a del c a f é " E l Sol," Vives y 
Cr is t ina , de 2 á 3 de la tarde. 
13258 g-S 
SE V E N D E N : U N A F O N D A , DOS C A -
fés , tres bodegas, un hotel , una casilla, una 
c a r b o n e r í a , una l e c h e r í a , diez casas, cua-
t r o fincas; doy dinero en hipoteca. A g u i a r 
n ú m . 72, Roque Gallego. 
13229 4-8 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa moderna, de alto, frente 
c a n t e r í a , con sala, comedor, 3|4, servicios: 
a l to lo mismo. Cuba 7, hoy 15, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
13240 4.8 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente al 
M a l e c ó n ; mide 8% por 30 metros de fondo, 
sin g ravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
1.3239 8-8 
G A N G A 
E n P é r e z vendo una casa de madera con 
por ta l , sala, saleta, 3 | l , servicios, doble fo-
rro , pisos de mosaico; precio: $2,800. Cu-
ba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o t a -
rla . 13238 4-8 
SE V E N D E 
un bazar por no poderlo atender su due-
ñ o ; t ra to directo. San Migue l n ú m . 250. 
N - l 
13253 10-S 
U N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D , 
se ofrece para ama de llaves ú o t r a ocu-
p a c i ó n a n á l o g a , en casa de fami l i a . Para 
informes : R o d r í g u e z n ú m . 15, J e s ú s del 
Monte. G. 8-31 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
t r a r o t ro que le ceda una ó dos habi tac io-
nes independientes en l o posible, con asis-
tencia y buena comida y en s i t io fresco y 
bueno de la Habana. D a r á n r a z ó n en la 
"Nueva Br isa ," p e l e t e r í a , Galiano 138. 
12858 8-31 
D E I N T E R E S 
Ur. joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece al 
comercio, "olen para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Admln ic t rador de este pe r iód ico . 
G A. 
SE V E N D E L A C A S A CAI>ZA DA DE 
J e s ú s del Monte 235, moderno, l ibre de 
gravamen, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; 
su dueño , á todas horas en la misma 
13278 8-8 
s T g o m p r a un s o u r 
sin fabricar, situado en el Cerro en-
tre Palatino é Infanta. 
500 á 600 metros. Trato directo. 
Fatgiieras 5, Cerro, de 8 á 10 a. m 
C 3274 7 n 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en $10,500 una esquina con bode-
ga, sin gravamen ni contra to; tiene altos 
al frente. O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
13202 8-7 
E N L A C A L Z A D A , V I B O R A , A N T E S 
del paradero, vendo una parcela de ter re-
no; 28 metros frente por 25 de fondo; se 
vendo el frente que se desee; urge venta. 
Pera l ta : Obispo 32, de 9 á 11 v de 12 á 2. 
13252 8-8 
SE UENDEN 
Odfeo mil cien metros de lerreao á 
I una cuadra del fe r rocaml de Maria-
| nao y á do« deJ t ranvía del Vedado, 
' en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres d'e t o d o ^ravámen. Informan en 
la Administración de esto periódico. 
33B7 " N - l 
¡ R E V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
j de la Aven ida Es t rada Pa lma; 10X40; se 
da barato, y al no t iene todo el dinero, se 
I deja la m i t a d en hipoteca. I n f o r m a : M . 
P a m p í n , Glor ia 91. 
12946 15-1 N . 
Se da la e x p l o t a c i ó n de un estableci-
miento mix to y fonda, en una colonia 
grande, á la mi t ad con el d u e ñ o de l a co-
lonia. 
E l interesado debe contar con veinte á 
veinte y cinco m i l pesos, y el negocio se 
garan t iz r» . 
In fo rman en Cuarteles n ú m . 30, bajos 
( n u m e r a c i ó n nueva) todos los d í a s de 4 á 
6 p. m. ^3178 15-7 N . 
E N EL M E J O R P U N T O Y CALL"E~DE 
la Habana, se vende una fonda bien acre-
d i tada ; todo á la car ta ; buen cont ra to ; 
poco a lqu i le r ; Prado 121, Ca fé Cont inental , 
en la v id r ie ra informan. 
13213 8-7 
E N E L CERRO, SE V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa Cepero 4, esquina á 
Santo T o m á s , frente á la iglesia, sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ a en San-
to T o m á s n ú m . 41. 
13204 10-7 
SE VENDEN DOS H E R M O S A S CASAS 
entre Manr ique y Campanar io , una en el 
M a l e c ó n y ot ra en San L á z a r o ; sin in te r -
v e n c i ó n de corredor. Informes: Reina n ú -
mero 1. 13221 8-7 
V E R D A D E R A GANGA 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R , 
D B D I E Z M E T R O S D E F R E N T E POR 
C U A R E N T A D E F O N D O . A S E T E N T A . 
M E T R O S D E L A C A L Z A D A D E C O N -
C H A . D I R I G I R S E A L SR. G A B R I E L R O -
D R I G U L Z , E N L A F A R M A C I A D E L L I -
C E N C I A D O C A P O T E , P R I N C I P E O L -
F O N S O N U M . 344. 
13152 4-5 
vendo un ca fé con buen contrato, punto 
c é n t r i c o ; paga 3 centenes de a lqui ler y ha-
ce $34 de venta; Plaza del Vapor , ca fé Los 
Peces Vivos, F. Arango. Otro ca fé en 
$2,500, con contra to y poco a lqu i le r ; vendo 
una v id r i e r a de tabacos en $650: tiene con-
t r a t o ; a lqu i le r m ó d i c o ; Plaza del Vapor 
ca fé Los Peves Vivos , de 11 á 3, P. Arango. 
13129 6-5 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto con sala, sale-
ta, 3 cuartos, servicios, buenos pisos; ren-
t a 17 centenes; sin gravamen. Cuba 7, an-
t iguo, de 1 á 4. Juan P é r e z , N o t a r í a . 
13125 8-5 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . 
Vendo 1 g ran casa moderna, compuesta 
de columnas, sala, saleta, 6i4, saleta a l 
fondo, hermoso patio, á la br i sa ; Calza-
da de Concha 1, esquina, establecimiento. 
F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
13133 4-5 
C A L L E D E R O M A Y , I N M E D I A T A A 
la Calzada de Cr is t ina , vendo una casa 
m u y hermosa, con sala, saleta, 314, patio, 
t raspat io , sanidad, moderna, $3.000; o t ra 
cerca de Salud, renta $30, $3,350. F igaro-
la, Empedrado 42, de 2 á 5, Te l . A-1205. 
13135 4-5 
SE V E N D E U N A CASA E N E L B A -
r r i o del Asenal, con sala, comedor y seis 
cuar tos; mide 8 metros de frente por 36 
de fondo; precio: $5,000. Sr. Lorenzo, San 
L á z a r o n ú m . 145, bajos. 
13115 . 4-5 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa. Figuras, Maloja , Es-
t re l la , Mis ión , Revil lagigedo, Escobar, M a n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 13124 16-5 N . 
E N $-20,000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
a l to y bajo, c o n s t r u c c i ó n moderna, en V i -
llegas, cerca de M u r a l l a ; o t ra en $9,000, en 
A m a r g u r a , y un solar en Compostela, cer-
ca de los muelles, de 6 por 28, en $3,500. 
I n f o r m a : E . G o n z á l e z Bobes, Reina 117, de 
3 á 5 p ^ m . 13147 4-6 
S E " V E N D E U Ñ _ B U E N ' N E G O C I O PA-
ra un pr inc ip ian te en el comercio, es de 
poco dinero y produce mucho; i n f o r m a n 
en Concha n ú m . 19, Florencio Alvarez , 
frente á la Benéf ica . 
13153 8-5 
SE V E N D E U N C A F E O SE A D M I T E 
un socio que t ra iga seiscientos pesos y en-
t ienda del giro, para admin is t ra r lo . I n -
f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 228. 
13072 8-4 
SE V E N D E U N A CASA N U E V A , D E 
s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , fresca y espaciosa, p ro -
'pia para f a m i l i a de gusto, s i tuada p r ó x i -
ma al Arsena l ; t iene sala, saleta, 5|4 g r a n -
des, sala, comedor a l fondo, t raspat io y 
pat io grande, á media cuadra de los t r a n -
v í a s . I n f o r m a su d u e ñ o . A g u i l a 220 
130S0 8-4 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I , 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada Independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y de/más 
comodidades. Se f ac i l i t a la venta en va-
r ios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr . M a r i o Díaz I r í z a r , de 9 á 12 
6 de 2 á 5. 12931 16-1 N. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una m a g n í f i c a casa, capaz para 
regular f ami l i a , precio barato. In formes 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por Arbo l Seco, Desa-
g ü e , Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F . 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
12945 26-1 N. 
B O T I C A , SE V E N D E P R O X I M A A E S -
ta cap i t a l ; 22 t r a n v í a s d iar ios ; buen ne-
gocio para f a r m a c é u t i c o ó para p r á c t i c o . 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que i n f o r m a r á n á todas horas en Belas-
v o a í n n ú m . 110. Fa rmac ia de F. R. M i -
l lán , 13028 8-3 
E HELES í FFIIM 
LipOACiON DE MUEBLES 
A como quiera, se realizan los muebles 
y l á m p a r a s que a ú n quedan de la an t igua 
M u e b l e r í a de Quintana, para dar cabida 
á los objetos de f a n t a s í a que se e s t á n re-
cibiendo para la J o y e r í a Francesa; gran 
opor tun idad para los mueblistas y p a r t i c u -
lares que necesiten comprar muebles. Ga-
l lano n ú m . 76, Te l é fono A-4264. 
13263 6-8 
P I A N O F R A N C E S 
Elegante, buenas voces y todo de cao-
ba, á p r o p ó s i t o para los estudios, por ser 
m u y fuerte, en doce centenes. P e ñ a Po-
bre n ú m . 34. 13169 8-7 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A N E -
vera, nueva, de 1 met ro de a l to por 1'35 
de frente, con todo, el in te r ior de lozas 
blancas, propia para establecimiento ó ca-
f é : tiene un mes de uso y se vende por no 
estar suficiente grande. Se puede ver de 
10 á 1 de la tarde en Maison Royale, Calle 
17 n ú m . 55, entre I y J, Vedado. 
13108 4-5 
PIANOS NUEVOS 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hi jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 13099 26-4 N. 
P I A N O 
de E r a r d , propio para estudio, en 10 cen-
tenes; no tiene ro turas ni c o m e j é n . Cris-
to n ú m . 22. 13:83 4-4 
J E * i U&L. i s r o s 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
h i e r ro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
t a en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A N U M . 16. 
13082 26-4 N . 
499 PIANOS RICHARDS 
ha vendido la casa de S A L A S »l año pasa-
do; la Aduana y los libros de la casa pue-
den probarlo; este piano es recomendado 
por los profesores inteligentes, por las per-
sonas que han comprado alguno y por todo 
©I mundo que sabe lo que es un instrumen-
to bueno. Lo vende S A L A S , en San R a -
fael 14. 13027 8-3 
P I A N O S y P i a n o s - A u t o m á t i c o s 
del Fte. H a m i l t o n , que es uno de los me-
jores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
den a l contado y á plazos, Vda . é Hi jos de 
Carreras, Aguacate 53, Te l é fono A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
s e c a m b i a n " 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S . U N I C A 
C A S A Q U E H A C E ESTO E N L A H A B A -
na; L O S P I A N O S Q U E SE C O M P R A N E N 
E S T A C A S A SE A F I N A N S I E M P R E G R A -
T I S . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
PESOS. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
12873 8-31 
EL MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
Doy dinero al GViz-
P I A N O S R I C H A R D S 
de caoba, gran modelo, acabados de reci-
bir, de cuerdas cruzadas y candeleros do-
bles, se puede asegurar que es el mejor 
piano y más fuerte que se vende en la 
Repúbl ica de Cuba. Unico agente, S A L A S , 
S A N R A F A E L núm. 14. No compre piano 
sin ver primero és tos . Se afinan siempre 
gratis. 12846 8-31 
C 3157 26-22 O. 
AHORA ES LA OCASION 
Se vende una g ran bodega cantinera, que 
no cierra hasta las 11 de la noche; hace un 
d ia r io de $50 á $60; m u y bara ta en a l q u i -
ler y bara ta por tener que re t i rarse su due-
ñ o ; o t r a para pr incipiantes , etc., etc.; u n 
c-afí, b i l la r , casa de cambio y d u l c e r í a y 
otros anexos; hace una venta mensual de 
$1,7000, y barato por desavenencias de so-
cios; ca fé de L u z I n f o r m a r á n . 
13074 8-4 
A N G E L E S 16. . T E L E F O N O A-S058. 
Casa Impor tadora de j o y e r í a y mueble-
r ía . Gran v a r i a c i ó n de tipos de mimbres 
a l t a novedad. Fabricamos toda claae de 
muebles y con especialidad los e g ü l c a 
L u i s X V y modernis tas; precios sin c o m -
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C ) 
C 3130 26-18 O. 
1 309 
P A R A DOS SOCIOS 
o orden de vender un ca fé impor -
situado en lo m á s c é n t r i c o de la ca-
es an t iguo; tiene cout ra to ; t r a t o 
; Sr. Orbóu , O ñ c i o s 16, altos. 
10-4 
SE V E N D E L A F I N C A R U S T I C A T i -
tu lada " L a Vega," s i tuada en San A n t o -
nio de los B a ñ o s , ba r r io A r m o n í a , c o m -
puesta de cuatro y m e d í a c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a ; precio: $10,000 oro e s p a ñ o l . Para 
su t ra to en L í n e a n ú m . 93, Vedado. 
18106 4.4 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, c igarros y bil letes de lo t e r í a . I n -
f o r m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 50, 
por Dragones. 13045 8-3 
E L L U G A R 
F I N C A . — S E C E D E L A A C C I O N ; T I E -
ne siembras, buen palmar, vacas de leche, 
c r í a de cerdos y es p rop ia para c a ñ a ; l i n -
da con Toledo. I n f o r m a n : San Faus t ino 5, 
Mar lanao. 13189 4-7 
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A , B A R A -
t í s i m a ($2,300), elegante aspecto, de mucho 
porvenir . I n fo rman : D r o g u e r í a Amer i ca -
na, Galiano n ú m . 129. 
13211 ' 6L-7 ' 
SE. V E N D E U X A ' l . N D C S T U iA D E 
grandes ut i l idades y de fácil maneio v se 
da & prueba en $4,000. In fo rman en Dra - . 
eones V> 12626 15-24 Oc. i 
m á s a l to y m á s c é n t r i c o del repar to d« 
"Columbia ." l indando con las calzadas que 
van á Mar lanao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l é c -
t r ico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. I n f o r m a n en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N P U N -
to c é n t r i c o . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Alonso, en 
Amargura , n ú m . 37. 12876 8-31 
E X $4,000 V E N D O U N C A F E CON L I N A 
venta garan t izada de $30 d ia r ias : se da á 
prueba, y no paga alqui ler . Fernando Sar-
dá . Monte 15 B, de 1 á 3; t a m b i é n una bo-
dega de porvenir , en $1,500. 
12910 ' -«ü-si o 
R E A L I Z A C I O N 
de muebles y objetos de arte. Por tener 
que mudarse provisionalmente, mientras 
reedifican la casa, se real izan toda clase 
de muebles, e e t á t u a s , jarrones, columnas, 
centros, cuadros al Oleo antiguos y moder-
nos é Inf in idad de objetos raros. T roca -
dero n ú m , 13, esquina á Consulado 
12983 10-2 
NADIE COMPRE PIANO 
S I N V E R P R I M E R O L O S R I C H A R D S 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R S A L A S , D E 
C A O B A , M A J A G U A , P A L I S A N D R O Y 
O T R A S M A D E R A S E S P E C I A L E S . E L 
M E J O R P I A N O D E L M U N D O ES E L R l -
C H A R O S . S I E M P R E L O A F I N A G R A T I S 
S A L A S , E N S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS. 
12952 g - l 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 8S) entre 
Trocadero y C o l ó n . — T e l é f o n o A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t e n la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
p ror roguen los contra tos vencidos. 
C 312« 26-18 O, 
U N A U T O M O V I L Y U N F A E T O N 
franceses, un eacaparete de arreos, bara-
t í s i m o s . E l f ae tón se cambia t a m b i é n por 
u n P r í n c d p e Albe r to ó i m fami l i a r . Calle 
7a. n ú m . 68, esquina á B a ñ o s , altos. Te -
l é fono F-1293. 12_914 8-1 
~ V Í S - A - V I S ~ 
Se vende un v i s - á - v i s de un fuelle, p ro-
pio pa ra el campo. Puede verse á todas 
horas en Real n ú m . 98, Marianao. 
12658 v e o s n 
SE V E N D E U N CA 
ruedas, p e q u e ñ o , con 
Vedado, calle 25 esquina 
13091 
e mm 
g g g ^ g g g g g g i g ^ ^ ^ 
SE V E N D E , E X LA C L T X i c T ^ ^ s j 
terinaria dH Dr. Kt.'h.-Kovhon 1 ^ W 
mero Nf). dos .•aballes c r i o l l o s ' f l e ' 8 ^ a 
' ,IIia barata Seis <Cí 
ita cr toi in, ninro >' ut, 2 
gran caminador. 13264 01 ' ^« Í 
S E V E N D E N , UNA VACA 
cuatro d í a s do parida, y un cabajuH 
y media cuar tas ; »e da barato r, 
cesl tar lo; es de t i r o y do monta J1* 




R E A L I Z A X T01)O3 LOg 
n un motor, mfiqmna de ^ Mtf 
torno do la iVibrira ,lo oortinas ^ i ^ N 
-o 125, 13061 ^ % ! 
U N A M A Q U I N A D E P I L O í n ^ ^ B 
para conductor do arras t ro; una 
comprensora propia tiara maza cooii'*11^ 
,$200 la primera y $250 la segunda- ' f 
piezas son nuevas. Ta lloros de ¿iJ^ 
Frosquot, Cal ixto Careta 16, Re^u " H 
13096 
Instalaeionos oi .Vtr^ 'as, onrolla 
de motores, ventiladores y toda c]^^ 
paratos e léc t r i cos , destinados fi. ^ 
last la y electrodos; 11: mAs hion i"5"' p v.... „ 111CVS [)le , 
todo lo que se eneierre on la pa labra^l 
t r l c idad , á precios ineompetlbles; SQI 
cibb avisos por 15 d í a s do esta r¿bal . ^ 
me todo lo viejo para arreglar, iu?; ^ 
c o s t a r á m á s ; pregunte por toiéfon ' 
J e s ú s R, Ort lz . A-56.'¡O; por carta' A í* 
tad 57, p ront i tud en el mnment:o' ,Aniii 
avisado, se atiende; se .garantizan ^ 
bajos. 13063 s fri 
8-( 
M O T O R E S 
E L E C T R J C O ! 
Los renombrados motores A. E tüm 
Berl ín , desdo Vz A 10 eaoa.llos, los'veM 
sus ú n i c o s receptos: G. S A S T R E E Un 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 o 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa RP. 
L I X , O 'Rei l ly n ú m . 67, Teléfono A ¡S' 
C 3124 26-17 o 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar las de C a r p i n t e r í a a] COI>M 
y á plazos. B E R L I X , O'Reil ly nü» l 
Te lé fono A-3268. : 
^ 3123 26-17 o, 
B A M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competenrla y garantí» 
das. Bomba de 150 galones por hora » 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reilly I 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 3125 26-17 0. 
E N LA. F U N D I C I O N DE | 
Santooniiide] 16 a120^ Calile Vites 
T E L E F O N O A-4.105 
Hay un completo sur t ido de poleas di 
acero en diferentes caras y tamaños, apt? 
rejos diferenciales con rueda eln fln,'eu^ 
do de A. 1" toneladas. Una caldera ver-
t ical de 20 caballos, un recortador chlct̂  
un cepillo y varios tornos, todo muy ba^l 
to. En la misma se hace cargo de todí 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y Maoul. 
naria . 
C 3200 26-28 0, 
Vendemos d o n k e y » con válvulas, ctít t 
eas, barras, pistones- etc., de bronc*. JM; 
pozos, rioe y todos É»«rviclos. Calderas y 
motores de vapor; las mejores rdñianu j 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tuber ía , fluse«, plan-
chas para tanqupf. y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Heratanos, Teléfono 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "Frambaíte,1' 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11 t 
SE V E N D E 
un buen semil lero de tabaco, en PuepW 
Grandes, Real n ú m . 88. 
13196 
PLANTAS BARATAS 
Colecc ión . 10 palmas linas, variadas, H 
diez y ocho rosales, variados. >l-50;_Me-
locotones. Manzanos v Perales, á 53-50 U 
docena: Abono E S P E C I A L para plai><g 
á $0-45 paquete; porto gratis al reclM 
de su precio en Moneda Oficial. Juan» 
Ca r r i l l o , Mercaderes n ú m , 11. , 
13094 16-4. 
PA X A PEROS. SE V E X D E UNA 
tesa nueva, con su guarda polvo, tatt"^-. 
nuevo, y una eobadora. Informe: Obrap» 
n ú m . 75: P a / n a d e r í a " L a Pama." . 
12900 ^ i -
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden en Ixis Palacios, de la hacWj 
da "San Juan de Zayas." Informan " 
Prado n ú m . 98 (ant iguo.) n„ 
12697 15-26 Oc 
1ESTB0S REPRESITANTBS BSCÍiBSíl 4» O 
^ ^ para los Anuncios Franceses son los 
| S m L M A Y E N C E < C ' ! 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS I 
Cuando las hermosas u ñ i t a s se v'ufrn. 
p á l i d a s , se descoloran y se vuelve" ^ 
liles, los labios de coral se han Pu ¡̂¡t; 
blanquecinos. Polores vagos que 
c leron en el bajo vientre y en ^ ¿¡¿^ 
han subido ya hasta la espalda. P"" 
en el co razón empiezan A. nianlfeS:fhen 
la palidez mi larda en invadir AJ» .jM 
mosa carita, de antes. Son los co^or» ^, 
lidos que el H I E l i H O H U A V A I S Clir^¡í»¡ 
pocos iiieseR con la condic ión f l^ ^ 
sepa quererlo. Ix)s que tengan olac« 
oh-, que escuchen. - ^ í i 
RECONSTITUYENTE 
DEL 
S I S T E M A NERVIOSO 
NEUROSINE 
PRUMB 
" Fosfogiicerato de Cal puro 
6, A v e n u o V i c t o r i a , 
P A R I S 
T FARMACIAS 
rmprenta y Estereot io^ 
d . l D I A R I O D E L A 
- « u o n t i B Rey v Prado* 
